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93 o r w o r t
!$6et SOîannigfaittgfeit, ©djónijcit unb ©rô£e ber 
Sftafur in einem Eieinen Sîounie vereint fefjen roiil, — 
roer bie ©puren beê ©tgantenfampfeë ber ©temente' 
3» betrauten unb ftcb am j?onfraji beé SKaufjett unb 
©anften, fo rote an ber rooijitijatigen 2(broed)fe(ung 
ber Urroelt mit einer jüngeren, liebiidjercn ©rbe jit 
ergoljen roünfdjt; ber roanbere in bie îilp e n  ber 
© d jro e ij.
gyzit einem roarmen ©inné fur bie Sftafut, roivb 
ber 5Banberer nadjjîbem, gar manchen 2iuffd)iuji 
über ben 53au beé^ôrperé ermatten, ben roir ja aiie 
beroofjnen; er roirb auf ©tanbpunfte geführt, von 
benen er leicbt einen 93licf in bie 93orroeifen unb 
in berm Mmroâijungen feit bem 2)«fepn ber ©rbe
fenbert E'ann. ©r roirb atfo nidjt allein »on ber rei= 
neri ©ebirgSluft gefiavFt unb erquicft, ev roirb unter 
obiger 9SorauSfe£ung aucfj belehrt jur Jjeimatl) fee­
ren.
£)er Um ftanb, baß fa fl eine jebe ©ebirgSge* 
genb bee © d jr o e i j ,  fdjon §u jeber ^agesjeit bent 
?(uge ftcl) verânbert barjie llt, unb ßierburdj immer 
anbere ©inbrûcfe Ijinterläßt, bringt an fidj fdjon 
einen unglaublichen SSilberceidjtfjum fervor. 9Btc 
unenbltd) muß nun biefer nod) vermehrt roerben, ba 
ein jeber ©egenfianb bei) ber ^ttbivi&uafttâc beò 
55eobad)terS eine anbcre 9Birfitng crjeugt, unb bie 
aus bent SHeere ber 2>been auftaudjenben "Jlnfidjtcn 
fid) fo fetten begegnen ober burdjfreujen, roie t>ie(= 
leid)t bie @d)iffe auf bem roeiten Ocean ? —  Unb aus 
bem ©runbe fann —  fo viele treffltdje QSefdjrei» 
bungen A b e lv e tie n ’ S unfere Literatur aucfj aufju* 
roeifen Ija f, —  eine neu abgeroonnene Tlnftdjf tnt« 
mer m it einigem ^ntereffe begleitet fei;n,
93on biefem ©efidjtspunfte gieng idj aus, als idj 
-’S roagte, bemiefer biefe roenigen Slatfer ju übergeben.
3d) no£m bte ©egenben in mir auf, fo mie fte fid) 
ber 3al)tes*unb ^agesjeit gemap barjMten, in ber 
id) fte burd)wanberfe; fucate bann, wenn b(e ©in*/ 
brucfe nod) lebpaft waren, 9iefiejrionen ju bewiv* 
fen, unb pabe auf baé fovgfàltigfie jebe imaginäre 
58er»ielfaltigung uermieben,
ÖBeil fid) nun aber ber ©parafter fo mancher 
“Hipengegenb, burd) ©rjaplung allein, nid)t barjMen 
lapt, fo fügte id) jwep nad) ber üftatur treu gejeid)* 
nete ianbfc^aften bei), um fo mepr ba id), in al= 
len mir befannten 9Berfen über bie @d) w e i j ,  ge* 
rabe biefe, in iprer 21rt ©innigen, »ermipte,
©ine Tlnficpt non ber ©fammburg iS ir tem* 
berg unb ber 55erg»cjie ^opentro te l  mag aber 
beppalb oon einigem SSertp fepn, weil bepbe oon 
bem ©tanbpunfte, aus welchem fie aufgenommen wur* 
ben, nod) nicpt gefielen ffnb; fpeils auep, weil er* 
fieres fepapbate Senfmal bes 21ltertpums furje Seit 
barauf bas Opfer feltfamcr 9Mane geworben iff.
93 r o ro o r f.
•Die 9Zatur auf ben 2f(pen in ihrem ^Jtmeren 
gu Betrachten, bie Dîeife auf technifche unb i^fîortfd>e 
©egenftànbe ober auf 2>arjMung »on 93oifßcharaf* 
teren auêgubehnen, bagu roar mir bie Seit gu farg 
jugemeffen : benn ich muffe fie innerhalb fieben 3Bo* 
djen beenbigen, 93aS ich flifo in biefer Jjjnnficbf 
allenfalls ermähne, (ïnb lebiglich 2(nbeutungen, bie 
Slnbere anregen mögen, gu forfdjcn unb Dvefultate 
ju  giehen. Unb fomit übergebe ich î>iefeë SSiichlein, 
bas ich eben beshalb eine 0 f ig ge  nenne, bem gc= 
ehrten ^ubiifum, im 93erfrauen auf feine Siachftcht,
t), ( S c h u t te s .
\
^ i e  grammenbdd;ebeë Sefuv’ë ober beë gigantifeßen 2let; 
na»,menn fiebiefftaeßt tn it© Ian j erfüllen, ober baê SEBeltî 
meer, toenn aus feinem mogenben Sette-bie (Bonne ettiz 
porpeigt, fino moßl bic einzigen ©ceneit ber Dtatur, toelcße 
ben Silbern ber Jjelvetifd;en 2llpenroelt an Slajepdt unb 
9)raeßt gleicßEommen.
Unter ben Sânbent Suropa’é ifï feineë, baë nebp '  
feiner Srßabenßeit über bem Steer, einer fo großartigen 
Dtatur fid; ju erfreuen ßat, aid bte © e ß to e ij; —  feineS, 
mo bureß ben fd;nellen 3Ged)fcI ber Silber, fo tounberbare 
Äontraße erzeugt, unb beötjafb in ber innerften Statur 
bed Stenfd;en fo tiefe (gmpftnbungen ertoecft, unb $u= 
rûcfgelaffen werben; —  EeineS, bad burdß ba5 9ticfenmaa5 
ber ©ri;5pfung, wereßes oft baê 3 rbifd)e $u fiberpeigen 
fd;eint, fo viele Setounberer unb befriebigte Sfteifenbe e n U  
. laßt, befonberë toenn fie, oßne vom äußeren ÊinbruÆ 
ber impofanten Silber fid; ganj Anreißen iu laffen, bee 
©eßweij einen warmen Sefucß weißen ; —  wenn fie nidjt 
bloß ßaunen, fonbern aueß bie ©pur aufjuftnben toiffen, 
auf ber fie ben Sau unferes Planeten, von feiner Urge* 
palt an, bid in bic ungleicß fpäteren Zeiträume ber prda= 
bamitifd;en Sortoelf, beobad;ten fbnnen;— unb überhaupt
21
<wf bie mannigfaltigen 2Bcfen ber organifdjen unb uncr: 
ganifd)en (Sd)bpfung aufmerffam ftnb, bie fid) ihnen auf 
allen ÏBanberungen gleiebfam entgegenbrdngen. (Soviel 
alê 23orwort, barnit S u  jundd)fì m it ben SSeweggrunbcn 
meiner ^)ilgerfd)aft naeb bem romantifdjen ©ebmeijcrlanbe 
befannt w irft. S ie erhabene (Sdjbpfung bort ju  faffen, 
War mein ©ebetfj.
©leicbeS 3'ntercffe belebte and) meinen ©efdbvtcn, 
unb fo traten w ir benn m it bem fftbtbigflen ju einer 
gußveife verfeben, wobin id> außer ben gewòbnlieben 
©rebit: unb (Empfehlungsbriefen, au db (Sd)riften bota: 
nifdjen unb mineralogifeben ^nbaltë jdljle, in ben leöten 
Sagen beê 3 ut* b*e SBatlfabrt an; —  auch waren, nebft 
jenen (Schiften, © o tb e , (S c h ille r unb (Ebel * ; unfere 
Begleiter. Srfleve feilten in grillenhaften (Stunbcn uns auf: 
heitern, festerer bie 2Bege jeigen unb fomit Warb jeber jn  
einer praftifdjen ©teile qualiftcirt.
S n  fennft ben (Spruch, baß, fein prophet in feinem 
Sanbe etwas gelte, unb eê fdbien, alë wenn w ir auf bem 
©runb beffelben, unfere 9torbfrdnfifd;en ©egenben batten 
vernadbldßigcn wollen ; ba w ir biefe von ber betmatblieben 
(Stabt au§, auf einem leidsten ©efpann mehr burcbflcgen 
als burd;rcift haben.
* )  Gr bei’» Slnleitung auf bic nü ï^idhfîc unb gcnupvollffe 2frt 
bie ©(btvciä 3U bereifen.
Ser (Begenb Wot)t, aber ber ©ege fo wenig funbig 
als ©djwager ÿoftitton, tarnen w ir  batb von ber Strafe, 
bie ein anf)attenber SRcgeii ganj aufgelöst hatte, ob; bic 
jungen g>ferbe fd;teppten uns miihfam über nnwegfame 
©treefen, unb baS (Snbe vom Sieb war, bie Uebcrseugung, 
baß man beffer gefahren wdre, wenn man gar nidjt fuhr, 
© i r  pitgerten baÇcr weiter, burd; mehrere S i r  wof)I6e= 
bannte Orte unb ©egenben, bie id) unberührt taffe.
S ie ©enne Inatte Kreits ben größten îfje it ihrer tàg^ 
lichen Steife aurftcfgelegt, ba brangen w ir tiefer in baS 
ne 5 r a n f  e n ein, unb als fie faut, War bet ©  a i  n, 
welcher ftd> gleich einem ebenen ©piegeigemächlicher atS w ir, 
burd; bas bunte $anb fortbewegte, unfer Begleiter. © i r  
eilten unferer (Stape ju , bie nod) einige ©tunben entfernt 
war, unb nahmen im ndd;ftcn ©tabtd;en 9)off, um fie 
nod; ju erreichen.
Ser ©djwager, ein Heiner poffierli^er Äert, futjr 
unglaublich, fegte fa|t anberthatb ©eiten in einet ©tunbe 
Stuftet, unb brachte unS ju r gewöhnlichen j3eit ber Stuhe an 
O rt unb ©tette. S ro | (Srmubung unb 23efch Werbe, warb 
bem. braven Secf;ant 3  . . . ber unS m it attcr ©aftfreunb* 
fchaft aufnahm, unb bie 9 M ;t beherbergte, © an unb Z m -  
bens unferer Steife vorgetragen, an ber er ben lebhafteren 
Slnttjeit nahm, © an tränt ihm in mcgtid;|ter (Site einige 
gtafd;en atten ©eines teer, uub fudjte hierauf bic 3tuf;e, 
bic auf halbem ©ege uns entgegen tarn.
9t 2
ÖUö bie Sonne nod) m it fjalber Scheibe ffinter bernlSe? 
fidjtêfreiê weilte, braten m ir auf, unb eilten nad> f f i i i r j : :  
b u rg . 3 d) gfaube, unbefcfiabet unfereS bepberfeitigen ©e^ 
fdjmacfeS, fagen ju  fbnnen, bap unê fur ben 2Bcg baf)in, 
beffen Seerjjeit S u  fennft, immer bangte. Saö 2(uge 
fcljweift auf ben weiten gelbflacben umf)er, unb crmubet 
julefst, ba 66 gar feinen Dlufrcpunft ftnbet ; aber ein anbe= 
rer Umftanb madjte bie ÏBanberung nod) yerbrüplidjcr. 
SMeinen SReifccuntpan [jatle ber Sornijter lafnn gcjogcn, unb 
m ir war bie .fiifce bee verflogenen Sag » in bie Mugcn ge= 
fcfylagen. 2Bir mupten fclbft über unfern ßuftanb, fo 
f faglie^ er immer w ar, lacfien, oljngcadjtet Wir faft genb= 
t&igt gewcfen waren, eine befannte (S e lle r tfd ;e  5"»bet 
in  Slnwenbung ju  bringen.
3 n S B t t r j b u r g  angefommen, fiofften w ir fogleidj 
m it ber Diligence nadj S t u t t g a r t  reifen ju fbnnen, 
mupten aber ju  unferem Seibmefen erfahren, bap bicfe erft 
in  einigen Sagen baf)in abgefje. Serbriiplid) würben nun bie 
Strapen burcfyfdjlenbert, bieSlegfamfeitauf benfelben, fo wie 
auf ben EOlarftpldgcn, unb bie in2lnfcf>ung ber 3af)reèjeit 
erjtaunlicfye SOlenge unb SDiannigfaltigfeit yon SBaum; 
unb ©artenfrûcfjten, bewunbert.
. &  Srauben yorn Sei ften Waren bereits iu r Sflcife ge< 
Fommen; 21prifofcn unb verfd i^ebene Sorten yon Simen 
gob’S in erftaunlidjerüDîenge, wdfjrenb man j t fy t  bep un5 
Faum bte erften grufjbirncn geniept; Eurj allenthalben war
ber retd)fie ©egetr beê herrtidjcn ©ommerê unb beê fruchf* 
baren g ranEen lanbeê  aufgehduft.
21m Idngften unb Itebffen tourbe im  ©d)lofjgarten 
Dertoeilt. Sen ©efd)macf, in toclchem berfelhe angelegt ift, 
to ill id) nid)t rühmen, bod) aber ift bie 2lufmerEfamfeitz 
m it toetdjer man mehrere epobifche ©etoddjfe pflegt unb 
erhdtt, f)6d)ft lobenêtoertl). Ser S r o m p e t e n b a u m  
(P ig n o n ia  ca ta lpa ) ftanbçin roller SBl£it()e, unb ber 
Äontraft, ben eine neben ihm flel)enbeÄr um mho t r i e f e t  
(P in u s  m o n ta n a ) E)ervcrbrad)te, getodhrte, ba man betl 
rauben Sterben unb ben glût)enben ©üben, gletd)fam fpm* 
bolifch burch bie Äunft »ereint faft, ûberauè »iel 58er* 
gniigen.
© e il baê Sîefultat eineê früheren Steife < Âalfutê, fur 
bie Diligence entfd)ieben hatte, fo benufjten fo it bie eben 
nad) Stecfarc l j  abgeÇenbe, um von bort auê unfere Steife 
toet'ter forfjufegen. Unter ber jahlreichen Steifegefetlfchaft be# 
fanben ftdf) unter anbern jtoep junge Seute, auê bem nbrb* 
lid;en Seuffd;lanb, .an bie toir unê fegleid) anfchloffen; 
SSepbe unternahmen eine Suftreife nach bem ©üben, unb 
ba fanb fid> benn ber reid)ltchfìe © teff j i t r  Unterhaltung.* 
© an toarb inbeffen beê gegenfeitigen grjdhlenë mube unb 
ba und ber ©eg nicht unterhielt, fo empfanben w ir
balb bie größte Eangctoeile, bie fich burch Eein 2lrgu* 
ment beutlicher auêfprechen Eennte, alê baß bie ganae
Steifegefellfchaft m it einer Stiegen s ft<h Pergnugfe«
2llë enblid) bie ytadjt einbradj, jebcr bit bequemere 3tube 
fud)te, ebne fie jebod) wegen beë fpârftcïjen ÿiaumë im gc- 
hörigen üfRaaße ju ftnben, gerteif) bie, im ©anjen jiemlid) 
gemifcbtc, ©efellfcbaft in bie fata [fieu (FoKiffonen. lieber bad 
Äapitel, tote weit eë bem^affagt'er erlaubt fet), feine Sequem= 
lirfjfeit auëjubehnen, tonrb beftig bebattirt; ein antoefem 
ber granjofe, ber bet) feiner übermäßigen Äorpulenj cf> 
neÇin anberthalb ipläge bimvegnabm unb nod) ttberbieß 
tounberlicfte ülnfprucbe madfte, follte über 9>ort geworfen 
toerben ; ein ©eifttid)er toar nicht minber prdtentibë, 
unb eë toar eine 9lrt Revolution in bem flcincn Reifeftaat 
bem Sfuèbrudhe nabe. Ser Conducteur toarb nicht 
gehört, toobl aber ein junger EOtann, ber als aRuhefriftec 
hervor tra t, unb beit bepben anfprurfjëvoKen ©emuthcrit 
begreiflich ju  madfen fudjte, baß ein jeber, ber m it ber 
D ilig e n c e  reife, feine Eelbftftänbigfeit fo lange aufgeben 
unb fidj als )^acFtoaare betratf)ten muffe. Eo verftrid) 
eine unruhige Radbt m it boppett langen Etunbcn unb 
cm folgenben borgen waren w ir  ju  Dt e cf a rc i  5. S ie 
eben erwähnten Dîorbbcutfcf>en ließen ficb biëponiren, ihre 
Reife in unferer ©efellfcbaft, von ba bis nacb S j e i U  
b r o n n ,  fortjufeben. Ser 2ßagcn rollte bem Rec fa r  
entlang burd) baë anmutige, m it vielen Surgcn unb 
Edjlöffern gegierte, Sbal, nach bem mirtembergifdjen Etäbh 
eben Jpunbe fëhe im ,  wo man unë, wenn id> mich 
nidbt irre, brepmal anbielt unb bafur, baß w ir bie ftei* 
nigen Etoßwege nach .Çi e 11 6 r  0 n n fahren burften, 
(Shaußee = unb 2Beggelb abnahm. Set) SB i m p f  en im
£ l ) a [  tourbe über ben gtug gefegt, unbi bem um Ufer 
gelegenen 2Birt[)s[)dUS m it ÖBobtgefaltcn bos bad)antifdje 
@cf)toärmen ber ©afte aus bem ©tabuen unb ber Uruge? 
genb m it angebbrt. g in  SBirtembergifc^er Sauer, ber bie 
©tette béé tufrigen fRatbs betteibete, erjagte tu alter ©ite bte 
brolligften ©efc^irfjten, bie manchem fpecutatioengtomanen» 
fdjreiber reid)lid)cn © teff gegeben t;dttcn. ©o S . tiertiebt 
fidb ber g[;ren ; Pfarrer in bie grau Jtmtmdnnin, ber 2tmt= 
mann in bie grau ^afîorin. —  S ie beçben Stßeiber tbei= 
len bie ©efinnungen t'brer banner, unb ba toarb ben 
Sebürfniffen 2lt(cr bureb einen Saufet) batb abgebotfen. 
Siege biefer ©dftoanf ficf> nid)t ,ju einem bramatife^en 
©pie! fur niete unferer Sftfmen bearbeiten?
S ie brudfenbe S j i fy t  bes Dîadjmittagê toat tiorüber unb 
i n  ben Sbrfern bes fd)bnen Dîecfar tbatê begann gegen 
2(benb ein Seben, ein !yubet, wie bet) un5 faum auf ber 
gerdufet)ODt(ften Sorffirdjtoepb. g in  m it ber grfttingè* 
fruc^t betabeuer 2Bagen, tourbe m it attem ldnbtid)en q)omp 
eingebradft. S ie  ÿferbe batte man m it Sdnbern ge= 
fcfjmiitcft, auf bem tiorbern S()cit bes ÏBagenê fagen einige 
Ätarinettenbldfer unb bed) <wf ben ©arben mehrere bübs 
fd)e Sanbmdbdfcn m it runben 2lrmen, bie im Sorüber* 
fat;ren unê freunbtidb ju  fid) eintuben. Ueberbaupt fanben 
tot'r grbbtid)feit, ©utmütbigfeit attentbatben, unb ben 
gremben muß ein fd^merjlidje» @efüt)l ergreifen, toenn 
er ftcb fagt, bap biefeS toaefere, gutmütige S e if cinft 
einen ßepter fügte, ber eben niebt ber getinbefte gewefen
iff. SDîit ftnfcnbem 3l6en& erffhien dp e i 16 r o n n in unfcrttf 
©effchtsfreife, umgeben »on einer ber fünften Sanbffhaft 
beê Königreichs. S ie ©tabt m it ihrem hohen gothifcben 
SZhurme, giebt ait ffd) fdf>on ein malcriffheS 23ilb, unb 
ber neu »ergotbete Shurmfnopf gldnjte in ber lebten 
Stbenbbeleuchtung al§ m ir bort anEamen. S3or ber ©tabt 
toaren eine tölenge SJlcnfcben unter miiitûirifchcr 2lufffcht 
Beffhaftiget, einen Kanal ju  graben, unb eine SSiegung 
beê 3t e cf a r ê abjufchneiben. Sftait hatte ben hohen 21 Ss 
Berg geöffnet unb bie zahlreichen ©allottcn $u biefer mirEs 
lieh herfutifchen 2trbcit angefteltt, bereit reetfen Dtuçen ba§ 
Ç)ubliEum jebodfj nicht cinfieht, unb biefelbe »ietmehr für 
eine hoch ft t>ergebli<he ©taatêausgabc h«lt.
Sie bet)ben ©achfen, bie ihre SReife bequemer cinger 
richtet, unb niefff Suff hatten, biefelbe meitcr fortjufefen, 
Blieben in dp c i I b r  o n n ; m ir fagten ihnen Valet unb 
efften noch eine ©treefe 2Eegë gen S t u t t g a r t .  S ie gros 
ffe Saitbffrafe, bie babin fuhrt, iff herrlich, breit, gut 
Jjlanirt, unb auf beçben ©eiten m it ben ebelffen Dbffs 
Bäumen befeijt; eine 2inffalt, bie bet) alter Sortrefflicbfcit 
bem ©taat nicljtê Eoffet, meil jeber angrdnjenbe ©runb= 
cigenthi'imer gehalten iff, fomeit feine Sßcfigungen reichen, 
bie ©träfe m it bergleicheu lönumen ju bepflartgcrt.
Unter allgemeinen ©eftn-dchen torniffertc man bie 
©tunben ab,._unb bie -Jtarfit, bie lieblich unb hell miebers 
Eehrte, zeigte' bie ffhönen Saiibffhaftcn 2 ß i r t e m b c r g $
unter einem te ilten , aus ben ©tragen bcè Stonbeê 
gewebten ©detener, unter meinem and) ber 9tecf,ar fer: 
»orgtanjte, aid m ir im ©tdbtcfen Saufen angclangt wa* 
rcn. @<f ieft mad;te man im mtd>|Ien Sorfe, bas, glaub’ tc ,^ 
& i r d ; f e i m  fließ» Ser 2ß irtf fatte uns wafrfdjeintid;, 
Weil m ir fpat in ber sJtad)t anfamen, gar nid>t aufgenom: 
men, Wenn man ifm  nirf>t bte Ototfwenbigfeit m it 23c: 
ftim intfeit auSeinanber gefegt fatte. @r begegnete; ,unS 
naef unb nad) aufmerffamer, unb erbot fitf> jutefjt, un§ 
gegen fefr mäßige S3ejaftung einen Chan- à pent biê 
itacf S u b m I gsbu rg  m it $u geben.
Ser Sßorfd)lag marb angenommen, ber leidffe 2Ba: 
gen beftiegen, unb bafjn abgefafren. Stan paffirt eine 
große Stenge ber anfefniiefften Drtfcfaffen, bte bunt an: 
cinanber gereift, eine anmutfige ©egenb beleben; : gteben* 
füget, £anf :  unb Skijenfelbcr, wed)fetn immerrnäfrenb 
untereinanber ab, unb aiïcê vereint Dtatur nnb tónfi: 
tidies 33emûfen ju ben latifcnbften ©eptben. Ser Ms borg, 
einft ber Sopmtj fD vieler S tß i r temberger ,  mirb von 
ber Sanbftraße atê ein retft fftbfcfes 33itb gefefen. @c 
erfebt fid; m it feinen fejien Stauern auf einem ifotirten/s 
Wie co festen, fd)toer jug<5ngtid)en S3ergftocf, unb mag w oft 
geognoftifef fo mertmiirbig fet;n, atê er fiftorifvf benf: 
würbig, unb fur ben Stater intcreffant i|i.
' 3 f i  man bem f o f e n  2Isbcrg vorbef, fo geunffrt 
8 n f t v i 3 $ & » r a  Stuge ben nmfften gtufcpunff,
.ipinter hoben, bidF>tbcIau£>fert Qttfeebâumen, meift »erber: 
gen, iéigt f iâ j  nur bus f'&nigltc^e ©ct)lop, ffotj unb pralj: 
lenb cjleidtfam, wegen ber gotbbroncirten Äbnigsfrone auf 
ber jpauptfaçnbe. 2ltif eben biefe SEßcife wirb man erinnert, 
bap man eine Äonigdftabt betrete, wenn man buret) bie, 
ebenfalls- m it fotdten Äroncn gegierten Sî^ore ge()t. Sine 
breite brepfache Sittee fuhrt burd) bie S tab t , in geraber 
Sitfie, unb ju läugnett ift es r»idf>t, bap biefe toohfge: 
baut, unb bie Unebenheitbes Terrains abgerechnet, m it bem 
fet)cnen a n n t) e i m ju  vergleichen ift; inbeffen- hat e5 
m ir wenigstens mipfatfen, bap man nichts ats bunte 
©otbaten erblicht, bie ©trapenbreit, ober a uri) tooht a>t, 
ben ©eiten- üppiger ©prenen, in Sltlcen unb @trapetif 
lufitoanbctn. 2lud> feheinen ©ewerbe unb Setriebfamfeit 
friebliehcc Sùrger hier ihre jpeimath nietjt aufgefcblagcn 
iu hoben,
9Bir fagten ber ©etbatenftabt V a le t, ohne bcis fRcfü 
benjfdpop noch ben ÿ a r f , ber cê umgicbt, befuiht 
iu  hoben, toad manche uiwerjeihlid) ftnbcn werben ; unb 
• festen büret; eine jtoar minber fch&nc, aber fehr fruchtbare 
/Çgnbjchdft unferen 2Beg nach S t u t t g a r t  for t,  ber 
Wegen hwbfehcr 2fnfiehten ber fd fw âb i fd fe n  3f lp ,  an 
beffen fernftem ÿu n tt baS ©tammfehtop J jpohenjoI lern 
heroorfpringt, unb, wegen bes Qtnbficts ber näheren ehr: 
toürbigen Stammburg 2G i r t e m  bevg, nicht wenig 3n= 
teyeffc erregt. Sitte .Çtornbaum : SJltee, toelette bie ©trape 
fehmf-efi, »iiiunt ben 28anieret in ihre fühlen ©chatte«
<mfz unb tragt nicfit wenig baju bet), bie an ftcf) fo ein= 
förmige ©träfe angenehm ju  machen. Uns war biefe 
fettene 2tltee. um fo erfpriepticfjer, ba ber 2Barmemeffet 
27 ©rab seigte, unb bie Stages i  j? i§e, ber w ir  gu(e§t 
bod) nidjt entgegen tonnten, nbtf)igte uns sur (Sinfelpr in 
einem ©jaufee s .Çâusdten an ber ©träfe nacft &ann= 
ft a b t ,  von wo aus w ir gemdddtd) t)iert)er gingen.
23cn ber 9torbfcite madft bie Äonigsfiabt fo wenig 
Sffecft, baf id) wie von einem fd)onen -träum ertuad); 
te, als fie vor m ir ftanb. ©d)6n aber finb baS Äbnigs= 
ti)or unb bie ftonigsfirape, beffen tinte grout ber grope 
■StariMt bitbet, unb berfetben ein red;t ftattticfjes 2tnfc; 
tten giebt. ©o iff aud) ber 9)rofpeft ber Sftefibena, ben 
S u  aus 3eid)mtngen ftd)er fennen w ir ft ,  gans (jerrlid); 
— aber bem Sat)cn g ilt gcw6t)nlid) ber erfte SSticf me()t 
ats bie set)» fotgenben, er fiefjt metjr auf bas ^mpofante 
eineS ©egenftanbes, unb m ir, bem cs gerabe fo erging, 
tmponirte ber 2tnbticf ber Sftefibens su SBf i rsburg  metjr, 
ats ber t)iefigen.
S ie mdpig belebte © tabt, iff,  biS auf bie alteren 
©trafen, fçmetrifd) gebaut, unb seigt fet-bft t)in unb wie* 
ber ard)itettonifcf)cn t!u;cus,<tber unter ber Sftcgicrung beS 
vorigen Königs eingefdjltd)en su fcçn fd)eint
23on t)iefigcr ©tabt tjaben w ir, bas SEjeater ausgenem* 
men, wenig ober nichts SRcrtwiirbigeS gcfet;en. Ss ift f«
»
grìe<Kf$em ©efchmacF gebaut, Çerctid) eingerichtet un!> 
gut befeöt. S ie  Oper, welche man am Slbcnb gab, 
War aus bem ^taltentfdjcn, unb wenn aud; bie 2lftion 
nid)t befenberd viel nudfprid&t; fo hat man bod>, fowe* 
nig ich aud) aid profaner in ber Äunft, m it Äompetenj 
ju  rafonniren vermag, red;t brav gefungen.-
•EDiait geht [)ier m it einem Unternehmen fchwanger, 
welche» laut vom 9)ublifum getabelt Wirb, unb von bem 
id), al» gut 2Birtcmbergifch gefinnt, münfdjc, baß cd nod; 
ver ber ©eburt erfticfeit möge. -Sftan w ill nämlich bie 
ehrlvurbigc S3urg SB i r ten tbe rg ,  bie 2Biege bed Siegen* 
tenftatnmed, ein wurbigedSenfmalgrauer 33orâCtt, bas auf 
einer ber fün ften  ainfioheit bftfid; von ber Jpauptftabt 
prangt, unb bie erfte ßierbe ihrer Umgegenb tfr, vom 
©runb au», gewaltfam serßeren. 2Ius beit gefchlciflen 
Krümmern foö ein EÖlaufoläum fich erheben, bad bie ir*  
bifche .Çwlle, ber abgegebenen Äbnigin, Katharina, um* 
fchlicßcn, unb vor ber 2llljerjttrerin —  ber 3ei t—  bewah­
ren foli.
, V  Ohne ber Verehrung ber abgtfchiebenen Same, beren 
Slnbenfen von beit mcifien SBirtembcrgern geheiligt wirb, 
$u nahe, treten 51t wollen,* glaube ich, baß bad Op* 
fer, wcld;ed ihr im Kobe noch baburch gebracht 
Werben fo il, baß man bad fonigliele ©tammhaud jer* 
f t o r t , Wol)l nid;t gut gewählt fepn tubate. 2Bemt 
çin pa trio t ben ftónig bei; ©onncitaufgang vor bie Shore
Guft/am -re.
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ber ERefïberti, ober'oufbie ßinncn feines '}) alta [tes führte, unb 
âu itjm fpvâdje: „£ e r t Äbntg, fo toic baS gfanjenbe @e- 
fiirn  beS £ages beitbringenb emporftefgt, [jinteu ben 
Sftauern Sßrer (Stammburg ; fo if l aucf> einft ber (Stif­
ter 3f)reë efteid^ s m it ©tanj E)er»orgeftiegen nuS je  ^
nen Krümmern, bie unS f)ci(ig finb, tocit fie ben .Çetben 
trugen in ber Sßicge." —  SSietteidjt tourbe fidj bann bie 
fpäte Siaditoett nodj bes Stnbficfe jener SSurg 5« erfreuen 
fwben.
Gonfiti i i j ,  ten eien atugiift.
5 f in  o k n  Perlieficn W ir  ( S t u t t g a r t  unb fuhren nad) 
2  Ù b i n g e n. ©teict) t jin tc r  ber «Stabt fuhren jw e t; 
.Çmuptwcge fub tid ; unb w e ftlid ; ; ber eine nac£> ber 
©  d; m  a b i f  d; c u 91 I p ,  ber anbere über bie So­
l i tu d e  iiaet; v]) fo  r $ t ) c i m .  3 c,,cr n ' rtV es, ben w i r
ein|i()(ngcn.
■Sie ©egenb ergebt fidi m it einemmate dufterfi fteit, 
bis nad; bem Sorfc S e g c r tod ) ,  auf ber .(pòbe bes 91er;
gcS, wo man einen potttommenen Ucberbticf ber Sftefibenj
unb itjrcr Umgebung geiticpt. Sad £bal, bie fdjbncn 
Sßcinbergc unb bie dpauptftabt fctbft, in eine 9lnfid;t per; 
einigt, machen ein auperft Iieblid;ed93i(b, unb es fd;cint 
als wenn © t u t t g a r  t ,  fid; pon biefer Jpbfie am portticit; 
tjafteften prdfentire. Äommft S u  einmal in biefe ©egeub, 
fo ratlje id; S ir ,  ben bejeidfneten ©tanbpunbt ju  befudjen, 
m it bem aber jugteid; aud> bie fd;6ncn ÿart(;icn, bie weit 
ausgebct;nten Sanbfdjaften, Perfdjwinben, beren bas nórb; 
lidje äßivtemberg fo mand;e atrfòuweifcn bat. Sgs Serrain 
bid nad; T ü b i n g e n  ift uneben unb watbreid;, i(;m 
festen aber jene frcnnbttd;en9U'bcn[;ugel, jene bunten jpanf;
unb Sßcijenfclbev, btc man nérblirf; vert ber .Çnmplftabt, 
in fo großer ßabl antrifft.
Sßon 3BaIbenbu(f) fin wirb ber 3ßeg, menigften» 
fur ben 5 orftmann, unteij'fçltenb, inbern biefer auf bemfei- 
ben ©elegenbeit finbet, rcefjt f)ûbfc(;e 23ud)en[;ori)Wa(b - Si= 
firicte beë fenigt. gorfteë 2B a l b e n b u et), eine mannigfaltige 
unb frdftige Sßegctation «on 23ud;en, .Ço rnbâumen,  
(2 frf;en, <3 id; en unb bem frf;roar}en .Çiotlunber (Sam- 
Lucus niger) ju beobad;ten. S ie anfel;nlicf)|ren rfjnitfmngen 
biefer ÏBûlbgcgenben finb fel;r jwecfmâpig m it (Sici;en 
bepflanjt, bie bereits crfrarbt finb, unb wegen beë lirf;ten 
ober vielmehr fretjen ©tanbeë, burrf; bie ÜÔlaft, bereinjl 
großen 33ortl;eil gewähren mögen. S ie 2(rt unb SBeife, 
wie man ba ber (Srbe einen l;6f)eren 9tu6en abjugemins 
nen fucf;t, frf;eint befonberë in fclcbjen üanbern 9tarf;af;mung 
i u  »erbienen, wo bie j)utl;gcrerf;tigfeit ein fo großes S j in=> 
berniß ber gorftrultur bei; Jpoljtnangel unb florfer S3e» 
vôlferung ift.
Saê ©tabtdfen T ü b i n g e n  f;abe id; m ir weit 
anberë, vorjûglid; großer vorgeftcllt, êë liegt an cinent 
vom 9t e ctar befpulten 2lbl;angc, unb begrdnjt m it i(;m 
eine Sbene bte in weiter 2lusbef;nung an bet frette ber 
©cf)tvdbi fr f ;cn 21 lp  firf; l;injiel;t. .Oftne 2lufvnt(;alf fe§z 
ten w ir  unfern 3Jiarfd; narf; $  e d; i u g e it fort, ( i è  
War ungemein warm, unb ein auffteigenbeë Sonnerwcttci* 
nötigte uns ju r @infel;r. p i t  ber weiteren ^erfolgt;ng
bes ÖBegs beginnt bie ©cf) m à b i fdj e 91 f p , bie fiel) in 
einer mäßig [)cf)en, malerifdjen SBergfette von Otorben 
noci) ©üben, mehrere SOfeilen weit erftrecEt, unb gegen 
21bcnb jene <5bene begrünet, ber bereits gebaetjt mürbe, 
©egen 3ïïittagfteigt in metter gev.te . f j o h e n jo l fe rn ,  auf 
einem ber f)bcf)ften, aus ber Sette ctmas Ijcrvorfpringenben, 
jähen 25crgfegef, m it ftofjen SDfauern empor, unb Verfifafft 
tent Singe einen errouufditen gtubcpimlt.
Dïi’.cb jpedj ingen merben ton T ü b i n g e n  fünf 
©tunben gerechnet; m ir tarnen bafwr erft am fpaten Sfbcnb 
bafefbft an unb freuten un» nicf)t roenig, alè m ir buref) 
lueiß unb fctjmarj bemalte Pfahle, melcf>e bie Sanbc^ 
granje bes Sürftentbums bejeicf)nen, von berSWjje ber 9tc== 
fibens benachrichtiget mürben.
Sie jped j inger  ©egeitb fanben m ir re ift fuibfcf), 
beffo (täpliifer unb unanfef)nlicfer bas ©tâbcfen, mo 
m ir übernachten mußten. jy if E)abe nun mieberfolt bie 
83emerfung gemacht, baß man in S B i r tem be rg ,  ba 
ben fdjlechteften 2Bein befbmmt, mo ber befre machfl, uni> 
ben beffen, mo roeit unb breit feine dtebc grünt; b. f .  
man fc|te un§ in Fechingen einen reeft guten SBeiit 
por, ber m ir f l i f  fo feuerig mar, baß m ir ibn m it bettt 
ju  @m nt en au entfpringenben SJîinerafmaffer permcngi 
ten, mefcfeê ber ^ ç r m o n t e r  Cluelte fehr nahe fommt»
5lm barnuf folgenbcn borgen mtirbe ber 9teifeffa6
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toeiter fortgefe^t unb ba§ ©cf>mâbifd>e ©tàbtdien 2!utts"' 
l i n g e n  gum ßiet bes 2agmarfd;eS befiimmt. S in n à fy U  
lic&eS, m it ftarfem ©ufregen begieitetes, ©emitter i>atte 
bie 2Bege feljr aufgelbft, unb es mürben unS biefe Inng= 
meifig gemorben feçn, fjatte bie ©trecfe biS S3atingen> 
nid;t in geognoftifdjer Jpinfidjt einiges ^ntereffe gehabt. 
23erfd)iebene Sibftufungen »on gl&i îEaiE unb ein gleiche 
ieitiger © d ^ ie fe r t i j o n ,  finb bie bajjin fid) auSbreitenben 
©ebirgSarten. Set % f t u [ d ) d t a l t , ber fdjon »or Spe* 
d>tngcn anfangt, jeigt einen aupcrorbentlidjen 2Reid)e 
tfjum »on ÿetrefacten ; bennmir fanben nicf;t allein jnf)U 
reicfje ©pejieS »on S im m o n i t i j e n ,  morunter einige 
im Surcijmcffer 14 bis 15 3°^ fatten, fonbern aud) cine 
JDienge fd)òner © r p p b p te n .  ^ntereffanter aber mie als 
les, maS m ir in ber Strt gefeften, j a feibfî merEmürbig, 
mar ein ©ang ober f t lb t } , beffen 9J?affe aus bem tertieren 
Äa lE  befielt, »on Dften^nad; SSeften ftreidjt, m it bem 
37îeribian bes Orts, einen SiBinEei »on ungefähr 30 ©raben 
unb m it bem '^o rijo n t einen gaUungS = SEBinfel »on 12 
bis 15 ©raben biibet, mobep eS einige Sager »on ©djtes 
f e r t i j o n ,  fo meit matr m it bem Stuge nadjfommen Eann, 
continuiriidj burd)fe£t. fjaite biefe @rfd)einung urn 
besmiiien fur fefjr intereffdnt, meil fie ungemein »iel £id)t 
über jene fe e r ie  »erbreitet, nad) meicfjer J?ausmgnn 
bie @ntftef)ung ber ©ânge erffârt ; benn eê jief)t ftd) je t  
ncS 5(b§ concentri^ jufammen, biibet eine fReiÇe Ungi 
lidjer Àugefn, beren ÿoie gfeid)fam tneinanber fites 
fen unb aus benen man beutiid; ftefjt, baf bit medjanifóe
S3
STenbertâ bec uhorganifcfieit S M erie , fo Une bte ^o far* 
«btrdctions = Äraft einer jeben berfelben, auf bic anbere, 
5unâd)fi: befinbttdfe gemirft, unb folcfjcr © (fia it bic längs 
lichen gormen f)ervorgebrad)t f)aben. UebrigenS ift bic 
©egcnb udii .f ic d> i n g c n nad) 39 a I i n g c n auch febr reicf;= 
f)altig an fdjbnen rein Eubifd;ett © d j m e f e l f  te 'ß f rp f ta l ;  
ïen ,  fo tuie an eifenljaltigen goffilien. Siefe ©cgcnftânac 
uerantaßten balb ein geognoftifd)eS Sisputatorium, m it 
bem man fid) ivegen beS frétai 2Inftf;auenS, ber prüaba= 
mittfdjen SBefen, balb in eine Unveit verlor, aus meldjcr 
unS nur bie malerifefyen Krümmer von J?of)c 1130I lern,  
bie eine tu ei te ©egenb bef>errfd)en, tuieber (jevvorviefen, 
unb in Sßerbinbung m it jenen fo viel 2(ufcntl>tlt verurs 
faxten, baß m ir erft SDîittagS 3U IS a I in  gen anfamen, 
tuo, um bic (Station noch au erreidjen, ein C harabanc 
gemietet mürbe. 31 Ke in es gab balb mieber einen 2Iuf; 
enthalt. 3 n g r t e b b e r g ,  fo ftieß, rnenn id) nid)t irre, 
baS @d)tuäbifd)e Sorfd)cn, mürbe m it großem lünblicffen 
9)omp eine jpodfjeit gefepert, an ber man unS aufS freunb; 
Iid)fte einlub. SBir folgten ber ëinlabung, unb ein 
junger ftäbtifdjer ISurfdje, ber bie JpauStßüre befcöt pielt, 
führte uns amar in ben I)od;aeitlid)en ©aal, beftürmtc unS 
jugteid) aber m it einer folgen Spenge aerftreuter gragen, 
of;neberen ISeantmortung abaumarten, baß er bei) aller 3 ms 
pertinena mandjem ä?6fling nidfjt unäßnlid) marb. S ie  
©aftfreunbfdjaft, bie man beit anmefenben gremben er= 
totes, toar, fo mie ber ïftationaltana, m it meinem baS 
geft eröffnet mutte, ausgeaeid)net; im Uebrtgen ging at;
leS Wie bet) un», —  9ìur unfer Sfbfc i^eb War etWaê 
anberS, unb felbfî burlesf, inbem einer ber 23irtuofen 
auS bem Svoß ber ©pieffeute, ft(f> erhob, unb unS geû 
genb bis sum 3Bagen begleitete, wo er für feine .Çbfïidfjî 
feit gerne eine Efeine ©abe ju nehmen fcf>ien. SaS üUlittet 
geffel unS beffer als ber 0wecf, unb —  w ir gaben.
S ie 8 ortfe|ung ber Sfteife fü ijrt burcf) bie atferge: 
Wo^nHcljften ©egenben S c hw abens ,  bie $ufe§t ermüben; 
unb bie Serge ber ©d) w ü b i f  d) e n 211 p gewühven um fo 
weniger ÜIngenehmeS für baS Sfuge, je näher man £ u t k  
f i n g e n  fommt. Ser S3eg jiebt f id ) beç 2f I t  ingen  
linES burd) ein breites 9Bie[enthaf, unb iff in biefer ©e= 
genb f)aujtg m it ber © aa  Iw  ei be (S a l ix  C a p re a ) otS 
Sldeebaum bepjfanjt; Warum? —  iff m ir ratfjfelhaft gei 
blieben. UebrtgenS gehörten bie weiblichen Sauerntracftten 
SU ben ©egenffänben ber S  u t t  f i n g e r  9teife, bie unS 
befonbers beluftigten; benn bie großen fchwarjen g)efj; 
müçen, bie vorsugswcife bie 2Beiber ju tragen fe inen, 
gaben ihnen ein fo EomifdjeS Sfnfehen, baß man nicht 
unverwunbert an ben erffen biefer abenteuerlichen SDfügen* 
fjelbinnen vorüber geljt; obgleich auf ber anbern ©eite 
bie fchwarjen, nicht gar langen Sflbcfe, bie bunten S3Ian* 
d)ets unb baS jopfgewunbene jpaar recht gut faffen.
Ser2(benb braute unS nad) S u t t f i n  gen, bem ©e* 
burtsorte ber viel erlogenen unb verfäffchten ©chwaben* 
ftretd)e, ju  benen w ir aber einen wirtlichen babureh (>nt=
»  2
jufummirten, bag und erft am anbern Zage bepfief, bie S  o* 
n au ,  welche bidjt am ©tabtdjen »orüberfliefit, ohne es ju  
Wiffen, paffirt ju  haben. Sa empfahlen w ir uns als ©co^ 
grapfjen freplid) fd)led)t, tnbeffen mupf S u  aud; einen.Zheit 
biefed ©tretd)ë ber ^erftreuung bepmcffen, bic, wegen bec 
9îà$e H e lo e t i e n d  ftd> unferer bemdd)tigte. Grs w ar, aid 
wenn w ir  fd)on bie reine Suft bed naben grepftaal’d einath* 
meten.
S ie Sanbftrage, ber man ftetd aid ber untrüglichen 
gûÇ)rertn folgte, führt nahe bep Z u t t l i n g e n  über ein 
mdgig botjeS, aus Slófjtatf bcftehenbed ©cbirge, an welchem 
man eine Sinologie, fo wohl m it ber 9t ag e lf  lue ber 
St lpen ,  als aud) m it bem g rauen  Z o b t l i e g e n b e n  
bemerft. Schichtung tonnte id) nid;t wahrnehmen, als 
lein einige aufgehobene ©tdcfc, bcftanben aus lauter fus 
geliehen, parabolifcf)cn Ä a l t  r] unb Vtergelbrocfcn ,  
bie burd) Verwitterung lofe geworben waren, unb eine 
g l 6 | t a l t f o r m a t i o n  festen biefem Sonclomerat au 
©runbe ju liegen.
Um bie $Ku8f ! * t  auf ber jpóbe biefed ©ebirgd, weU 
Ce ber Z u t t l i n g e r  ÜBirth fel)r rühmte, brachte und 
meift ber trübe, tief ummblfte Jpimmel. Vom Voben fee 
fai) man nur wenig, —  aber bas DBenige imponirt bem 
Sluge, wenn es ben Slnblicf eined ©eed noch nicht fennt. 
Vepnahe eben fo lìberrafcbenb ift ber Vticf auf bie (Sbene 
yon @ngen, in ber bie ifolirten, fa|i fcntrecht emporfiet= 
genben Verge, H o h e n t w i e l ,  H ohen frdhen ,  Hohen* 
j t o f f e l n ,  unb V td gbe b e rg ,  ein gar artiges ©emdlbe
Silben. Salb jeigten fiel) unê aud) fd>oh einige bent fübe 
lid)en iltteile unferes Satertanbeê unb ber © d )to e ij,  
eigentl)timlid)e Jjioljgetoäcfyfe, bie, n&rblid)er faßt färamte 
ltd) nur bet) gehöriger pflege in ben 5Bälbern gebeten, 
unb ein über 17 guß (tc^er © e e f r e u ^ b o r n  (R h a m ­
nus ca tarc ticus) beutete fotooljl auf einen Eräftigen Soe 
ben, ale aud) barauf f)in, baß to ir bereite in einem gtücfs 
liie ren  Älima roanbelten. ©o trafen toir aucfy auf 
bem mittägigen 3Ibf)ange jenee ßkbirgä, an beffen guß 
baeSabifd)e ©tübtdjen @ngen liegt, bieSttpen&ecfenc 
E i r f  d) e (L o n ic e ra  a lp igena ) bie 2Balbrebe (C le­
m a tis  v ita lb a )  ben @ p i§ a l ) c m  (A c e r  p latanoic les) 
unb bie P runus  in s it i t ia  fel;r Ijâuftg an.
3u ê n g e n ,  too toir von ben Sergen auê ju  nâdDft 
fjinfamen, toaren m it ©d)veden fd)on ©puren ber berûdjî 
tigten SZ^euerung aller SebeneartiEel in ber natjen SRepubliE 
3U bemerEen, ba man fid) für eine Souteille alten 2Rargs 
gräfler enorm bejahen ließ. 21el)nlid)e 2Girtl)éf)auê< 
prello’e fürd)tenb, tourbe bal)er fogleid) befd()loffen, anftatt 
nad) @d)aff ( )aufen,  fid) tinte von ber ©traße ab, nad(j , 
jenem, burcl) bie @efd)id t^e ber älteren unb neuern ßcif 
befannten, äpof jent to ie l  &u wenben, wofelbft eine Ebnigl: 
2ß i r  t e m b e r g i f  d> e 35omäne m it einem 5Birtl;êl)aufe fïdO 
beftnbet, um von bort auê am folgenben SZage © ^ a f f »
1;a u fen  wegen baë SROeinfal lë ju  befugen, ©o 
brofjenb .Ço| )ent to ieI  auä) ju une f)erblicfte, malten to ir 
unê bod) .ungefäumt baE)in auf ben 2Beg, bet nid)t nur 
intereffant für ben ©eognoften, fonbern <tud) re$f
angenehm ifï, weilbicoben ermähnten ungemein malerifdjen 
SerggefMtcn, m it 23urgtrummern ftattlid) gefdjmücfct, 
bic faft ebene ©egenb ju r fch&nfien unter allen ergeben,, 
bte to ir auf ber bisherigen SSEanberung gefeben Ratten. 
3tl§ $iebl)aber ber ©ebirgsEunbe fuge id) binju, bap bte 
g l 6 | E a l E f o r m a t i o n  in biefer Sbene ebenfalls fortfeit, 
unb bie weiten gelbfluren m it einer ungewöhnlichen EOienge 
bon © r a n i t *  © n e i ä *  J p o r n b le n b e *  unb ©er*  
yenttngeról len äberfnet; aud) mehrere l i e f e t  concio*  
m er  ate unb Ä r a u t c r f c h ie f e r  m it 2lbbrüucn crt)p* 
togamifdjer ©ewächfe, ju ftnben ft'nb.
2luê bem aufgefd)Wcmmten ?anbe, erheben ft'dj nun 
bie,? ©d)Wcfterburgcn Jj? o h e n t  w t e I unb .Çohcn* 
f r ä s e n ,  auf ungeheuere Eonifdie ÿ o r p h v r f e l f e n ,  in  
ber 23orjeit, wie 2Jblerhorfte, Eûhn erbaut, ©chon von 
gerne »ermutheten Wir , bap biefe Wunberbaren felfigen 
23ergflocfe auê spo rphç r  befteben mbdhten, unb bei) 
-ÇohenErahen fanben w ir  unferc besfalpge 33crmu* 
thung betätigt.
4*. p , • . . , . y ... . .
V, £9ìit ber Srretdjung Jp o f je n tW ie l ’ S War wicber et* 
ne Stagreife jurftefgelegt; ntübe, wie gewchnlid), E'amen w ir  
bafelbft an, fanben in bem am gup beS gelfenbergê er* 
bauten ©aftljaufe freunbliche Slufndhme, unb giengen nod) 
benfelben 3fbenb nad) ber, burd) franjofifdie ^evfîbrungë* 
wuth ganj auper SßertheibigungSffanb gefe|ten SSergfcfte, 
bie ehebent ber ©d)luffel su SEBirtemberg, unb ein
Ztoepteè © i  b r a t t a r  getoefen fcçn rttag; f bd§ Stugé tfô  
fcf^rtcft, wenn es bte ungeheueren ÿ o r p h p r m a f f e n  er» 
blicft, auf benen nodj bte traurigen Ueberrefte Jpohent» 
t o i e t ’ ß ru()en, beren häuften g>untt man nach einer guten 
SBiertetftunbe crft erreichen bann, unb nun belohnt, eine herr» 
liehe ©egenb atß P anoram a um unb tior ft'(f> f ) a L  ~  
Ser StnbticF beß nur wenige ©tunben entfernten 23 oben* 
fee ’ ß, m it feinen belebten, amphpttjeotratifchen Ufern) 
macht nebft ber grünen 2jnfet 9t e i eh e n a u, einen aufjerorben* 
liehen @inbrucf, unb berUeberbticf auf baß ebene Sanb um» 
her, auf bie ©chtangenbüche, bie nach bern ©ee fließen j 
auf bie tiieten gtedfen unb Sorfer ; auf baß prangenbe ©rün 
ber Statten, unb bie wogenben Äornfefber, fann nicht fch&= 
ncr gebacht werben. ©erabe gegenüber erhebt fidi) Jpof jeni  
t r a b e n ,  nicht fo grofj, nicht fo berühmt atß S j o f y t i t ' f j  
to i e t, aber nicht minber materifd) auß ber " ‘Grbene, 
ron welchem ber ßatenber bem Sanbmanne bie fettfamften 
Sîdhrchen auê ben romantifchen ßeiten beß DtittertbumS 
erjabtt. Unter anbern 1— fagt bie Segcnbe —  bobe ber 
jähzornige 9titter p o pe le ,  Burgherr auf Jp o h e n f  r ó h e nz 
einen feiften, geifttichcn .Çierrn, ber ihn auf feiner gefte 
befucht, unb im £aber toegeit feiner ppgmäifchen ©eftatt 
berfpottet hoben fott, fo lange in ’ß SSurgbertieff werfen 
taffen, biß man benfetben burch ein [Rabetohr höbe ja» 
gen tonnen.
EDtit befonberer Süfîemheit btiefte ich fübtodrtß nadfj 
ben©<htoeiaerifc&en ©ißgebirgen, bie fich t>cr>^cttrrrw
SEBetter von unferem ©tanbpunEt aud, in vorsüglidjer 
ÿrac^t geigen fotten. S ie grauen, »on ber untergehenben 
©enne beleudjteten . Sßotfen, bie in immer wecfyfeinben 
©cfìalfen am fernen Horijont emporfliegen, fd;uf meine 
aufgeregte fßhantajie ju  ben fepönften 23ergEetten um. 3ch 
toarb hierbei) bed SHnblidfd jener ©ebneeatpen erinnert, 
ben ich einft »on ben ^of)en Rinnen bed 58ogafud genofs 
fen.^ntte, unb bie (Erinnerung brachte batb bie bcraufd;= 
te ÿ&antafïe sur 9îüd)ternheit suruef. 3 d) überseugte 
mid; von ber ^Ctufton unb vertief? m it meinem ©efâhr= 
ten bie SSurg, um in bie ftitte SBoljnung iurudguEe^ren.
£agd barauf, tourbe ber tângft erfcljnte ülbftecber nad) 
bem 9t h e in  f a 11 begonnen, wohin man von H o h e n t w i e l  
etWa vier unb eine halbe ©tunbe rechnet. Sa w ir etwad 
fpüt audgiengen, fo mußten w ir in einer ©onnenhi£e wan= 
bern", bie auf ber ganzen 9leife nicht fo brücfenb war. 
Sa$u Earn nod) bie ungeheure £dnge bed SEBeged, benjt 
ed wirb hier fcE)on nach © h w e i s e r f i u n b e n  geregnet, 
bereit fünf unb swanjig auf einen ©rab gehen; w ir  aber 
Waren gans an bie 3B i r  te m b e rg i fd je n  9)ofrftunben ge* 
Wohnt, bie nid)t füglich Eürjer fepn Ebnnten; unb 
unfere greube War gar nid)t gering, aid w ir um swet) Uhr 
© d j j a f fhau fen ,  bie erfte Helvetifd;e ©tabt erreicht hat* 
ten. —  9iad) (Ermübung unb Sefdjwerbe, befonberd wenn 
fte einem in bem EDiaape p  Sheit werben, wie und an 
biefern faueren unb bo<h freubevottenSage, pflegen bie mt u  
fien ©terbtichen êunâdhft nach phhfifd;em@enuß su greifen,
efje fte ben geifltgen fud;cn. 9Bir giengen baßer attentati)ft 
in ein am Ufer bes Sftßeins gelegenes 2Beinßau:a, unb ba 
man in ber Erwartung eines berühmten 9tafurfd)aus 
fpiclä yergnügte ©inne m it baßin brachte, ba unfere 
Äeßlen m it ben Sarometern fo giemltd) in gleid;er Jpbße, 
b. ß. auf feßr; trocfen ftanben, ttnb ber alte, feurige 2Bein 
yon einem jungen HRübcßen gereicht warb, fo jed;te man 
benn red;t tapfer. Sin gewtffes freçeê unb freubigeê 
©efüßl, nid>t geeignet, burcß bic gcber ficf> ausbrücfen ju  
Iaffen, bcmüdjtigte f id ) unferer unb modjte auf bie Prints 
Iuft mitgewirtt ßaben; t u r j ,  als m ir baS 2Beinßaus yer= 
ließen, bemerkte ein jeber, baß nid;t viel über einen ©djops 
pen fehlte, um bes Outen juoiel getßan ^u ßaben, unb 
fo fddcnfccrten w ir  m it woßlgelbsten ßungen nacß bem 
3 tß e in fa l l .
üDïein greunb, ber baê ©cßaufpiel, beê, yon einer 
felfïgen üterraffe fid; ßinab ftürjcnben Sißein f t r o m ’ S 
fdjon Eannte, führte mid; auf einen ©tanbpunft am recßten 
Ufer, unterhalb ber Sifenßammer. STîit abgewanbten 2lus 
gen folgte id), um burd) eine fcßnelle 2ßenbung gegen 
ben gall, ben 2 otaleinbrudt beffelbcn ju genießen, unb 
id) glaube, baß bicß ber 2Beg i(t, ficÇ) ben meifien ©e= 
nuß ju yerfdjaffen.
Ser Sftfjein ift auf meßr benn anbertßalb ßunbert 
© fr it te  bewegt, yon bem faßen © tu rj ber fcßaumcnben, 
tpfenben glutß , unb treibt bie 2M e n , in einem gewiß:
fett gleichförmigen S a ft, mie ÇMsfchlâge, mächtig gegen 
baê ©eftabe. Sa» ganje lebenbe SBilb ifì freatici) gatti 
etnjig. Sie ungeheuere, mehrfach an einigen, aus bem 
?precipis h^vorffehenben Reifen, gebrochene 2Baffermaffe, 
bie einer ©dweelamine ähnlich, bonnernb in bas untere 
Dtiveau bes 3t h e i n § fnh 'jt, rnrrb jeben ergreifen, ber 
biefes erhabene 23tlb junt erftenmate erbtieft. Slllein,
batb bemerft man boch, bap bie îOîaffe bes Staffers m it 
ber Jpbhe aus ber fie fä llt, ein SNipverhältnip ju  erfennett 
giebt, bap biep ©chaufpiel noch fchoncr, noch erhabener
gebacht merbett fónne, mentt entroeber bie gallhohe bebeu*
tenber ober bie SSrcite be§ gatlë geringer märe. Stud)
m ir erblicftcn in beit cilenben SBogen jenen marnenben, 
fdhreefenben ßeitmeffer, ben ïOîeiners einft erfannte, unb 
hierüber eben fo frftort als mahr in feinen Briefen über 
bie ©  eh tv e i i  fagh „ 3 cbe voriSberfchiepcnbe SBelle, bie 
ftdh in bem unteren 58ecfen bes SUjetns m it ihren 33or^ 
gängerinnen bereinigt, reipt bem ^ h h ^ r  einen Sheit 
bon feinem Seben ab, unb erinnert ihn, mie fchnell bie 
gegenwärtigen 5lugenblicfe bahin fliegen, unb fleh unmie* 
berbringlich in ben Slbgrunb ber feiten verlieren, ber 
fo viele ^ahrtaufenbe Verfehlungen hat". O mochten boch 
bie jahtfofen ßeittebter ben 3 t h c i n f a l l  befuchen, biefeê 
©Icichnip erfennen unb bcherjigen!
j?u bem erhabenen ©emälbe tragen aber bie Umgeo 
hungeit —  ber (temerne Shurm am rechten Ufer, in w t U  
(hem bie cammera obscura beftnblich, unb bie
mermerte, fo mie bas @d)Ioß 8 at t fen auf ber fteileit be: 
toacf)fenen Olnbcbe jenfetts, fef)r viel bet), um t i  nod) mefjr 
ju  erfjófjen. 2ffs ber crfte Sinbrucf bcffclben vorüber war, 
würbe ein fftadjen beftiegen, unb nad) bem linfen Ufer ge: 
fahren, von mo aus, menn man nacE) bem ©d)foffe fteigt, 
ber gaff von oben f)erab , in feiner ganjen ©d)on()eit uiib 
güffe gefeljen toerbcn Eann ; ein ©tanbpunft, ben id) je: 
bem, meiner fid) einen bfeibenben Stnbrucf vom gaff ver: 
fdjaffen m iff, affercrft ju  befugen ratten mürbe. 2fmguß 
bes ©d)Ioßbergs fuf)vt enblid) ein bebecfter ©ang, bicf>t 
am größten dBogenfmrj, mo man einzelne $>artf)ieen bcê 
gaffes in ganger 9tdf)e erbficft, aber jugfeid) aud) von ben 
in SRiriabcn ©tdubd)en aufgelöste ÏBeffen bene|t mirb. 
^nbeffen t)at aud) biefcr GtanbpunEt feine 23orjfige.
2fuf ber SRMfafjrt fd>manfte bas gafjrçeug, afê eê 
in ben ©tromftrid) Earn, fo (jeftig, baß man fid) anf)aftcn 
mußte, um nidjt vom ©i§e ju  fatten, unb bet) btefer @e: 
legen^eit verfid)erte ber ©d)iffer, baß man fid) bem gatte, 
nod) meit mefjr naßern Ebnne; bod) fonnten m ir uns von 
ber ©efa&rfofigEeit hierbei) auf teine SEBeife itberjeugen, unb 
muuberten uns vielmehr, baß einftein ©d)meijer glücffid) 
an ben mittleren geffen bes 2fb()angeê gefahren ift, unb auf 
bemfetben ein fjbfjerneê SSifb, einen ebfen ©djmeijer vor: 
fteffenb, poftirt f)at*
©cf)r befriebigt mürbe hierauf ber gaff bes 3ft f) e i 11 § 
vertaffen, unb nod) © d ) a f f f j a u fe n  jurücfgcfcfjrt. 2Do5
©tübtdben, meldbeê in einem feÇv frudbtbaren % t)a lt liegt, 
tonnte man inbejj nur im SSurdbgeben betrachten, mobet) 
bie citrenthcitbcn aufgepflanjtcn grepbeitsbnumc in ben 
©tragen, unb bie ©tatüen auf ben ©tabtbrunncn, als 
(Erinnerung an bie alteStapfcrfeit Jpelvet i  fd)cr Ärieger, 
»ne t;6d;Iid) »ergnügten.
Um óp o b e il t m i e t an biefen Stage tvieber p  erreis 
dien, mietbeten m ir für einen enormen fret's ein Cab­
r io le t, bas nad) heftigen Sebatten m it bem mtidbcrnben 
SRietbsberrn, beftiegen mürbe, unb uns febnctl unferem ßicle 
jufübrte. Unfere 9taifonnemen»s über bas .fiaubererme* 
fen, bie ftd) untermegs ergoffen, maren, mie id) giaube, 
ganj treffenb. 2B ir fanben es unred)t, bap, ba 
obnebin feine (Ertrapoftcn in ber @d)mei j  befteben, bie 
SRegierung ntdbt für eine Stare forgt, burd) mebbe |Te bie 
Dtcifcnben gegen jene SBudbcr = ©eeien, melcbc auf eine 
ftarfe (Eoitcurrenj unb ibre repubiifantfebe grepbeit po=r 
d;en, in ©d)u§ nimmt.
3 n .Çiobentmieï  fanben m ir 2Ibenbs einen 25 i v? 
temberg i feben  Äammerbeamten, ber am folgenbctt 
borgen, nebft bem fo artigen, als gemanbten Jrio bents 
m i e t e r  SEßirtb m it $ti ben naben ÿ o r p b p r  f e l fe»  
ging, bie megen beë 9 i a t r o t i t b ’ §, einen eben fo fch&- 
iten, aiS fettenen frpftadinifdjen, unter bas Geo l i t?  
©cfd)led)t gehörigen Sminerai, metebei in ©angform jene
gelfen burd)fe§t, berühmt unb für ben Mineralogen 
intereffant finb.
3eneS prächtige ©eftein, baS gleid)fam unter btt 
S3fumen bcS Mineralreid)6 gehört, unb von mclcf)em t u  
n t  grope Menge nach S t u t t g a r t ,  um MubcIS für bie 
Ebnig[['cf;e Sicfibens hieraus ju fertigen, g.cbracfjt roorben 
feçn (PU, fomrnt brufig, faferig, concentrifcf; unb nierens 
förmig vor, unb burddàngt mie gefagt, in mehr ober 
minber mâcljtigen, meift auf bem äopfe ftchenben ©än= 
gen bie Jpohen t m t e l e r  getfen, mclcbc, nad) 2 en3, auS 
i f  l i n g f t e i n  z ^ o r p h p r ,  nad) ber Meinung eines a tu  
bern O rp 'c to gno f ten  aber auS © raum ae fe  beftef)en, 
m it ber fie allerbingS, menn man nur Eieine S3r6cf<f>en 
vor fid) fieht, viele Qlehnlidffeit I>iben. ^nbeffen fprtd)t 
fchon ber habitus ber Seifen als Sinhcit betrachtet, leb= 
haft für bie Meinung beS (SrjTern. @0 viel als bie SEors 
nifter nod) faffen tonnten, mürben D t a t r o d i t h e  aufge* 
paeft, unb hierauf bie Steife nad) S o n f t a n j  angetreten, 
bie uns über S i n g e n ,  S t a b o l f S j e l l e  unb 21I I  e 11 S.» 
bad) führte, ein 2Beg ber meniger befud)t ju  fetjn 
fd)eint, alS er eS »erbient; ba er $u Stanbpuntten fuhrt, 
bie geroip goni voraûgIid)c 2Infid)ten gewähren.
Zahlreiche gtuge von S tegen p fe i fe rn ,  (C hara- 
d riu s  o ld ic n e m u s ) nmfdfmdrmten unS unb verEünbez 
ten bie Dtäfje beS 23obenfeeS, ber, alS m ir auS einem 
Gh"d)enmnlbe hervortraten, m it feinen reich gefegneten
Ufern, bid;t »er uns lag, unb nebft ber m it Sbrfern 
unb Otebcnbugetn befeçten großen fgnfet 9t eieren au, 
uns als Dteulingen, ein unenblid; reijenbes @d;aufpiet 
gewahrte.
3n ber gerne ergebt fid; aus ben gtutfjen ber Sont 
ju (bon ft an $, red;ts, prangenbe 2Beinberge am@eeufer, 
unselige Orte, bie in ibrer ïineinanberreif'ung gleidjfam 
eine große ©tabt bilben, Suftijaufer, Bitten, Obßtgarten 
unb SSßatbpart&ieen in ben mannidffaltigftcn 9J?if([;tingen. 
Unter fortmäfjrenber 33etrad)tung biefer reichen ©egenb, 
langten w ir  jn SIt lensbad) an, wo uns ein © d;ijf auf 
ben voit einem tauen Mbenbwinbe fanft bewegten SBelten, 
bid;t an 9t cid; en au vorüber unb f)iert)er braute.
Siefe gaffrt ißt WirEIid; fetjr genußreid), unb vìits 
bient von jebem gremben, ber biefe ©egenb bereift, un= 
ternomnten su werben. ©s vergeben in ber S t^ t nur 
Wenige 2(ugenblicfe, wo fid; m it ber Sßeränberung ber 
©tanbpunfte nid;t neue ©ennffc barbieten.
S j o f ;e n tw ie t ,  majeftatifd; am Wefttid;en .Fforijont 
aus ber dbene emporfteigenb, fi'nft nad; wenigen 97iinu= 
ten unvermerEt immer met;r in bie gtutf;en nieber, wnij= 
yenb S o n f t a n j  ftd; aus itfnen metjr unb mct;r m it fei= 
nem gotf>ifd;en Some ergebt. 3 n weiter gerne tf)ürm.=
ten ftcîj, bte, burcfy cine cttuaS trübe SSeleudjtung, 
fd)tuar3blau colorirten Sergfoloffe 21 p pen j e l l ’ S auf, 
worunter bev libdjfte, vont ©coiffer, 21lpen f l e tn  * )  
genannt, m it befenberer ÜBtivbe Çervortritt. ©o (amen 
tu ir  unter ftetem 2lnfd)auen ber Çerrlidjen Umgebungen 
m it anbrecfycnber 9ìad;t ju  ÿe te rè£)au fen  an, von tuo 
bie ôîfjeinbrucfe naefj G o n f ta n j  ffitjrt.
* )  ©  e n t i S.
güticfi, mil 15ten Stiigiifî,
© e r  Z a  g nad) unfcrev Stnfunft ju g o n f l a n t  tvarb bec 
Sflûcfevinnerung unb einer luftigen ga()rt nad) beiti fef>fenett 
©ddcffe 3JI c i n a u geme ibi, gs mar biefer Stag fur mid) 
berjenige, meld;er einen jebcn m it ©efül)len ber gveube 
ober bed Scibd, an feine Slnfunft auf unfcrcn ÿlancten 
erinnert. 2Ber m it m ir empfinbet, bacate id), baß bie 
©d)idfüie bad Sinjelncn, m it ber gacFef ber 2Babi'beit bei 
Ieud)tet, bod) nid)ts meiter finb, als ein Jpeer äußerer, 
burd) bad Sreiben ber üDlenfdjen oft taufenbfad) in einan; 
ber gcpfIod)tener 23erba(tniffe, ber mirb m it feiner 2Bclt; 
biirgerfcbaft nid)t ganj unjufrieben fet;n; vorjüglid j, roemt 
er fid) bierbey berUeberjeugung binneigt, baß fein ©d)id= 
fat ibm jene Omette ;u trüben ober mobt gar ju entret; 
ßcn vermag, meldje bie ©ottbeit, aid einen Stbcit ißrcc 
felbft, unferer S3 ruß vertraut, unb bi^burd) ben Äeim 
einer ganjen 2Bclt in und gelegt fyat. ©o mie 2) or iS 
auf feinen Steifen einft Stugcnb unb 25egierbcn fct)r b“ = 
morißifd) in 33evl)ültniß ;% a [)U n  audjubrücfen gefud)t fyai, 
fo leitete id) bie Studbcßnung obiger 23etrad)tungen nun; 
mebt aud) nad) mcrfantilifd)en tprinsipien, inbem tdj 
rpittetö jmeßer ©pecieê ber 9ted)enfunft, ju  operiren an ­
fing, um junóchft ben Ueberfchuß erfreulicher ober u n a n *  
genehmer Smpfinbungen ju meffen, ber auS einem Äalfüt" 
hervorgehen miiffe, wenn man bie ©umme irbifcher 2e$ 
bensgenüffe, von ber ©umme gleichbenannter gatälitüten, 
tuie >])fus unb 33tinus von cinanber abjoge. greplich 
refultirte bicfe S3itanj faum ein Differential’, aber eS 
ernannte mein inneres ©efühl in jener geiftigen Quelle 
im fOtenfd)en einen unfehlbaren Ueberfchuß, »cn welchem 
fich bas attenfalfige negative 2M jr ,  bas aus ber ERed)= 
nung Unjufriebener öfters hervorgeht, fo wenig ab$iehen 
laßt, als bie benannte $ a l) l von ber unbenannten. 3 $  
War alfo über bie ©jeiftenj meiner EBenigfeit wieber ein= 
mal ins Sftcinc, unb freute mich recht fef)r, als ich am 
anbern fOtorgen bepm @rwad>en baS (iebe Jjimmelsticht 
wieber erblidte; allein ber Rimmel vergoß gewaltige 
Dtjrünen, unb benegte uns in großen perlen bamit, alB 
w ir  von ber 3 nfel Sfteinau, wohin w ir  in ©efellfchaft 
eines jungen SDianneB gefahren waren, nach Œonftan$ 
jurüeffehrten. Die gaf>rt war übrigens angenehm unb 
mtereffant, ba man fich auf berfelben einen Dotatanblicf 
vom Soben fee unb gewiffermaßen audh eine !ybee vorn 
Sfteere verfehaffen fonnte; benn von EReinau biB nach 
S r e g e n j  behnt fich eine EBafferflache von ad;t Deutfchen 
SJÎeilen aus, bie an ben herauffommenben ©chiffen bie 
EBólbung ber (Erbe ernennen läßt. —  Der 2fnblicf beS 
hohen ©ee’B ift baf)er unbestechlich impofant, unb wie 
mich bünfte, befonberS an einem Dage, wie ber fiebenbe
Bluguft etmaë trübe mar, unb bie bfHicbcn Ufer bet? S ins 
bau nid)t enthüllte. 5Dtan faf> ben grau bemoltten .fios 
rijo n t fiif) m it bem 5ffiaffcrfpiegcl verbinben, unb batte 
auf biefe SBcife ben Schein eines unenblief>en üOiecres.
Unter biefen Umftänben lief? basSBetter nur bis Sirs 
b o n  etroas von ber ©egenb ernennen, mo cincSanbgunge 
ficb im See bineinjiebt, unb bas Sluge von ber ungebeus 
ren iBafferfläche ju  einem angenehmen SRubcpunft fuhrt. 
Siefen gemährt jeboeb aueb bas Stäbchen 50U r s b u r g unb 
baê Ätofter üOtunf ter l iugen.  ßu 5Dteinau, einem ans 
fehnlichen 58abifct;en Schlöffe, auf bcr^nfel gleichen -Otas 
mené, fiberfiebt man vom 23allon, ben ausgebebnteften 
5Bafferraum von U e b e r t i n g e n  bis 58 reg ett i  — eine 
©treefe von neun 50teiten. 9tur bie Slusficht auf ben Uns 
terfee, ben m ir am £ag vorher befct)ifften, fehlte, um ben 
SSobenfee nach alten ^Richtungen ju überfebauen. So ganj 
vor unê aufgerollt, bitten m ir bie von einer üOtcnge buns 
ter, tanjenber unb ficb freujenber gabrjeuge belebte SBafs 
ferfläcbe noch nicht gefeben, S u Eannfi S ir  atfo beulen, 
baß m ir un§ biefen feltenen Slnblicf nicht fo frubjeitig 
endogen, unb bann erft bie fogenannten Sebcnsmürbigs 
leiten èe» Sdjloffeê in feinem inneren ju  betrachten, un§ 
bequemten, btê baê Sluge vom langen Umberfchmeifen 
auf ben großen UUumen, ganj ermiibet, fief» nach anbern 
©egenßänben febnte. i
Slußcr ben 5Bapben ntler Orbenslommanbanten, bie
baS ©djloß von ber S litte bes breçaehnten SafjrhunbertS 
bi» auf unfere Zage bewohnen, unb ben Silbniffen ber 
rbmifchen Äaifer Sofeph,  S l a r i m i l i a n  unb g r a n j l ,  
fo roie bem ber Äaiferin S l a r i a  Z h e r e f i a ,  ift 
nichts ju  fefjen, mas einiges Sntereffe erregen fbnnte.
©in heftiger ©emitterfturm, ber burd) bie 3Ibtraction 
beê ©ee’s, vom nahen Z t ) u r g a u ,  fccrübereitte, fpebirte 
unfcr fchroaches ©chifftein in fef)r furjet ßeit ju riic f, unb 
Eaum flatten m ir bas ©cf)iffcrthor erreicht, als unS ein 
gemaltiger ©ußregen gefangen, unb jugleich abfjielt, un: 
fere SReife nacf> $ a u p  troei  E fortjufe|en. Stffo faßen 
m ir biefen Zag nocf> in ©on f îana  feft, befugten bie 
9)romenabe um bie ©tabt, ben S om , mefchen eine über: 
aus fitjbne, dcfit gotf)ifcE;e Sauart jie rt, unb baß ^au§ 
beS 3of). .<?uß. 9 M ; ber 3Ridf>tfîâtte beS ungilidlid)en 
Slnrtirers crEunbigt man fidb vergeblich ; fie fen, fagte 
man uns, nicfjt mehr aufjufinben, unb felbft baS Zhor, 
burcf) melcbes er baf;tn abgefiihrt morben mar , foil fogleich 
hinter ihm jugemauert, unb feine © pur mehr bavon 5» 
entbecfen fepn.
2Iußer biefen ©egenfïânben mußte idh nidfjtS aufaujàh* 
len, als baß es in © o n f t a n j  recht hubfcheStäbchen giebt, 
bie burch ihren grajibfen SInßanb ihre 3Üeiae noch au er: 
hbhen miffen.
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Sie Stabt Eónnte bet) i tirer jum Raubet fo gceig* 
netett Sage »olfretdjer unb weit [ebtjafter fet;n, a(S 
fie es wirfliefj ip ,  benn mehrere ©affen ffnb fo parE 
m it ©raS bewad)fen, bap einer armen Scrfgemcinbe ge= 
Rolfen irà  re, rvenn berfelben jene ©trapeli ju .Çmtungcti 
angewiefen. werben Eonnten.
2tm folgenbcn SJÏorgen natjmen w ir  in ©cfcttfdjaft 
etncS 2Birtembcrgifd)cn ^uftijbcamten, ber wegen SBrufts 
befdjwerben nad) © a iS  ju r SJîoIf'enfur reifte, unb 
fuhren nad) bem ©tabtd)en 25 i fd )o fS je I t  im Santen 
5£ t j u r g a u .  Ser SSBirtemberger,. ein joviater 20? ami, 
Wie »iete feiner SanbSteutc, war feiner Meinung nad) im 
©aftfyof etwaS gcprePt worben, unb rief ber jungen ar* 
itgen 2Birtf)in bie im fOIorgcngewanb auS bem gen per, 
unS eine glucflidje Sfleife wunfdjte, ju :  adieu M adam e, 
auf nie 2Bieberfef)en!
2Iud) id) fanb bie 3ed>e, fo weit pe meinen ©efâÇrs 
ten unb mid) angieng, etwa» berb, befonberS ba w ir ned) 
nid)t in ber ©erweis felbp waren, wo man ftd) auS 
einfachen ©rünben über gekannte 2Birtf)Sred)nungen niefjt 
Wundern barf.
gunf ©tunben fuhren w ir  btircf) bie fructpbarpen 
©eplbe beS S f ju rgau S ,  von welkem S u  S ir  baS trefs 
fenbpe SSitb entwerfen fannp, pePp S «  S ir  einen 
©arten »or , ber bet) einem gtadjenraume von pebenjefjn
Sluabratmcilen fîdf; gegen SJïittag mie ein Amphitheater 
erhebt. AlfeS tuas man ficl)t, fdjeint bie Natur mehr 
p m  Scrgnugen unb Uebcrfluß, alS beshalb gefchaffen ju 
haben, bie Sebûrfniffe ber. Semohner su becFcn; unb 
bie 2lbmed)felung yen Skinbergen, grudftfelbei'n, Sannen» 
unb SucbcnÇainen, macht nod) eben ben gefälligen (Sin; 
bruef, nad)bem man mehrere ©tunben surftcfgelegt hot, 
als gleid) im Anfänge beS 2BegeS. Näd;flbem unterhielt 
unS ber Sfjemië; QJriefter aufs beffe, unb m ir bebauer= 
ten, einen @efcl(fd)after »on origineller Jovia litä t fcf>on 
in 33 i . f d ;o fs je l l  »erlaffen su muffen,
S ie @rmttbung burd) bie bisherige Neife fomohl, 
bie, abgcrcd)nct, ber ©treefen, über meldje unS f))oft 
unb C h a r à banc fdjleppten, wohl über füinfsig Seutfcße 
ENcilen betragen mag, nod) mcljr aber bie Cnnlabung unb 
ad;t gafifreunblidje Aufnahme, beren w ir  unS von unferen 
Serwanbten in Jp a up tw  e il su erfreuen hßtten, »erart: 
laßten unS su einer mehrtägigen Naft bafelbß. —  Nlan 
freute fid> ungemein, bie Settern auS Seutfcßfanb auf 
^efoetifeßem Sobcn sum erftcnmale su feßen unb su be= 
gruben; man fragte, mürbe gefragt; ersäßlte, ließ fich 
ersählen, unb mie baS fo geht, eS flogen bie erften ©tun- • 
ben baf)in, ohne baß jemanb baran badete, fie su suhlen,
hierauf mürbe ein ©pasiergang auf einen 93erg an 
© t. © a l i é n é  ©rense vorgefd;lagen. Siefe NacßmittagSi 
9)romenabe, mos« fie bureaus Jperr ». © . qualiftcirey
toottte, Ware für mannen ©tóbter eine Sagreife gewefen; 
attein auf ba8 gldn$enbftc wirb raan fû t ben etwa8 £)arr 
ten ©pajtcrgang entfchâbigt, wenn ber S3crg erftiegen ifî, 
unb rings um bie fdjbnfîe ©egenb ver ben erftaunten 
Stugen auffïeigt. @s giebt vielleicht in ber ganzen E rw e is  
nur wenige ©tanbpunEte, wo man in einer Eanbfdjaft, 
in  welcher ftd) bie gerne nid;t in blaue ©chatten verliert, 
fo viete Eontraftirenbe 2lbwed;fetungen finbet, als tjier.
©egen Mitternacht, bem Jr>eimatt)Ianbe, liegt ber 
grojje ©piegel bes 23obenfee8 m it feinen reijenben 
Ufern; jenfeit8 ein »cm ©d)Wabi fd)en  Eanbe; 
bie ©tabtehen $ in bau  unb S3 re ge m3, vor uns ausgebretV 
tet, bieffeits 2t rbon unb viete Sbrfer. S5i8 su ben gru 
gen beinahe, woget ein tebenbcê SStlb, in ben 2iet)ren 
unb Sraubengefttben be8 £ [ ; u r g a u 6. @in S3ticf nach 
Morgen, reißt einen hinweg aus biefer ©egenb, ber burchi 
au8 ber (üharaEter bes Eiebtichen eigen- if t ;  —  hinweg 
ftnb bie ©eeufer, bie Äornfctbcr unb 3tcben[)itqct, unb 
ba8 2tuge blieft tief in bie Sllpen be8 Slppenset ters 
SanbeS. Ser hohe © e n t i 8 , ber ©ottatfj unter ibnen, 
verfchtiegt m it feinen grauen getfenmaffen, jebc weitere 
Studficht, eben fo ber Ä a m o r  unb hohe ta g te n ,  3Wep 
wûrbige 9tad)barberge bes erfîeren, fetjenswertlj wegen 
ihrer überau8 maferifdjen getfen, unb würbig, von ntten 
Manberern befîiegen 3U werben, bie, ohne ftd) burd; ein 
TangeS ©teigen 3U ermuben gcbenEen, ber ©d;6pfung ia i)U  
tofe Munber vor fich aufgefchtagen fehen motten.
3m Sßorbergrunbe geigen fid) S t. © a l i e n s  % fyU vm tj 
bie grünen 25oratpen 91 p p e n 5 e 115 liberfaet m it jafjUofett 
Jütten nub Sennen, unb bie allmdljliche 6 rI)6I)ung biefet 
Sllpengegenb enbigt m it ben raul)en gelsgebifben ber Sens 
t i  s te t t e ,  bie ihr einen E)aib anmutbigen, I;nlb fd)auer; 
lid>en (üharafter geben, ©egen M ittag gerichtet, erblicft 
man vorsuglid) eine ÜOtannigfaltigfeit von 23ergformen, bie 
nur 23emunberung erregen bann, hierunter verftehe 
id) bcfonbers bie barocfen formen ber fieben Ä u h f t r ?  
ft en imSanbe P o g g e n b u rg ,  welche am S e n t i s  fid) 
anjufcblicpen fd)einen, unb bie id> von feiner Seite in fo 
tounberbaren ©efîalten micber gefehen h«be.
9Iud) ber S p e e r ,  *)  ber f o r n i i ,  unb in ber t v t u  
teften fublichen gerne, ber fpi§ = fegelfbrmige eilftaufenb 
gup hctjc S b b i ,  befd)äftigen burd) ihre el)rmûrbtgen 
©eftalten bas 2Iuge, bas feine SSIicfe am liebften auf bie 
■gtiefenfpuren ber Sd)bpfung heftet, ganj ungemein. 2Rgn 
bticft enblich weiter in bie ©egenb nad) © d ) a f f l ) « u f « n  
unb erfennt aufs neue ein gattj anbereS ©emdlbe, bem 
erfteren mehr ähnlich, wo fid) ein burd) 2Jtenfd)cnhanb 
gefd>mudtes, m it Dtebenbergen, Obßmdlbern unb gebau; 
ten gluren vielfarbiges Söifb im fernen Äontrafte m it 
bem vorigen geigt.
*) Sin fcfjt peilet 5910 Ç ÿcfytt Seeg im Santon @t; 
©al len.
5Benn id) S ir  eine voyage p itto resque  ju liefern 
fjàtte, bann mürbe id) biefc 23efd)reibung, bic nur eine 
fïtSjirte Sarftellung einer ©egenb fcçn foil, meld)e mid> 
jurn crfienmat mafjrljaft ergriffen bat, rnc^r ausbebncn ; 
allein id ) muß übrigens aud> bie SBeiterreife bebenfen, bic 
biS fiierfier, nad) 3 û r  t db, nod) ju mandar ergreifenben 
©cene führte. Sen 9ten unb lOten Sluguft baben m ir im 
0 d)ooße unferer 23ermanbtcn, unb m it ganbpartbiccn na* 
S 3 i f * o f ö j e t l  unb ei be ibe rg ,  ber SSilla. eineS 
jrierrn von 2DÎ u ra tb  jugebra*t —  lauter @reigniffef 
mel*e S ir  gleidjgültig bleiben merben.
2lm Ilte n  3luguft enblid), brad)en m ir nad) bem Sanbe 
bet flirten  —  bem 2l p p e n j e l l e r  ©ebietl) —  auf, vors 
jüglid) in ber 9lbftd)t, ben ßo^en © e n t i s ,  ben erftcn 
©d)meijerloloffen, ber uns imponirte, ju  befteigen. $es 
ben borgen beprn Srmadten, Ratten m ir ihn aus unferm 
ßtmmcr ju ^ a u p t m c i l  begrüßt, unb bie Älarfjeit unb 
5flajeftat bemunbert, m it meid)er er bas nur in ben frühen 
Sagesftunben entmbtEte gelfenbaupt in bic blauen Sflaumc 
empor§ob.
SaS HBctter mar beiter, ber 2 u e g s in s  = Sanb unb 
bie übrigen nieberen SSerge, ftanben fäm m tli* im heiteren, 
© lanj ber jungen Sonne mieber ba, nur ber nmmólfte 
© e n t i S  gemäljrte einen puffern Slnblicf, als menn er unS 
»erberben mollte, menn m ir eS magen mürben, an feinen furd;ts 
baren ©liebem hinauf ju flimmen. 3 U ^ e r i f a u  mürbe
anfangs, bann, weit es um Stïittag brücfenb fteiß Warb, 
ofjnweit ber, jûngft über bas enge £f)al ber © i t t e r  ge; 
bauten SSrûcfe, swifd)cn@t. © a t t e n  unb' >Çiertfau, ein; 
gefcf)rt. ©ie ift ein lobenswertes Äunftwerf, fott cine 
EDiittion ©djweiser ;  granfen gefofict bnben, unb wirb 
fur bie er|ie Srûde ber ©d)Wcis gehalten, hierauf ttjun 
fid) nun freptidj bie © t. © a f t ’ ner aud) nidtt wenig su 
©ute, aber m it gug unb Siedjt; bentt in unfcrm Seutfd); 
tanb wirb man S3rncfenbtefer 2lr t  außer in ber 9iâf>e (ioct); 
fürftlidjer Sflcfiben.^en, feine finben; unb biefe ift fern 
non Jpelvetiens jpauptftabten sum SSeftcn einiger Cantone, 
vorsügtid) ber óftlidjen Stepublif, m it jenem großen 2lufs 
wanbe gebaut, weit bie witben 3Ba|TerfIutC)en ber © i t ;  
t e r ,  bas Sbat/ über wetdjes bie Sanbftraßc fufjrt, oft un; 
iugänglid) mad)ten, unb tjierburcf) vormals bie Commu; 
nifation swifeben ben Cantoncn J ü r i d j ,  ©t. © a l te n ,  
£ f ) u r g a u  unb 2tppen je t t ,  ganoid) unterbrochen würbe.
Sßon ^ier fdffugen W ir, unter ber gütigen SBegteitung 
beS Jperrn ». © . einen fdjmalen ©ebirgspfab. nad) 2tp ; 
penseI I  ein, ber unê sunâdjft in bas witbe Sttjal&rtdjen 
^ w e pb rü cF ,  bann su jenen ausgebreiteten. grünen, mat; 
tenreicfyen Staunten führte, bie, in einer 2tusbe()nung von 
vier ©tunben, fo bicfyt m it bolsernen 2letpterêf)ütten \6bcr; 
beeft! finb, baß man bie wette ©treefe für ein einsigeS 
großem ©djwciserborf su batten verfud)t wirb.
Sie SÎÇater |mb nur fet>r wenig etngefd;nittcn ; fte
• ergeben fid) m it einem biefev ©cgenb unb bem 91 p c rt- 
getter - Eanb, überhaupt gang cigentttùmtidfcn, freiibigen 
© ru n , nach Often, unb bie fanft gemttbten Ser e be- 
ftctfen aus 9t a g e t f t u e, * ; bie fortmdtfrenb, al§ 
ein fungerei ©cbivge, m it bem alteren Ä a t E in 
einem beftimmten Un.terteufungs ; 23ert)dttniffe fteft. 
jpin unb tviebcr ragt ein 9t a g e t f I u e f  e I é t)ev= 
v o r , beffcn raut)e ©citenfldcfe m it @p [)cu umfcbtun: 
gcn, unb beffen .fiaupt m it £Dtet)t bau m en bcmad); 
(en ift. (Zbcn fo ftnb aud) bie foferen ybtidngc 
unb Soratpen gunt 2t)eil m it 9tabetmatbungen b i-  
mad>fen, an wetten man nid)t vorüber gctjen 
Eann, o(;nc bie tebfafteften Scforgniffe eines batotgen Jpotg; 
mangels gu -cmpftnben, ben fo wof)I bie fjolgverwfiftenbe 
Sauart S l p p e n j e t l ë ,  ats aucft bie rcgettofe SM bm irtb; 
fd)aft, bie bcfonbers auf feine 2Gieberverjûngung gtûcfî 
fid)t nimmt, nad; fief) gieren mup. Jpiergu fommt nod) 
ber Umftanb, bap bcp ber bemofratifdjen Serfaffung bic= 
feê Eanbes, an feine ÏÏMbpotiget) gebad)t tvirb. £ c r 
2Batb bietet feinem êigentbiimer bisponibte Sorrdtfse 
bar; ber flotte S ippengel ler ,  ber es fur ungiemtidf), 
vietleid)t gar fur unretigiôê fidtt, auf bie ^utunft gu 
benfen, verfdftcubert fie, unb fo naft tangfam, aber ferner 
ein Ungewitter, toeldjeS m it garten ©cfytdgen bie frühere 
■Çotgverft^wenbung gn rddfen broft.
*) Sin Soncfomerat von ttrfeßgepcinen.
3e nâ^er man 21 p p e n i  e I ( Eómmt, beflo mepr errgt 
baS Scpafer ; unb jpirtenlanb ^ntereffe. S ic gpaler unb 
9Mten prangen im Spâtfommer nod) mit eben bem er; 
quiefenben ©ri'tn, mie faum bie unfrigen im friipcn 
£enj; unb id) glaube niept, baß bie Siebter burd) ipre 
artabifd;en ©emdlbe, aus ber ^beenroelt (ieblid)cre 23ilber 
peroorgejaubert ^aben, als biejenigen finb, bie man auf 
einer SBanberung burd; S ippen je li in ber 2ßirfltd;feit 
erblicft.
SinfS bes 2Beg§ fomrnt man an einem SRonnenPfoftec 
vorbet), beffen Orben uns Stoff gab, ein menig über 
bas Äloftertpum »u rdfonniren. Ss fott namlid; biefeS 
Älofter jugteid; ein 2Birtpspaus fepn — bas fiingt fret)s 
liep etroas baroef, unb menn icp mir ein Oionnenflofter 
als bas geifttid;|ie, unb ein -BSirtpspaus — mit 2luSs 
|'d;luß oo n, sinn titu lo , ned; Sinem, — als bas melts 
lid;fle aller Jjaufer benfe, fo ift es mir niept ju verübeln, 
menn icp über bie parabole Sßerbinbung einer fo geifis 
licken unb meltlid;en 2Birtpfcpaft etmas moralifirte. Unter 
biefen unb anberen mepr allgemeinen 23emerfungen, 
langten mir am ülbenb ju Mppcnscl l  an, mo mir je* 
bod; nid;t ju bleiben Suft patten, unb opne 2lufentpalt 
weiter nad; bem Äurortc SBeißbab giengen.
e i f; b a b = ober 355 i ß b a b , am guß ber S e n t i  s» 
fe t te  unb S be na tp ,  liegt in einem fd;6nen, etroaS 
engen, ftillen 353 i efentpal ,  unb l;at ben Ä am or unb
p>heit &a flen gegenüber, bie in roff)cr 2tbenbfcnncn= 
©tutf; einen 2tnbtidf gewahren, ber gewip ju ben ers 
greifenbften in ber Oiatur geirrt. 25on ben prächtigen 
getègebilben ber bcpben 33ergfìbdfe, wovon ber eine 
( Ä a m o r )  einen r ha t i  fci) en Olamcn fuhrt, habe ich 
S ir  fd)on vorhin erjahtt, unb biefc waren es, bie, a(5 
ber Sag nubt unb mebr erblaßte, bas Sf)at fchon in 
Sommerung gchüttt lag, unb ber Äu f ) reihen im vieti 
fachen (Echo wiefcer Etang, von einem bed) purpurvothen 
©chein übergoffen, hinab ins Shat leuchteten.
©o empfanben w ir benn biefen 2Ibenb noch cb 
nen üBorgefchmacf von ber gebirgigen ©d)We i j ,  un= 
ferc (Erwartung auf ben fotgenben Sag flieg mit jeber 
©tunbe, sutefjt sur Ungcbutb; ber guhrer tonnte nid>t 
fd)nctt genug herbep geholt werben, um mit bemfetben wci 
gen ber © e n t i è r e ife ju accorbiren; unb am 12tcn 9tu; 
gufi EDîorgcns, brad;en w ir mit 23rob, gteifd;» unb Äir» 
fchenwaffcr verproviantirt, unb mit nofhbûrftigen Sttpeni 
fid ben vcrfeben, nad) bem mehrcrwdhntcn 7710 gup ubcr 
bem 2Jiittel(dnbifd)en EÖieere tiegenben Serg ©en t i ë  *) 
auf.
.Ç.err v. ©., ber su gleicher pcit nach feinem îanbfïge
? *) fïïctd) bec fTOcffitng SeÇtetet t'fl beffen abfotufc Çoljt
auf 8000 ìfanfer gufi angegeben.
yirucFEcljrte, banb und ben guhrer 3  n c o b, bev in einem 
feftlid)en Satifthemb bie SGanberung antrat, auf bic ©ee= 
le, weil berSerg aid ein befer lifter audgefd;rieen ift; 
toiewohl id) eine üteife bal)in nicfyt fur fo gefährlich fyaU 
ten Eann, aid einige Sinteren. Sfbcr wahr ift es, baß, 
wie (Sbet fagt: „ein fd)minbclfreçer Sopf unb fefter 
S tritt/ 7 wefentlid)e (Srferberniffe gerbet) finb.
M id) bünfet, ber © e n t i d  fet) çine ganje 2Eclt bon 
R a te rn , SergfpiÇen gclfen, Älippen unb ©emäffern, 
unb feine Seftetgung bleibt m ir fernet)! wegen ber -Çmtje, 
in meld)cr icf> mid) auf unferm Sr'oball befanb, aid aud) 
megen ber vielen erhabenen S ilbe r, unvergeßlich- S ie 
Statur ftellt f)ier fo viele majeftdtifdje ©ebilbe, fo viel 
m it ©djauer unb Slnmutf) gemif^te ©eenen, unb eine fo 
reid)e glora vor Stiigen, baß man in fortwährenden ©e= 
nuffen fcem lioljen labprintl)ifd)en filiale ber Mitternacht? 
feite hinauf, b id jur M e g l i d a t p  fteigt. Sotanifirenb unb 
bie Silbung ber Seifen betrachtend, fliegen w ir an mehreren 
©ennbiitten unb fetten Jpeerben vorüber, bid &um ©ees 
a lp e r  s ©ee, *) ber in einem, achthundert guß tiefen 
atbgrunb, im fc^ &npten Siebte unb m it äaut>erifct;en 
garben prangenb, ben Sßanberer uberrafd)t.
Sin fet>r fdjmaler, aber gefahrlofer Ç)fab fuhrt an
*) <5in flehtet Setgfec auf Ser ©ceatp.
ihm vorüber, unb lint's erhebt fi'dj, einer ehernenSDÎaucr 
gleich, eine eben fo fyofje gelfenwanb, als jener 5lbgrunb tief 
ift, bic, nebft bem Sllpenfee in berZiefe, uns hod) cntjucfte. 
5Bir ftiegen weiter, unb erbticften baio ben bcfdjnepten 
© ipfet, von bem eine faite ©chnccluft ju  uns t;crabbrang. 
Sas ©elaute ber Äuhglöcfen tjattte in ben Sudlern me; 
lobifd; mieber; —  aus ben gelsfd)tûnben brangen einjelne 
abgcbrod;ene Zone bes Äulircihcns unb ber .Çiirtengefdnge 
hervor, unb riefen (Erinnerungen toad), an jene p^antaffe= 
reichen Zraume berlyugenb, too ber Änabe fo gerne fid) 
in ein ©eifterreid) verliert. S ie raufdjenben ©trombäche 
enteilten m it jugenblid)er Äraft ber 2Bilbniß, um, nach 
heftigem ©türme, bie Qftutje in einem freunblicheren Sanbe 
$u genießen ; —  atlmdhtig verlor fid) ber g)fab in un; 
toegfamen ©tred'en ; baê Zbnl warb m it jebem ©chritte 
felftger, fahler unb einfarbiger, bie Sv ft immer b tinner. 
9lad) fünf ©tunben langten w ir auf ber 97tegl i s a l p ,  
ben legten©ennhutten an, bie auf einer m it gclsbrocfen 
ftberfaeten gldche jerftreut liegen. 3 hre ®ad)ttng befteht 
nur auê rauhen gelsplatten 5 man erb lieft - fie nicht eher, 
biS man fid) ihnen auf Wenige ©chritte gendlicrt hat, unb 
il)r fonftiges 2fusfchen ift fo wenig arfabifch, baß eê unê 
fa ft unheimlich tourbe, als w ir eintraten.
.Piier, wo man erftaunt, SHenfdten anjutreffen, er; 
f r i t t e  man unê m it frdftiger Qlfpenmild). 3Gir getoan; 
nen einen rfiftigen Mlpenbemohner, ber, um ©tufen in 
ben compaften ©letfd;erberg ju  hauen, m it 2Bei<aeug ver;
fehen, uns 6t» jurn ©ipfel beS © e n t i S  begleiten raufte. 
Unterb'effen fjatte ft et) ber .fiimmel umwôlEtA ben (teilen 
g irn  eingebutlt, unb uns bie Hoffnung ju  einer weiten 
2luSfïtI)t gânjlid) geraubt. 2Bir fliegen inbeffen immer 
p ,  tarnen balb über eine frf>rcffe Sflafenwanb, balb über 
ein üDlecr von Stippen, über bie fid) viellcid)t fefjon feit 
3 af)rtaufenben bie SBilbmaffer gcftürjt, unb glcidbfant 
gu ftritte  gefpült flatten, unb nad) einer ©tunbe Warb 
bie ©dpeelinie erreicht, hinter meld/er fid) balb ber grauz 
Weife g irn  m it of)ngefä[)r 60 bis 65 ©rab Sofcbung 
aufthurmt. —  Jpier Waren w i r ,  Eann id) fagen, im SSe; 
fi§ eines einzigen, unvergeflidien ©d)aufpielS. S ie  2Bolz 
Een Eüften beS hohen © e n t i S  Jpaupt, fenften fid) biS» 
weilen tief unter unS herab, unb gaben burd) ihr beftänz 
bigeS 2luf = unb Otieberfchweben, wobei) fie balb eine 
9)artl;ie beS SergS maSEirten, w<U)renb eine anbere, im 
fd)6n|ten ©onnen(id)t fid) jeigte, ber ©cene foviel ©chau= 
erlid)eS, Ungewohntes, alS fich nid)t auSfpred)en la ft. 
Salb lagen fie in bid>ten feeren verfinpfernb auf bem 
ganjen Serg, unb erinnerten, ba wegen ber Jp&he unb 
bem ©d)nee bie Temperatur bem ©efrierpunEt nahe ftanb, 
an einen Ealten, nebelicfjen Otovemberabenb. —  lyaEob 
unb ber ©enne giengen voraus ; w i r ,  burd) baS unterir* 
bifdfe Murmeln beS ©d)meIjwaf[erS, für ©iSfpalfen bez 
forgt gemacht, folgten jwar, festen aber unferc gfife forgz 
fdltig in ihre Tritte ; Severer hieb, ba wo bie Steilheit 
beS SiSbergS fo (tarE war, baf Eein g u ftr it t  haften Eonnz 
te, ©tufen ein, unb nun begann ein hN>|t befchwerltd)<5
©teigen, bis junt © ip fe l, ben w ir nad) einem fiebern 
ftünbigen 50îarfcf> enblid; erreichten.
9tur ein einselncr gelSbroden, ber nid;t leicht er= 
Elommen werben tonn, blieb unerfiiegen, unb gerne be= 
gm'igte man fich mit bem, was gcleiftet mar, ba auf baS 
weite tianb, nachSprol, nach ber weltlichen © cf; m c i 3, 
unb bem füblid;en 2) eut fehl an b, ohnehin bie 3Bold 
Een feine 2luöficf)t geftatten wollten, unb einzelne 
spartfjieen beë 23ergS gefeben werben Eonnten, and; of)ne 
jenen gclS nod) su erflimmcn. Sic alten gcISpaläfte, 
bie jerf lüfteten dporncr, welche ben ©letfeherberg in ehrs 
Wttrbigen ©eftalten, unter benen ber alte üOtann bec 
l;bd;[te ift, umgeben, finb f)inrcid;enb, für bas ungewohnte 
Sfuge ben E)ccf>fTen ©ffeft hci"»crsubringen. <
23on ber Oîorbfcite Ratten w ir ben 6  en t i  § beftte; 
gen, um nun wieber auf ber ©übfeite fy inab in ’S Sh^z 
nach SB i lbhnuë  —  ß w i n g l i ’ s ©eburtsort —  su 
fteigen. ©5 führen smet) 2Bcge bahin; ber eine näher, 
aber gefat;rlid;, ber anbere m it einem sweçftûnbigen Um= 
Wege, aber gefahrlos. 2Bir wählten ben erftcren, ohne 
SU wiffen, bap er ber [>»lsbrcd;enbe fei;, ba ein SBolEen« 
t;eer uns gütig bie2lbgritnbe verbarg, an benen man vors 
fiberbatancteren mufj. S ie  bepben guhrer, weld;e bie 
©efährlidhEeiten verfd;wiegen, affeEtirten eine mufterhafte 
Unbefangenheit, vorsüglid; ba, wo bie ©cfaE;r eincê © tu ri 
seS am graten War; fie fangen ben Äuhret'hen, jobelten,
unb leisten, iute ©tocf unb gftße gefegt tuerben mußten, 
um md)t 311 fallen. 9tod> iucit fitnab begleiteten unS 
2ßolEen, bie als ein ©pie! beS SEtnbeS in ben wunberr 
licpften ©eftalten um bie gelsftórner ijerum tanaten, f ie  
bai) uerfdjtangen, balb uon SSergfd;lud)ten uerfd)lungen wur= 
ben, unb burd) if)re luftigen gjiauern brangen im lieblichen 
3Bieber[)all muntere Jriirtenlieber fteruor, an benen w ir  b it 
alten ©agen ber romantifd;en Sanbe uon 2Berbcnberg 
unb © a r g a n s  3U evEenncn glaubten.
SeS S5ergeS mittäglid;e ©eite ift weit (teilet alS fei; 
ne mitternädjtlicfie, *) auf ber man (tetS in Sudlern 
Wanbelt, unb ber SffiinEet tueld;en jene m it bem dgorijont 
bitbet, beträgt bfterS rnetjr benn 70 ©rab. ©te i|t f>àm= 
ftg m it lofem ©teingerblle uberbeeft, wo ber guß tritt 
nicht leidet tjaftet, noefy häufiger aber m it ben f<hrecflich= 
ften 2lbgr£mben burd)fd)nitten, unb ein einiger ge&ltritt 
bro^t bem Slßanberer in eine folcfje Untiefe Oinabaufiüraen.
Jpierbeç muß id) eines 23orfat(S gebenEen, ber m it 
bie SläcfytigEeit unb ©ewanbt()eit ber gurret entfliehen 
betrnftigte. 6 S mußte über eine äußerft jäf>e, uon ber 
©onne auSgcbrannte, bal;er fef)r fefditpfrtge unb unfitfiere
- *) Siefe Grtfdjeinung gehört überhaupt ju  beo allgemeinen 
-, e&orarteten bet Sllpen.
»  , •
SßafenWanb gefiiegen werben, bie abwärts m it einem,; 
Diete Älaftcrn tiefen, sj)rccipiê enbctc. S ic gührer, in. 
ihrem Elemente, ftrauchelten nie; fie beobachteten unb 
corrigirten unfcrc Sritte unb giengen eine furje ©trecfe 
vor uns t)cv. EOîit einem mate g litt ich fiu s , fiel, unb 
begann eine! fjcchft unbequeme unb bebenfticbe gahrt 
nach bem nahen getfenabbang. Ser Serfuch meinen Serg^ 
ftocf einjufchtagen um mich an ihm ju erhalten, mißlang, 
weit berfelbe vom immerroährenben ©ebrauch auf bem 
©letfcf)erberg, unb weit er m it feiner eifernen @pi|e vers 
fehen, fiurnpf geworben war. ßu beftürjt, um ben 
guhrer anjurufen, baß er. m ir helfe, befallt ich bem 
d j ierrn me ine  3ßege unb erwartete ein göttliches 3Bun= 
ber; aber 3  a fob ließ es weiter nicht fominen, er lehrte 
fid) fchnetl um, m it bret> abgemcffencn <£ä£en frettte er 
(Ich m ir in ben;2Beg unb brachte mich fet;r gefchicft wie* 
ber auf bie Seine.
9ia<h einiger ^eit enthfittten fid; wieber einige Senns 
hütten, unb ba w ir glcichfam aus ber Sphäre ber äßcls 
Een jjerabgeftiegcn waren, genoffen w ir herrliche ©ebirgSs 
anftchten S o g g e n b u r g  ê, worunter bie ber fïe ben Äuh= 
f i r f t e n  bie intereffanteften finb. Satb nahm bas Sabps 
rintt) ber Shäler feinen Anfang, unb führte uns burdh 
herrliche SBalbcr unb Äuhatpen, nach S B i lb h a u s ,  wo 
man unS at§ jpelben bes Sag§ mit .Orgetftang empfing. 
—  @o fah c3 wenigftens auë, weit im ©aßhff ein 
©chulmeifter unb Orgartift wobnt, ber eben bie fch&nftètt
SMobien auS feinem 3n|irument Çerieortodfte, als m ir 
eintraten. lynbeffcn Rotten totr uns btefer 6 f)re ntd^t ju  
erfreuen, benn bie 2ßirtf>in empfing uns unfreunblicf) unb 
barfcf), rounberte fidi aud) b&dilid;, alS man ein befons 
bereS Simmer verlangte, bas fie uns enblid; m it fidjts 
barer Unentfdjloffenbeit anmieS. S3ermutf)Iicf) Ratten einft 
ein paar SZorniftermänner ^auS ber lebten Älaffe einen 
SSanquerout angefagt, unb unfere Toilette, roeldje burd; 
bie abentbeuerlid;e Vergreife iiemlid; in Unorbnung ge= 
fommen roar, festen uns bep ber 2DirtE;in eben niefyt au 
einer fieberen ßlaffe iu  qualifiiiren.
2Me gteife auf ben © e n t iS  Ijabe id; ® ir  nun fo 
»orgetragen tuie fie roirf'licfiroar. @S muß aber nod; be= 
merEt roerben, baß unfer gubrer mjt  fly em gtac^ brucE 
verwerte : ergäbe nod» feinen gremben über bie Unroege 
beS füblidjen © e n t i . S g e b i r g S  bringen E&nnen, 
roeldje er unS geführt f)abe, roeil ein jeber, ber bie unr 
gemeffenen lie fen , unb bie bepnaEje fenfredjten SEb^ dnge, 
fiberroeldiemanbinftettern muß, erblidEt, geroofmlicfiiurficfs 
bebt unb umfebrt. SEßenn id;es nun unferer ÄüEmf;ett niefit 
allein, fenbern aud) jenen SBolfen, weld;e unS bie tmeis 
jien ©efabren verbargen , aufdjreibe, baß to ir bepm 2ln; 
blief ber f'ritifdben -})affagen nid;t ebenfalls E'ebrum madjifen, 
fo Eann id ) bod; nid;t umgeben, midi über baS gliicflidj 
beffanbene 2lbentbeuer 3U freuen. Unb fid; frep in bie 
fieberen ERegtonen beS blauen 2letberS in  fdjtvingen, bort
S  2
fremer cine elafìtfcf»e Sitft ju  atffmen, fiVfj feister unb bes 
quemer ju bewegen, aid im Cluatm ber ebenen, gcE)6rt 
gewiß jit ben erften ©enuffcn bed Sehend.
CRun w ill id) S ir  ium ©cfyluffe bicfer Sergreife bie 
^»flanjen [)erja[)len, bie w ir gepflM t, bie Shi ere, bie 
w ir  gefel;cn, unb überhaupt alles, wad bie organise 
unb leblofe ERatur auf biefem Serge m ir icigte.
S ie  ganie ©  en t i d  Ee t t  e befielt aus einem b i t t e n  
g ra u e n  Sa IE, b. E). aus einem, ben 2llpctt ganj eigens 
tÇumlidfcn SalEflein, einer ©ebirgsart, bie, im bcrwifs 
terten ßuftanbe, einen äußerjt mannigfaltigen unb Eräftigcn 
9)Ianienmud)d jeigt. Sod) aud> bie Sage unb jpbjfe über 
bem SReere, E)at einen fo merEIid)en Sinfluß auf bie Ses 
getation, baß man gewiffe ^flanjen nur in einer befons 
bem Sergrcgion, anbere nur in gewiffer Sage unb J?öl;ie 
jugleid) finbet. Sad 211 p e n r ò s d> c it (R h o d o d e n d ro n  
h irs u tu m  ) weld)ed ein Sorbcerdlmlidjcd S ta tt unb eine 
5>urpurblüfl)c, gleidifam jurÄoniginber 2llpenErauter front, 
fanben w ir auf ber Diorbfeite, unb nur in einer dpöfte 
»on »ier s bid fed>dtau[enb guß über bem SReer; bie 
A rn ica  d o ro n ic u m  nur einjeln auf ber Dtorbfeite, Wds 
gegen auf ber entgegengcfe|ten, nid;t unbebcutcnbe ÿlaçe 
m it ifyt überzogen finb. S ie fedóne, tiefblaue G e n tia n a  
bavarica fanb fid) auf ben f)od)ften fün ften , wo Ecirt 
anbered pf)änegamifd)ed ©ewdebd mefw anpi treffen war, 
unb felbft in ber groftvegion, auf fdinecleercn ©teilen, 
jiemlid) oft. Uebrigend fanben w ir bie S a x ifra g a  n m :
tada , S a x ifr . ' a n t im n a lis , S a x ifr . a izo o n , A s tra n tia  
m a jo r ,  A lc h e m il la  a lp in a , P o ly c h o n u m  b is to r ta , 
T r i fo l iu m  b a d iu m , C lem atis  e rec la , M yo so tis  a lpes- 
t r i s , P liy te u m a  o rb ic u la r is , O e n lau ria  m o n ta n a , Ca- 
ealia  g la b ra , D ryas  o c lo p e la la , H ie ra c iu m  a u reum , 
A s tra g a lu s  m o n la n u m , A n e m o n e  a lp in a , T h y m a s  
a lp in u s , T e u c r iu m  cham aedris , unb C am panu la  l in i -  
fo lia .
(So »ici von ben fa n g e n , vorjüglicb ba i<h «I? 
ein nodj gleichgültiger SBotanifer nur pfïücfte, waê m ir 
junâchft in bie 21ugen fiel. 2luö ber Älajfe ber 33bget 
unb ^nfeften fanb ftch bie St lpenfchwalbe (H iru n d o  
m e lb a )  an ben foodjften gelfenntauern/ ber 2l l p e n f l u r s  
voge l  (A c c e n to r  a lp in u s )  unb ber fdjóne ©taubflùgter 
( P a p i l io )  A p o l l o ,  le^terer befonberè häufig in ben fùbs 
lichen © e n t i ê t h â l e r n .  Siu^wirbbaèmilbegelfengeb.irg 
von vielen O em fen  unb ©djn ee^û&nern  (Tetrao 
la g o p u s ) bewofjnt, von wefdjen bepben 2Bilbgattung(d 
fïc  ^ une jeboch Feine gejeigt bat.
Soch nunmehr weiter nad; ^  t5 r i d>, Wohin Wir von 
2B i tb l jau fen  aü?, am Zag nadj bet rrften Vergreife 
aufbradjen. Ser 2Beg fuhrt burd? ein lange?, große?, 
mitunter anmutige? Zf)al, über © t.  S o d a n n  unb 
(Sbenatb,  wo man linF? bie meljrermâljnten fiebe |f 
Ä u b f i r f t e j t ,  redjt? großeSDlaffett ber @ e n t i ? F e t te  ju t  
©eite fjat. EPîari wanbert anfänglich nod) in bet gor* 
mation bt? S t l p ç n fa lF ? ,  bi? jweh ©tirnbtn ver 6 be=
na tb , Wo fid), Weil bie ©egenb fd)on bebeutenb tiefte 
liegt, wie auf ber anberen Seite be$ S e n t i s ,  bic 
gelfiuc oufïagert, unb i)ieburd) ibre SÜÎinorenitât beutii<b 
$u ernennen giebt.
S a  w ir  ned) jeitig ju  S be na tb  anEamen, unb 
bort ju  bleiben nid)t Sufi Ratten, fo warb auf einem 
58e n te r  2Bagetd)Cÿ nad) U jn  ad) gefahren. 2im bänu 
mernben 52ibcnb toaren m ir auf ber £&b« »er biefem 
S tib^en  angeEomtnen, auf welker man neue, f ü r ’ S 
Stuge Çerrlid)e, £anbfd)aften überf'ebt, unter benen bie 
toitben, bufteren © t a r n e r  QElpen, unb bas tacbcnbe 
S < b ü n n i f e r  , baS fdE>on»teteSRetfenbe entjttcffe, be? 
fonberS berausgeboben su werben »erbienen. Sämmt= 
lid j büben fte einen weit anberen SbaraEter alë atte biss 
berigen, bie mtr bereiften, unb »erfd)afften uns ntebr 
©enüffe als ber ©aftbof in U jnad )  m it Ät5<bc unb ÄcEs 
fer »ermodbte, fetbft wenn biefe audj beffer beftelit ge= 
toefèn wären.
©S gefiel un§ baber ju  U jnad)  fd)Iedjt; w ir  fffen^ 
berten am anberen Bergen, früher als gewbbnlicb weü 
ter, nadb bent iftalten Stabtdben g ta p p e rs m i  et am 
3 ür i<ber  See,  um bort ein gabrjeug ju  gewinnen, baS 
unS auf ben SBcUen gemäd)tid) nad)3 ür icb tragen foltte. 
%nfang§ War ber See rubtg, bie Suft bcçnabe ganj ftiiE, 
bie Sonnenbi|e aber fetbft auf bem SBaffer unertrdglid), 
unb bie gabrt gieng, ba ber 9îad)Cn einzig burd) ba§ 
Sftuber bewegt werben mußte, febt langfam, erft an ber
' 1800 (S tritte  langen, über ben ©ee gebauten SSrûcfe, 
; bann an ber 5nfet Ufenau vorüber, too ben Sflancrt 
beê It ( r id ;  von  . fputten ein brepfa* .Spodf gebraut 
tourbe.
(Sin paar ©tttnben mo*te man gefahren fepn, ba 
Wollte f t *  ber wcftlidje Jpimmet tief f*toarg, bie © i d r ;  
ner  2l lpejn,  bie und auf ber ^ahrt burd) ihre mannfg= 
fa *  roilben ©eftalten fo fef)r unterhielten, verbargen f t *  
in 2Bolfen; ber 2Binb erhob f t *  ftarlblafenb vom 
©ebirge, unb ber ©ee begann batb re * t orbentti* jn  
wogen; fo bag man nur m it alter 2tnftrengung ben im i 
mer hoher unb ungeftûmer werbenben SBclten entgegen 
ju  arbeiten vermo*te. 6 ine 3ftubertoiebe _bie entgtoep rtg, 
unb nid;t auf ber ©teile toteber erfe^t toerben Eonnte, 
vcrurfa*te bop ben © *iffe rn  feine geringe Verlegenheit, bie 
b u r*  gteflcpion balb in unferen ßügen f t *  eingrub. SJZan 
Eonnte nur m it ber grógten üDlühe bad f*óne S o rf ÜJJîeû 
len crrei*en, bad gunadjft lag; bie faltigen fphtJftogno; 
micn ber © * iffc r würben allgema* toieber heiter, unb 
ba to ir bicfelben aid Varometer ber ©efahr beffdnbig 
im Sluge behielten, fo verfdjtoanb balb ber Steflep ber 
Verlegenheit au* von ben unferigen.
Sed fefteren guged erfreut, gieng bie ©efeltf*aft in ’» 
nahe 3Beinhaud, b i* t  ant ©tranbe, too man aud bem 
genfiet [einige ber erhabenften ötaturfcenen in vollen ßtiz 
gen genog. Senfe S i r  b i* t  vor und ben reigenben ©ee, 
— aufgebra*t vom © turm , unb glct*fam Edmpfenb ge;
geg bie jucfenben SSlt^e, bie er m it unoerfbfjnfidjer SButt) 
eerfdjltngt, Wnljt er feine braufenbe gluth mächtig gegen 
bad üDtauergeftabe, an benen fie fdjdumenb unb fraufefnb 
in  bte #&he fpri^te. Sint» thronten bie 2llpen »on © l a ;  
r u d ,  worunter ber t)bc^fte, ber victbefihneptc ©  l ä r n i f  d) 
am meiften heröorieuchtct unb unter feinen 9M)barn bad 
Ranfie 2tnfel;en gewinnt.
25ie ©türme ruhten. Vertrieben öom ungeftümen 
element bed ©ee’d, festen m ir bie Sßeiterreife ju  gufi 
fo rt, unb erreichten m it anbredjenber Sömmerung £ e l ;  
»e t iend  britte jgiauptftabt.
25a befinben m ir und feit geftern, logieren im 9ta; 
ben, einem ber »orjdglichften unb eleganteren ©afthbfe 
Zür i chs ,  nahe am ©ee, auf welkem man »on unferem 
ßtmmer aud, ftetd eine Stenge bunter Stachen, meiftend m it 
ß u r i c h d  eleganter 3Be(t belaben, lanben, ober flott mer; 
ben fteht. greunb j g e ib e to f f  hotte und an bie bepben 
Äünftler Gr j? l i n g e r  unb 8 ipd  empfohlen, bie S ir  aid 
gefd)id)te Äupferfte^er betannt fepn werben; unb bem 
freunblichen ju»ortommenben betragen biefer bepben 
Herren, hotten m ir ed »orjüglid) ju »erbanten, bie ©e= 
tjensmürbigteiten ber ©tabt befuchen ju  tonnen. Dtur bie 
9>romenabe auf bie Vaftion, »on melcher bie 2In|icht ber 
ß u r iche r  ©egenb fo fef;r gerühmt m irb, mufte wegen 
bed einfatfenben heftigen Siegend aufgegeben merben. © tatt 
beffcn befugte man bie öffentliche ^romenabe junächft ber 
© tabt, bie »on ber frönen 8 i m a t h  unb einem Äanal
(tuf itveç ©eiten eingefd)Ioffcn wirb. @ie ifî nidjt alteirt 
p m  Sufîroanbein red)t gut geeignet, ba fid) Dîatur unb 
Äunft auf bad anmutf)igfte vereinigen, fonbern aud) nod) 
befonbers intereffant, wegen © e p n e r ' s  SenEmat; errid)= 
tet von ©djweijet SSürgern, in einer fd)attigen ©ruppe 
von S u l p e n b a u m e n  unb ^ t a t a n e n .  i f t ,  fo 
wie bie S3ûfte bcê Sicfiterê jener frcunblidjen S’bplten, 
ganj von 6 r j ,  unb tjat m ir in feiner Stnfad)£jeit red)t 
wofjt gefallen. 2Iuper biefer ÿromenabe warb nod) bie 
SBibtiot^eE befudjt, wo fur ben Antiquar, fo wie fur ben 
Mineralogen unb Äunfttiebt)aber manches ^ntercffante 
aufbewatjrt wirb. Saê B asre lie f ber ©d)Weij, von 
M ü t t e r ,  eine verbefferte(zbition beö ÿ f i f f e r i f d j e n  ^u 
S u j e r n ,  fei) bas (zrfte Welches id) tjerausljeben Witt. 
6 ë ftettt bie 23itbung ber ©ebirge, bereit Jpb^enver^Ut: 
n i j j ,  fo wie bie Skater, ©ewóffer unb Ortfdjaften vor, 
unb i|ì ber vierjigtaufenbfte 2f)eit ber Statur. UebrigcnS 
finbet man in biefem Mufeum j3 m • n 9 1 • ’ 5 SBitbnijl, 
£ a va te r ’9 SBüfte von ©atinifd)em Marmor ; einen ©ipêr 
abgufj von .Ç e in rid ) IV .  unb von © e j jn e rn .  23iek 
Ieid)t nid)t minber bcmerEenswertf) ift ein im ©tabtge* 
baube aufbewa^rtcr 3R6mifd)er Meitenjeigcr, aus ber ©e* 
genb jjon ß i i r i c ^ ,  m it einer bepnafje verlofdjenen mbrnis 
fd)en 3 nfd^rift, bie man fo tiberfe§t t)at:
„Sem ©ebiettjer ta ife r Srajano, Oìervd ©otjn, Metj* 
rer beê 2Reid)ê, Uebevwinber ber ©ermanier, Dberfler 
SPviefter feiner Regierung im erften %a1)r ,  rómifd;er 25tir*
germeifter $unt anbern, ermó^lt $um britten maljle, bcttt 
33atcv bc§ SaterlanbeS, ber 85 Stattionen te ile n  t)iec 
bic Sanbftrape Ijat madjen laffen."
3luS bem 2Rcic6e bev îDiineralien finb 33ergtrt)f?alle 
»cm S t .  © o t t l j a r b t ,  bie adit bis neunßc[( florE, unb 
m it jmblf biS funfjefm langen ^çramiebcn befeçt 
ftnb, ein Safjfubus non einem Äubiffup !^n£)alt; eine 
Ärpftallifation von Uvfanbfiein, unb Mbbn'icfe einzelner 
©lieber von (Sumpfvögeln (Grallae) im jüngften Äatf, 
Von auperfter 2Bicf)tigfcit.
3 ü r t  felbft fjat, junâcf)ft bem See, um beffcn obev= 
fte Sucfyt eS faft mie ein 9tömifd)er (Eirfus gebaut ift, 
red)t t)übfite ^artljieen, vorjiiglid) ber £l)eil, ben bie 
g i m a t l j  burdjftrömt ; ob aber biefe Stabt, von Slnberen, 
als (Eingeborenen t ic  in  Dîeapel  genannt ju merben ver? 
bient, mögen biejenigen entfd)eiben, tt>elcf)e von Oîeapet 
nad) 3 ür id^ Eommen.
ÏÔtorgcn merbeit m ir bie smepte Sergreife auf ben 
Äutm bcS Dt ig i  antrcten, unb fjaben ju biefer einen rei? 
fenben Slr^t auS 9torbbeutfd>lanb jum (Eumpan engagirt. 
2Bcnn baS SBetter, melcfjeS fur unS fo eben in einer 
pcrÇangnifivoden ÄrifiS fie()t, günfiiger ift, als jeitfier, 
unb bie Serge beS fatalen Diebels fidf entminben, fo vers 
fpredjen wir, unS reid;Iid;en ©cnup.
l l r f c t c n ,  am 19tcn Sfttgutf.
££Benn man »cm jpirtentanbc 2(p pen j e l l  in bie rei; 
teeren 8anbfd)aften con ©  eg to 9 6 unb U r i  fommt, fo 
mbtgte toogl bas ©leicgnip nicgt unpaffenb feçn, bap 
man auf einen gelinben Sftgeintoein braufenben Sgampag^ 
ner trinfc. S ic  Otatur bes .Çieloetifcgen 2frfabtcne er; 
^eitert uub erqutcf t bie ©eele m it fanften Meinungen, mat); 
rcnb bie reifen, erhabenen ©egenbcn, ber [extern Santone, 
biefelbejur gód)ftcn 23egeifterung ergeben. Sange toerben tote 
bager ben ©eniué unferer IReife nod) preifen, ber un§ 
fo trefflieg geführt, unb einen fo fd)cncn ttebergang ber 
©enùffe bereitet gat.
Oìimmft S u  bie Scarte ju r ^ianb, ogne gierbet) 
allein auf beren .Çorijontalbiftanccn su reflcftiren, fo 
m agftSu Sid) immer über bie Sagreife oon ^ ù r icg  biS 
auf ben 9 t i g i  tounbern, befonberé toenn S u  crtoagft, 
bag, nacgbem to ir feege ©tunben fang ein an 23crgcn 
reiegeê Serrain burdgftricgen, gierbet) ben über ben 3 fi r i;  
<ger ©ee 1235 $uf? goeg gelegenen Sl lb ië  paffirt gaben, 
Jiocg sum ©<glug bc$ Sageroerfê von berftapelle S e l Fé
beç j tû f l nach t ,  ben Sftigi, einen über bent 23ie r r  
it* alb ( l a t t e r  See *) 4350 5"UP fyocfyliegcnben 23erg crftie= 
gen, auf bem w ir übernachteten.
Sin großer 2^eit bee 2Gegë, ber teine erfreulichen 
Sibwechfclungen barftettte, • warb öerbtießlicf) abgelaufen, 
unb bie nom SRegen bes »orhergebenben £ag’s auffteigen: 
ben Dîebet hauten bie fdjbncn jpeivetifchen 25erge nicht 
nur ein, fonbern fd)lugen fich, fo wie w ir ben 23erg2tlbië 
hinanfriegen, aid Staubregen nieber, unb brachten unë 
auf biefe 2Geife um bie berühmte Jfusficht auf ber Jpoch= 
Wacht. 2Bir waren jicmiicl; frühe von ßür ich,  wo man 
uns hfcthfttocihrfchetniich bie Sleaanj, fo wie ben reijenr 
ben 2)rofpct't bes ©ee’s, unfichtbar m it in ber Rechnung 
angefe^t hat, offne grühftüdf aufgebrochen, bas nun auf bera 
2t i b i S : 2Birth8haus, wo man jugleichben fatalen Staubr 
regen abwarten mußte, nachgeholt werben foitte. —  
jpbchft »erftimmt unb Eieinlaut tarn bie ©efeitfehaft 
bafclbft an; unb noch nie hat ein 2Citterungs : ^rognoi 
fiifon einen angenehmeren Sinbrucf hinteriaffen, als bas* 
jenige weiches man uns auf bem ©runb bes SBarometerS 
bort »ert'ünbete, ber nun m it jeber SJiinute fichtbar flieg. 
2ilë w it  ben 2i I b i è Eaum verlaffen hatten, würben S3erge 
unb SEhäter beite unb freuitblich, bie SBoIf'en jerftreuten
* )  Siefer 6 «  iiegt 1350 Suß über 6cm SWeee, un6 i|ì 
?ut 33a(tè affet .<?0btnbefiimmungen2"gewâÇ(t worben.
f
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fWj, unb ber 9tcbel toerb balb »on ber Bonne ftegrei<§ 
bef'nmpft. 9îad) groep Stunben, màfirenb weld)en tv ir 
f)ubfc(>e Sluen unb üppige 2Balber, beren 23oben m it (Splje u 
ftatt ber getvól)nlid)en üDioofe ‘ unb gorftunlrauter ubcrs 
gogen tvar, burd)manbert, f)ierbep aud) bie munberfdjbne, 
blaue G entiana  pneiimonanihe gefunben fatten, crreidp: 
ten toit* 3 ^ 9/ wofelbft bas Sornifterium —  fo nannr 
ten tv ir unfevcn 53erein, meil berfelbe ein Gfollegium 
glitte formiren f'onncn —  ein Sd)iff beftieg, unb auf 
bem fd)óncn See non 3 U9 ti‘id) S e l l ’ s Ääpclle, bet) 
Ä ü f inad ) t  fui)r. Ber ÏBinb mar gùnfttg, ber [)odjs 
fdpoellenbe See forbevte bas Sd)iff m it unglaublicher 
Bd)nelle nad> 5  m m e n f  e e, unb bie gafirt, tveldje 
burd) feine ganje Sànge gieng, gewährte uns bie l)errtid)flen 
2ìnfid)ten bes >}>i latus r unb 5 t ig ibergS ,  rocld>c fich 
efyrroiirbig finfler aus bem Jgintergrunbe ber ©egcnb em= 
porljoben, unb il)re Jpüupter in 28olfenroogen tterbnrgcn. 
Biefer See gefällt m ir beffer, als ber ß ü r i ^ e r .  £>urcf> 
eine m it Saubroalb bcmad)fenc Grrbjunge, fo mie burdj 
bie, in mannigfaltige Dleije gefüllten, 6ftlid)en Ufer, bem 
S tu f i b e r g , bem g t i g i  unb etwas ferneren ^ ) i latuS,  
erhält er gemip fe^r pittoresfe ^)artf>ieen.
Ber ütadjen lief ju  3  mmenfee ein, w ir betraten 
ben flaffifd)en SSoben ber Sd)meij, unb jw ar jene ©e* 
genb, bie als eine fo benfroürbige in ben ülnnafcn bies 
fes mertmürbigenSanbes aufgcjeid;net jtcl)t, unb w irllid ) 
liep eS fid) bie Statur red;t angelegen fern, biefelbe bort auch
fttiffifdfer ju bilben. SßomSattbungs = O rt fûÇirt ein ÿfab: 
nnd) einer fleinen falben ©tunbejur S c ü ’ fdfen Äapelte 
am .ftofftweg, bcm O r t ,  ivo, wie S u  weißt, ber bess 
potifdje Sanb»ogt von bes füfmen S e l l ’s ©efcfjop blieb. 
S ie Sage biefcè, ber Jpel»etifct)en ©efet>id)te fo benfwiirs 
bigen, fleinen Sempels, tfî etwaê »crftecf't, otmgefâEfr 
tjunbcrt © fr it te  »on ber ©tette auf ber ©ef? ter  fiel, unb 
man blicft »on if)r auf Ä il ft n a cf>t, ben ÿ  i t a  tu è; 
berg,  unb auf einen Sfjeit bas 9 3 i e r w a l b f t â t t e r  
©ee’s. @in ©emâtbe ftettt bie »er£)nngnip»otte ©cene 
bar, unb au beçbcn ©eiten lieft man bie f'räftigen, wenn 
aucf) nicî)t funfivotten tRetmc:
5ict in bec t;o()(cn ©affé,
©cliegt beô ©efjterè tolte SBuffj,
Sein’ 3trmbcuft ScH erfa([e, 
grifd) abgcaapft Sprannen6Iut.
nue auè Spranncnblute 
©ntfprieft ber cbtc gcepcitè&aum,
Unb ofmc Selten SDîutÇc
Srcpfjcitèfïnn ein tceccc Staunt.
9îad) ber delation unferes Super», ben w ir  »on 
ber Capette nacf> bem 9 t i g i  mitnaffmen, ift bie (Jidje, 
tin ter wetter Sett »erborgen, ben tóbtictjen $)feit abfpofi, 
tro | ber baraufgefefîten Sobeëfïrafe untgepiuen, bem 
greoler hingegen ber Äopf genommen worben. 2Bo§t 
Wärt biejf ein energizer ßug ber fÇçIfôregieruttg.
£ie,Çimmerëfugel Ç»attc nur nod) cine fu ry  ©trecfe beë 
Jjorizonté au burctlaufcn, aid man anfing ben 3ft i g i von, 
ber ©eite gegen &û f înad ) t  zu befteigen. 2Dir fd)mei: 
djelten uns m it ber Jpoffnung, mcnigftenê am fpâten 2lbenb 
ben â'uim zu erreichen, tvaren aber herztid) froh, bet) ein: 
brvcbenber’Jîaci)t baë untere 2ftigi:2BirtE)ëhauë eriangt $u 
haben; benn faum war bie Jpâlfte beë SSergeë von ber 
fîeilften ©eite mttSJïüfje unb 33efd)tverbe mei)r erEIommen, 
als erftiegen, fo fanE fie fun ô*e 2itibeleberin, unb 
m it ihr unfere Hoffnung, baë Stnfangë gejîecfte 
ßiel 3u erreichen. ©epon auf ber Sftitte beë 
23ergë, getourte ein 23licf, nad) ber nôrb :  unb toefU 
lid)en ©egenb, unglaubiid) fd)ône unb weite ©emalbe —  
S l l t e m a n ic n ë  fublid)e ©ebirge —  ber © d jw a r z :  
Walb  —  begrenzten gleid) einemgarbenfjaud), norbwârtë 
ben Jporiiont, wâljrenb baë 2luge weftlid) fief) in ben* 
Sanbe ber ©ailier verlor. Sie von ben ie|ten ©onnen: 
ftraijien vergolbeten 9 ta g e i f iu e  :  SEBânbe gaben ber 
abenblid)en ©cene nod) einen befonberen ßaubcrunb Jjochge: 
nufj. Saë üanb unter unë festen ©bene zu fcpn, unb 
bie z<d)ÜDfen Jphget, bie vielen giuffe, ©een unb ®äiber, 
unb bie 23ehaufungen ber 3Jîenfd)en, iagen in einem bunten 
SBirrroar zu unferen gußen wie eine $anbd;artc. Ser 
ß u g e r  = unb © e m bad)e r  @ee erhöhten baë SBilb un: 
gemein, befonberé erfterer, ber einen fcf>6n bunEelbiauen 
©piegel barboti), unb in faft (entrecht« £iefe unter unë 
tag. <v. M
!ym unteren g t i g i s 2 ß i r t t ) s f ) a u S # einem Eteinen 
bretternen ©ebnube marò Sogis genommen, unb id) mug 
gefrcl)cn, baß man red)t gute Setten, einen reicfdid) bes 
fegten $ ifd), unb überhaupt beffere Sebienuttg finbet, atS 
in manner norbifd)en Stabt. (5s batten ftd) hier aroct) 
© i b m e i g e r  au uns gefeilt, movon ber eine aus S e rn ,  
ber anbere, ein junger ©djmeiaerofficicr, aus S  d) m t) t3 
mar, m it benen m ir bie menigen 2tbcnbftunben red)t 
Çeiter unb angenehm aubracfyten. S ie vertagten 9tebet= 
motfen, bie ben Ä i i t m  unb[unfere nieblid)e .fierberge ums 
gaben, fd)Iugen ftef) bes 2(benbs, mo es fef)r Eatt mürbe, 
nieber. —  S ie uncnblicfye, vielgeftirnte .fiimmetsbecfe 
mar von einer Klarheit, bie für ben micberfehrenben 
Sag atte ©enuffc verfprad), roetd)e ber ü i i g i  rcegenfeinet 
mettberühmten 2tus = unb Ueberfichten gemährt, unb fo 
begab man ftd) benn in freubiger (Srmartung aur 5tuhe, 
um am nâdjften borgen ben K u l m  vor 2Iufgang ber 
Sonne au befteigen.
SUS ber SDîorgen graute, bie Çalbe S3ett in ein braus 
ttcS SunEct gehüttt tag, entraffte fid) bie ©efettfd)aft ifjreS 
Sagers unb brad) nad) bem t f t i g i f u t m ,  mot)in man 
nod) eine viertel Sunbe au gefeit hatte, auf. S ic  obere 
Suftregion mar t)ett unb Etar, fo bag bie © l a r n e r  2tts 
pen ftd) bid)t am tR ig i  aufauthürmen fduenen; —  nur 
gegen Often mar ber Jporiaont m it Sünpten angefüttt, 
bie eben nicht ermatten liegen , bag bas attbetebenbe gotbne 
£agc$gcftirn in jener spracht unb Feinheit fid) erheben
Werbe, nt ber man cd wobt nur bon fo bebeutenben
Jpóben fie[)t. ütber bas ©djaufptet, welches man vor unb 
bid ju  Sonnenaufgang er6tieft, übertrifft jebed garben; 
gcmatbc, jebe 23efd>rcibung, fetbft wenn fie ber ge;
übtefte Äünffter verfueben wottte, ber auf ben gtügetn 
ber riefcniuiftcjfen spbantafie, m it einer ganjen garbenweit 
gerüfiet, auf einen ©tanbpunft fid) fdjwänge, ben ber ©eift 
beê ü92enfd)en nie erfaßte. Sie f)c*Ç»cre, fatte Suft; 
region batte nâmticb in ber 9fad;t atte Scrgnebet nieber; 
gebrùcft, fo bap biefe, einem wogenben SJteere gteicb, fo; 
wobt ben gup bed 9 ì i g i  aid aud) bad weite Sanb un;
ter und, fo weit bad Stuge reiette, verbüttte. $ßie SJtee; 
redinfetn bvben ftcb einzelne fün fte  bed Scrgd, unb bie 
vietjaefige, graue getfenfrone bed ^ i t a t u d  aud ben wet; 
lenartigen L9ìebelfdpd)ten tj^vo r, wót)renb gegen Often 
bie bunfetn Umriffe bed bdben © e n t i d ,  fùbójW) bie 
gan$e U r i f  et te, uno gerabe gegen üDtittag bie 33 er n er 
^)od;atpen in ganjer 9)rad)t, unenbtid) burdj bie £ ta r; 
beit ber Suft verfebonert, aufftiegen. 9ìad; meiner Slnficbf, 
gewahren bie © t a r n e r  Sltpen wegen ibrer vielen unb 
gropen ©efratten, burd) it)re vielfach wedpetnben gormen 
unb it)r rcid)ed garbcnfpict bem 2tuge am meiften ©enup. 
S e t S i t t t i d ,  beffen Jpóbe fetbft m it ben SRiefen bed 
S e m e r  Sanbed wetteifert, erbebt fein febrüg abgefta<b= 
ted jpaupt über bie ganje U r i f e t t e ;  bann erft fommt 
bed S i t t t i d  jüngerer Sruber © l ä r n t f c b ,  ber 
Wegen feiner glücftid;cren Sage eine no# webr andge«
e
behnte ©cgenb su bel)errfd)en fcheint. Dìadi einiger Jett 
jìanben bie haften ©pigen ber S3 er i ter Jpochatpen, bie 
©  d) r  e d = unb 2B e t t c r [ )6r n e r ,  bie frfineeige 3;ungs 
f r a u  unb iÇ>re hehren 9ìact)barn von ben erften ©onnens 
fìra[)Ien fctibn vergotbet ba. —  (Einige ©efunben fpàter 
Waren aud) bie gels = unb ©d;neewónbe ber © t a m e r  
ytpen in gleicher sj)rad)t uns gegenüber, wdtjrcnb ben 
Ä u trn  bes 9 ì i g i  nod> feiner biefer jungen ©fragten be= 
Ieudf)ten fonntc.—  S ie Umriffe ber hohen £f)âtcv unb Z fya U  
fd)lud)ten, ber Reifen unb i tirer ©dilünbe würben beuts 
licher, unb plógtidi ffanb aud) ber D ì i g i f u l n t  im ers 
fien SBieberbticf ber ©enne. Son ber fid) nun erwdrs 
menben oberen £uftfdiid;t Warb jenes luftige EDìcer uns 
ter uns unruhig; eê fing an ju  wogen, ju  fTeigeit; im 
9iu  hüllte cs 2llte3 in einen unburd)bringlid)en ^ to r ,  unb 
verfchlang bie großartigen Silber ber ©djweis, "bie, nod> 
Wenige SiugenblicFc vorher, uns fo hed; entjüctten.
EDian gieng hierauf nadi ber Jpûtte surucF. Saê EÜRors 
genfdhnufpiel piatte atteßungen gelofjt; 3 eber erjahtte waê 
er gefehen, was ihm am beften gefallen ; man forberte 
fich gegenfeitig ju r Sewunberung, gteidhfam noch mehr 
auf, unb nad) bem frugalen, au8 bponig, Sutter unb 
Äaffee beftehenben, grühftuef, warb in ben weiten Dldumen 
beê Sergeê nad) ^ftanjen unb EDIineralien umher gefireiff.
Stuf ber SEBeftfeite bcS 9 t i g i  fegen große Seifen 
bet ü ia g e l f t u e ,  auê welchen ber ganse Serg befiehl,
in jnljen, öfter» fenEredjten 2lb$ängen ben £ u t  nt ju : 
fammen, unb laffen bus ©d)id)tungsfpftent, beutlid) 
erEennen, burcfy beffen ganj eigenem Geratter er befon; 
ber» merEmfirbig wirb. Siefe Diagelftuewdnbe wer: 
ben nämfid) von einer Spenge paraletter ©anbfteins 
[nger burdjfegt, bie gerube »on Storboft nod) ©iibwefi, 
unter einem gatfungswinEet fon brepfjig ©raben, (treiben; 
eine(Sigenfdjaft, weld)e vorsugêweifeber Oîagelflue biefeê 
33ergSjujuEommenfd)eint. SiegtorabesStigi  ift langenid)t 
fo mannigfaltig, als bte bes © e n t i 3, bod) fanbenfid)met): 
rere sj) flauen auf bem erfteren wieber. Ser fortwä[)renbe 
biente Stebct, bewog uns sum batbigen 2Iufbrud) nadj 
Ql l tor f .  3ucrP 3*en3 es gegen © o l b a u ,  wo ber gfifjrer,' 
ben man, gur Steife auf ben ©  o 111) a r b t, am 
£ag oor(;er geworben fjatte, unferer f)arrte. Sftadj 
© o t b a u  fteigt man bermat)e bret> ©tunben, beftänbig ab* 
wartê, fommt juerfl burd) ba3 J? o s p i t i  um beS S t ig i ,  
bann burd) ein wilbes, felfiges, unb wafferreid)es Zt)at, 
bas oorjuglid) burd) einige 3Balbbäd)e »iet 23ergnugen ge= 
wätjrt, bie fid) Eräufetnb über bie felftgen 2f)alwänbe t)ers 
abftuvgen, bann t)intev wilbverwad)fenen Säumen unb 
©träudjen verfd)Winben, bann raufd)enb wieber fjerüors 
fommen. Stber m it ber 2tnfïd)t yon © o t b a u  »erfd)Wins 
ben bie matcrifdjen, erijeiternben g)arti)ieen biefer Sijatge* 
geitb, unb werben gegen ben Mnbticf einer greulichen 
Grinóbe umgetaufd)t, bie ber im Saljre 1806 eingefturjte 
S tu f i b e r g  tkrvorbracfytc. 23on jenem, vor bem anfeÿiv
e  2
tigert Sorfc, a'vtfdfen ben bergen SRigi unb Sftuf i ,  
unb ben ©een oon ßug unb Sow era, ftcfit nur ein
einzelnes Wieber aufgebauteS 2Birtf)Sf>aus ; baS ganje 
S e rf aber ift burd) bie 2Butl) bes einftüraenben ScrgS 
jertrùmmert unb begraben worben, fo, bap aus bem 
©djutt ber @rb = unb gelSmaffen nur wenige ötefte beS 
Äirdftljurm ’S trauernb Ijeroorragcn.
25ie ßcrftorungSwutf) biefeS SBergfaiïes ift unbefd^reib* 
(id), unb beurfunbet fidj am beuttidjften burd) einige
§ausf)ol)e D îa g c l f l u c  = Sei fen,  i ie bepm S infturj 
»on if)rer ©eburtSftdtte fiel) über bas 2f>al gewagt, unb 
fenfeitS wieber hinauf gefd;wungen l)aben.
©o liegen nun iafjllofe SclStrfunmer unb S inken  
btlbenbe @rbmaffen regellos burdfeinanber, unter iljneit 
bie gleichzeitigen ©rdber einer ©encration von © o l b a u ’ S 
Sewo^nern. Sin 2t)eil beS Soweraer  ©ce’S würbe 
ebenfalls oerfcfmttet, ber ©ec aum SJlustreten gezwungen, unb 
nun oereinigten ftef) awet) furd)tbare Elemente um bem ofme* 
(jin fd)on fd;recflid)en ©reignijj bas ©eprdge bes f)bd)fteit 
©reuelS $u geben. SRan f'ann biefe oerwuftete ©egenb
nidjt burebwanbern, oljne oon SBelfmutf) unb sugleic^
»on SBeforgnip für anbere ©egenben ergriffen au werben.
Surd j © o l b a u ’ S übertrummerteS fllja l fefste bie 
9teifegefetlfd)aft m it bem Süfwer, bie gufjwanberung bey 
großer %i^e bis nad) Sowera fo rt, wo eine ©onbel ges
mietfrei tinb ber fteine ©cfrmeijer: ©ee feiner Sänge nadj
burdjfdjifft murbe.
3 cfr crmófrne biefe nur beêmegen, toeil uns 
biefetbe $um ffetnen Grplanb © d jm a n a u  führte, vorjûg: 
I  id) aber, met! m ir auf ifrr bie lebten ©puren bes ® o t :  
bau er Sergfturies fanben, burd) melden einige Saum: 
fiamme bis meit in ben©ee frineingefcfrleubert mürben, bie 
frier mici)tige, menn aud) nid;t bleibenbe SDionumente 
jener Revolution bitben. Senn mer bepm Sfnbticf beS 
vcuébetcu © o t b a u ,  unb ber ftetfen bie ft'cfr über Serg 
unb tlfrat m it jener ungtaublicfren Äraft gefcfrmungen 
fraben, nicfrt erftaunt, ber mirb es frier, menn fein 9îa: 
tfren jene Saumtrummer benifrrt, befonbers aber menn er 
m it bem ïïuge bie (Sntfernung mißt, burdfr metifre bte= 
feiben gefdjleubert morben finb.
Sever m ir meiter reifen, fratte icfr miefr, m it Seiner 
Srtaubniß, ein menig bet) biefem Sergfiurjc auf, ba id) 
gemeint bin, fiber bergteiefren spfränomene, fo meit eê 
gefrt, nacfrjugriibetn. dpâtte bie eingejtûrjte 9)artfrie beg 
Sergs aus ûberfrângenben getfen befianben, bann märe 
man, bent’ icfr, balb m it ber ©rftärungbesSinfturaeg fertig. 
Sieß fdjeint aber menig ober nidjt ber galt gemefen ju 
fepn, unb id ) mbcfrte vermuten, baß in ber Sntffefr: 
ungêepocfre bes SergB, metefre in bie 3eit ber fefunbären 
glogformation fatten mag, bie Otag e I ft u e fcfridjten an ber» 
jenigen ©tette, me bie ©tcinmajfen ficfr oblbfien, niefrt
fefï an b it âunâdfjft fotgenben, bettm Ê inpurj lìchen gc= 
bitebenen, gcEittet gewefen Waren, meld;es ftcf) nid;t I c i f y  
te r, aïs gerabe bei; foIcf>en conclutinirtcn ©epeinsartcn 
benEen laßt. Sec ©runb bes Sinpurjeê war alfe, fo 
ju  fagen, fd;on bet) ber Sntpcl;ung ober Silbung be$ 
Serg’ë unb feiner (Schichten pvaformirt, unb i| i nad; 
einem Zeiträume, ber ^ rta u fcn b c  Verfehlung, buret) Sers 
Witterung, anbaltenben 0ftcgcn unb baburch bcmirEte Slufs 
lófung bes SSinbemittetë, ju r Grntnncfelung geEontmcn. — 
Sod; nun weiter ju r  Snfcl, wo ans Sanb gefricgcn, unb 
bie @ e ß le r ’ fd;e S3urg befucht würbe, * )  un welcher 
ber wiltljcnbe SDtenfchenhaffer in ber Sfjatfich einen eben fo 
feften gluehtwinEel erbaute, wie —  nad; ber Segenbe — 
ber, von ber Sïàufefchaar verfolgte .Çat to von S tia in$, 
an bem EOtàufethurm bet; S in g e n .  $öie man uns fug; 
te, tp biefe gelfeninfel, nun im Scp§ eines ©rufen, weis 
eher ft eh von feinem peri len @i;tanb, beffen 2lrcul Euum 
einen SJtorgcn Sanbes fafit, © ruf von (8>d;waitau nennt, 
unb baffelbe hierbureh vielleicht ju r Eleinpen aller S t): 
napten umformt.
*) gafßinbcr von 21 et, unfee ftöfjtcr, unb anbctc ©ins 
toohnerber ©egenb behaupteten, bag © e f l e r  nebp bet 
Stttg bet)Ättpnadp aud) bie Snfct 6d;n>anait bemotjnt 
habe, — tvaè frct;Ii<b mit ben 9la<bric&ten bet 2t tu 
toten nidp übeteinpimmt.
Sine anbcre fanbfdfaft, reid) an grünen Sluen, fufjrte 
uns bid)t an ©  d) m t) <3 vorüber, jum 231 erro alb (Id t te r  
©ee; bem ©ce, ber feinen 2fîeifenbcn unbefriebigt entlaßt, 
unb ber fdfon fo 23ic[e, fetj cs and) nicfyt btop um ber 
SReißungen widen, bie ifm umgeben, aur lauten Scgei: 
fterung erfjob. 3 » S r  nun en nahmen m ir ein gaîjrseug 
unb fladjen jubetnb, in feine romantifcfyen gfuttjen, bie 
aber audj jugtetrf) als bie un|ïd;erfîcn unb gefafjrlidjften 
ber ©djWet's befannt unb verrufen ftnb, weif fie 6f: 
ters, menu ber 9>[)6n vom na^en © o t t f j a r b t  m it 
QButf) [)ereinbrief)t, su einer foldfen 2Bilb[)cit gebraet)t 
werben, baß fie ©djiffe su vevfddingen ober verberbenb 
gegen bie felfigen ©eftabe su fdjleubern broffen.
(Sä war ein (jerrlidjer ©ommerabenb ®aS Wtl: 
be 9iature[( bes ©ec’s [jatte fid) sur frbmmften ©anft; 
muttj [jerabgeftimmt, als w ir auf bem SBege sum ftiden, 
abgefdjiebenen g t ü t l i ,  burefy einen SSIicf gegen ©d>mt)§, 
bie Sanbfdfaft beuttid) erfannten, bie ©  d) i I [ e r  in fei: 
nem SQBUÜjelm Z e i t  befdjreibt. 2B ir fufjven alfo su: 
näcfyft nad> bem für bie @ibgcnoffenfd)aft einft fo ver: 
[jângnipvolfcn Orte ; —  bem Orte, wo in ftider 2[[penf)fitte 
ein alter ©cfyweiser wofjnt, ber bie gremben bewidfommf, 
unb itmen, inbem er fie sur ^eiligen ©tatte f iif jr t, an 
wefd)er brep naddaßig gefaßte Slueden, ffar unb erfri: 
fdjenb bem ©djooße ber Grrbe entrinnen, einige Sfumen 
gegen eine fleine ©abe reidjt. ^ebem von uns, gab er 
etn © n a p K a l i u m ,  fo wie bie £od;ter jjebem ein 5( 1«
p e il b e 1 1 d) e n barreid^te", alo tv ir  bi'c bcbcutungSs 
i>olïen23runnen befugten, weld;e S u  gewijj auch fo, wie 
iefy, in einem Sempel ber §rct)beit elier, nie unter einem 
fd)Ied)ten, nid)t einmal in ©djmei^erfrpt erbauten ßiegcU 
bad), vermutbet bätteft. Siefe bret) verfdjwifterten, ihre 
frpftallene glutb vereinigenben Quellen, finb wirtlich baè 
fd)6nfte 35ilb, unb jugteid) ein bleibcnbes Senfmal, jener 
bret/ eblen Stimmer aus ©d)ivç§, U ri, unb Unterwalben, 
beren Slnbenfèn fo [ange gebeiliget fortleben w irb , bië 
ber Sauf biefer Quellen vevfiegt. —  Saf; unfere ÿbaru 
tafte hier nid)t un tä tig  War, ftef) bie romantifeben ©eenen 
ber23orjeitju vergegenwärtigen, woraus gar balb bie fcbbn= 
flen Sllufioncn cnrfprangen, unb ba|? w ir einige ^eit 
unfere 23licfe gcbanfenvell auf bie murmefnbe Äryfta lli 
fiutb ridjteten, »erftetjt fid) von feibft. 2lud) bemerkte ber 
treufiergige 2lelpler febr balb bie fiille [fübrung, bie 
ftd) aller ©emütber bemächtigte, unb fäumte feinen 2Iu=: 
genblicf, bie ©efellfcbaftburd) ben SBunfh 3u unterbreeben, 
bap fie ftcb bod) aud) redjt balb in S c u t f d ) l a n b  einc§ 
Sf tut l i  au erfreuen haben mbd;te, —  ber verbammte Se= 
magog! — Ser ?flte wünfd;te uns überbies ned) alles mbg= 
liebe ©ute m it auf ben 2Beg, unb bas hätten w ir ja wobt 
beburft, inbem befonbers ber bisherige Sinflup ber SBittes 
rung auf bas Stngenebme ber gieife, nicht ber befte war.
2Bieber ju  ©ebiff geftiegen, Wprb bie Sabvt, nach 
51  ue ien fortgefe^t, biê Wohin ber ©ee eine fortges 
fc^tç Vertiefung be§ nadb beroSt. © o t t b a r b t  f%enben
2 M S  iff- S ie  gctfenufcr fenFen fiel) von 3  r u n n e n  
nad) g t u c t c n  eine ©trecfe von bret) ©tunbett, b.epnajje 
m it einem redeten SBinfct in  itjm  t)crab, unb gejFatten 
nur an swet) Stetten eine ütanbung, westjatb ber ^ )6bn  *)  
bort ben ©Riffen am gcf<5t}rtid)jfen w irb . 33n’tc SReifenbe 
vertrauen ftd> bem S i e r m  a t b f l a t t e r  ©ee nur m it 
Slngjf an, unb verlieren t)ierbuv(f) ben taufcnbfad)en ©e= 
nup, bic tUîcngc ber DMurfd)òr.[)eiten, bie if)tt vor vies 
ten (inberen ©djwciâcr ©een fo fetjr ausjeiepnen. 9tadj 
Sb et if t  getoótjnlid) bic 3etrunfcnt)eit ber ©d)iffs; 
leute an Ungliicfsfatten viet m it ©d)utb, unb bie unferi; 
gen, toelette, ©et t  fet) S a n t, fetjr midjtern Waren, vcr= 
fid)erten, bap man bei) gehöriger 23efonnent)cit unb £t)atig; 
Feit ben ungeffûmen tp t) 6 n toenigftens in  foferne unwirF; 
fam mad)eit tonne, afê man ber @efat)r gegen bie gdfen 
gefd)Ieubert ju  werben, entgegen tonne. —  S ie  Diatur 
lia t auf bem ftaffifd)cn 3oben immer metjr p itto ; 
reèf'e 2lnfid)tcn jufammen gekauft; benn m it jebent 2Iu; 
genbticte, m it jebem 2Ruberfd)fag verdnbert ftd) bic @c; 
■genb, —  unb nie ju  iljrem 9tac$)tt)eit. 3a  man fann fagen, 
bap bas 2Iuge toatjrt)aft fd)toelgt; bap es bic 9tei§ungen 
biefeê romantifd)en ©ee’ê , wetd)C er burct) bie getfenge; 
pabe, burd) bie it)n einfd)Iiepenben giganfifd)en 3crgge; 
(fatten, burd) bie in  ben freubigfien garben prangenben 
Sllpen, burd) bie malerifd) turnen gelfentj&rner, tmb tau*
f )  Sin heftiger ^tibopttoinb,
fenb antere S ilber, auf benen eë umher fd)tveift, nicht 
faffemfann; unb e» ift gleid)fam als wenn ber tOiunb 
ftd) offnen motte, um bas nachsuhoten, mas bem beraufrf^ 
ten 2luge, bei) ber fdwetten Sorûberfahrt, im Srange 
ber grò pen unb mannigfachen ©egenftänbe, entgeht. C iw - 
tu r © c h i [ 1er!  —  htef? es, als m ir burch eine plofeticfte 
Sicgung bes ©ec’s, Siel [ ’s Capette am Sf.rcnberg 
erbtietten, um in bem vietgepriefenen Ç»tfrortfch»cn ©dmu; 
fpiet, bie ©tette von Se t t ’ ë Sefrepung nacbjutefen. 
Unb fo tanbeten m ir an S e t t ’ s g la tte , mo bie bekannte, 
von U n te r m a tb e n ’ s Scmohnern jum ©ottesbienft fo 
häufig bcfuchtc Capette fleht. @s macht einen befonberen, 
aber tiefen Sinbrucf, unb ift, als befdnbe man ftd) in 
einer fRomancnmett, menu man ftd) im ©eifte bie ©d)meU 
ier Sanbteute vorftettt, mie fie ihre Sòrfer vertaffen unb 
über beit S S ie rw a tb f tä t te r  ©ee fahren,umauf S c t t ’ S 
glatte ihren ©d)6pfer ju verehren; aud) glaubte id) 
in  biefer ^lanbtung einen mahrhaft retigiofen ©inn, 
mat)rc 23oIfseigentt)timtichfeit ber ©d)tvet'jer, unb noch bie 
meifte Siebe unb 2tnt)ängtichfeit bcrfclben ju ihrer Solfsr 
regierung unb ju ihrem grcpheitsflifter $u ffnben.
SDaê innere biefer nicht ungeraitmigen, mehrfach 
befd)riebencn Capette ftettt in einigen gresfobitbern, 
bie michtigften Momente ber £anbesgefd)id)te, fo mie 
auch ©eenen aus S e t t ’ s Scbcn bar, unb obgleich bie 
Ötusfidjt nur auf einige ^arthieen bes ©ee’s befd)ränft 
i f t , fo gewahrt biefer O rt auf ber anbern ©eite einen fo
.feçerli^en 21nblicf, bap ber SReifenbe, ber m it @mpfttt= 
bung ivanbert, Çiierburd) vollfommen entfd)âbigt tvirb.
Saê leidjte galjrgeug braute uns nun an 9>ar= 
tf)ieen vorüber, bie nid)t allein in einem l)cl)en 
©rab malerifd), fonbern aud) in Jptnfid;t auf 2M1= 
bung unb © tru ftur ber $  a 11 = © e b i r g c  *) in= 
tereffant finb; ba man an ilmen bas fonberbarfte, an 
vielen Orten gang abnorme gd)td)tungsfi)jìem bemcrft. 
21uö bem Surdjeinnnberiverfen ber ©d)id)ten, bie balb 
m it bem Jiporigont unb unter fid; einen ftrengen ty a ra le U  
lismus beobadjten, balb m it jenem einen fiarf'en SCBtnf'ef 
formiren, unter fid) aber nod) parateli laufen; balb un; 
ter fpiÇen ïGinteln fid) bredjen, in einanber gefd)id)tet, 
ja felbpt gebogen finb, erlennt man, baf? getoaltigc SRevo; 
lutionen bcs fid) organifirenben (Srbforyers ftatt gefun= 
ben ^aben miiffen. Ser merfmürbigfte biefer feltfam ge; 
bauten gelfen, fommt fcf)on in @ d ) i l l c r ’d Sfoif^elm 
Sell unter ben Dtamen ^ l a d b r e t  vor, unter melden 
er aud) in ber gd)iveig, befonberë aber ben ben @d)iffern, 
bef'annt ift. jpier f)at man g iù  e len int ©efid)t. S ie
*) Dicfcà @c6itge, tveldjeô in einet tociten STuSbcfjnung 
vom 9 iig i 6iè fa(i gum @t. ©o i t f i a tb  ftdb ctRtccft, 
gehört gut Sormation beè 21 lpenfa l f f lcinô, ben 
bie ©eognofîen mit ben SRarnen, bicfftet, gtauet ßalf 
belegen.
©egenb wirb freier, unb baë Shed von 21 I t  or f  mad)t 
fie felbft lieblid). —  (Sinfttmmig warb biefeë ©ebirgë: 
ftdbtcbcn sum Uebernucfyten gewählt, wol)in man, nlë 
Wir im niebiidjen -Çiafen »on g lu  eien glüeflid) einge: 
laufen Waren, fogleid) abgieng. S ic  S e t i  ’ fcfu’tt @C: 
fd;id)ten finb bier abermals su fc&nuen, aber von ber gülle 
ber 3 at)ve über bie SRaßeit mitgenommen unb fa|î un: 
fenntlicb gemacht. —  25er Sburm roetdjer jene verbliebe: 
«en üRalerepen jeigt, liegt bem von uns besogenen ©aßt: 
häufe gegenüber, welches m ir vorjüglid) beßhalb im fr i:  
feben Slnbenf'en blieb, weit bie Kellnerin, in wefeber fd)on 
ber ^Mienerinnen feurig S lu t ju fließen fd)ien, eë fo 
gut m it unë mepnte, baß fie fratt beé verorbneten fruga: 
Ten Stabtë, ein ©upee auftrug, wie man Eaum in ber 
größten ©tabt eine» erwarten barf.
EDîit atter ©lutt) bes ©omrnerë Eef;rte ber Sag wie: 
ber, atë w ir 2l l t o r f  verließen, um ben etwaë ermüben: 
ben, aber auch unglaubltd) reichhaltigen ©pajiergang naeb 
bem U r n e r :  Sanb anjutrten. (?in wilbeë, fd>attenreid)e§ 
Sbal, nimmt fogleid) b'ntcr bem ©tdbdhen ben erwar: 
tungëvollen Pilger auf, unb führt ihn in ber erquitifenbftcn 
Äiible, bie von ben giganti|"d)cn ©ebatten ber bvbfrt 5«^: 
Wanbe verbreitet, baë Sf)al burd)Wefjt, an mehreren frieb: 
lieben tMIpenhütten vorüber, nach @t. S lu fe ,  einer &a: 
pelle, nahe am Sor feJ j i i r f d j fe lb  unb ber öleuß, bie 
hinter ihr gerdufd^volf nadf bem S i e r w a l b f t d t t e r  
©ee fließt, ©ie bßt ihre ©rbauung einer Segenbe su ver=
banfen, 'bie in unS alten ^ntereffe erregte, unb roel* 
d;e id> S ir  bénit aud>, fo roeit fie m ir befannt iff, 
»ertragen roitt.
2tuf bem Sorfprung bes Sacfjeë erbltcFt matt eût 
S itb , bas bie SBunbcr s ©age Porftettt. @tn 3âger itt 
attem Âoftûm fniet vor einem roetjjett jp irfd;, auf beffe» 
àftigem ©speit) ein beborntcr © jriftusfopf fid) jeigt. 
3 m Silbe ift bie Sanbfdjaft Ecnnttid;, roetdfe bie nàmlidje 
ju  feçn fd;eint, in ber bie Äapelte liegt, unb unter bcrfefi 
ben liest man bie Oteime:
Sjetrl©, heilig, »imberrei©
3 lî ber Sagbmatt ©nabenort;
<Sct)t ben £itfd)en unb angle©,
Siefen frommen 3äger bort!
Sepbc biefe unè bcioeifen 
Unb ein ©ngcl geiget flar,
2Bc© ein grofkê 2Bunberae©cn 
Siefen Ort madjt offenbar.
Ueber bem Raupte beo, roegen ber Srfdbeinung fjodff! 
frappirten ©riinrocfs, fcfyroebt ein bausroangiger ©e; 
rapi) m it ber gactel (ber 2Baf)rf)cit?). (guten unb vtctc 
anbere Söget, bie ben 3Bunber&irfd) anftaunen, nebft be» 
Jjmnben, roelct>e, fo rote ber $err unb SOteiflcr, auf 
bie Änie gefallen finb , erbtidt. man im Sorbergrunbe.
3 d) mup gcpepen, bap biefe ^ag&Iegcrzbe au» ber 
Borje it, milt) befonbers an^og, unb bap id) mid) bcppatb 
nad) iprem Urfprung bei) unfcremSBirtp 5U 21 m fi â g nä* 
per ei'Eunbigte.
@5 fei), fagte bicfev, vor längerer, als unvorbenEIicper 
3eit, als nod) baë Spat eine watbreirpe üBitbnip gewe; 
fen, ein Säger aus ben O t i e b e r l a n b c n  in bie 
©egcnb gefommen, unb. pabe m it einem fx c r von 
jrmnben bas Spat, wcUpe» bamäts von jpodjwitb
nur bewopnt getvefen, raplos bimpjagt. —  Sa fct) 
urplbölid) unferem frommen Säger auf einer feiner 
©treifj&ge ein weiper jpirfd) begegnet, auf mctdjen er 
. fogleid) fein ©efcpop anicgte, bie SDîeutc aber tprer
gejfetn entließ, ab» er in bcmfelbcn Momenteben epri;
pusfopf erbticfte. Ser SBeibrtrann pa be fid) bei) biefcm
arnblkf fogteid) nieber geworfen, eine gleicpe @pr; 
fucpt ergriff aud) bie Jriunbe, unb von jener ©tunbe an, 
pat ber Säger nid)t wieber gejagt, fonbern bie Gfrppcinung 
cngejcigt, worauf bie Capette in ber erpen Jjälfte bc5 
fiebenjepnten S«^^unbcrts erbaut würbe. —
Bon pier bi» gegen © i l e n e n  werben bie Spolpar; 
tpicen mepr unb mepr romantipp, bie popen ©eitenwänbe 
vermepren ipre tupne SBitbpeit, unb ben crpabenen .fpn; 
tergrunb bitbet ber beppnetjte $>rtpenpocf. Bh't biefer 
Beränberung ber ©egcnb beginnt jugteicp aucp ba§ Ur= 
' gebirge, wcUpes opnweit © i t e n e n  m it ©olbglanj pran;
genben © l i m m e r fd ) i c fe r = g e l f e n feinenAnfangnimmt, 
unb nun balb bie fieberen ©ebirgêrâume «on U r i  $u= 
fammen fegt. Saê am gup bel H e n  9>r i f ten( tocfe§ 
tiegenbe S o r te n  2t m f tó g ,  nad) mcldfem man »on < & U  
lencn aunadjft funf'ommt, mupte un i in ber 2Jlittagl= 
ftunbe gegen bie ©onne, mctctje el m it ber glebe beffet 
meçnte, aid mit bem 2Banberer, in Sd)ug nehmen. i2)et 
gefällige äßirti) fervirte Stalienifcfyen JJBein m it üfdlaros 
nen, unb auf biefe SCDctfe mürben m ir benn gana ouf 
3 taiienifd)en gup 9eIebt H e n ,  Ratten m ir ben 2Bein 
nidjt um einen Äüf)ttranf au bereiten, m it ©letfdjers 
toaffer »ermifcbt.
S a i Sbrfdjen liegt am Eingänge bei, bur# feine 
auperft wilbc 9tofur unb bie U r f e r e n s  Ädfe berühmte 
g ie u p r  ober U r f e r e n t r a i s ,  unb bie ©ott^arbtlffrafie, 
meldje nun, fo mie bas ganae G o t t f t a r b t l g c b i r g ,  
igren Anfang nimmt, ffdjrt an ber gieuf j  hinauf in 5 
bis 6 ©tunben nad) U r f e r c n  (2ln b e rm a t t .  ) £9lan 
fteigt in biefem 2d)al bcftänbig auf einer m it © i e n i t f j  
gepflafterten ©trape, unb bemerft burdjgangig eine Jriar* 
monie unb einen (Sinf'lang in beffen Œgarat'ter, ber üielleitfp 
einaig in feiner 2lrt ip. ©o a. 33. paffen bie Saravanen 
beiabener ©aumroffe ttoltfommen in biefe ©egenb; bie 
SReup nimmt in gleidfem SJlaafjc an 2BilM)eit au, in 
meldjem bie gelfen igred S3ettel ober bei 2d;all fdjroffer 
unb  ^ fiitjner merben. ©ic roirb batb aum miiben 23erg? 
prom, ber m it unbegreiflidfer Sfllgemolt fi#  einft einen
— so —
2Beg burcb gelfe« dcbaÇnt bat, unb iff nffetn im ©tanbe 
ben ^nrtbieen, meldie fie buvdifiròmt, einen (Srnft m it; 
sutbeitcn, bev unau*Iofd;Iid) tief in bie ©cele einbringt, 
ßuerft fommt man an sj) r i ft e n ft o cf vorüber, an beffen guff 
bie ©ettbarbtsfcrape burcb © i c n i t b  ; 5 et fen gefprengt 
worben ift,  unb and bemtaçe fenfred>ter Jpólfe ft first 
fief), mie aus 5BoIfcn, bie fteta ben Berggipfel iimgau; 
fein, ein ftarer Bergquctt, gtcid) einem ©itberfaben, nacf> 
bem $£f)al. .Çier beginnt bie großartige, erhabene 9îatur, 
jene crfîaunlicïje Qütte roi (ber ©ematbe, unb von f)ier an 
brangen fief) bem SBanbcrer Bitbcr auf, bic er im (Su; 
ropdifdfen Kontinent »ietteidjt »ergebtid) wiebev fud;f. 
gjtan Ebmmt sunddfft am ©  d) W e 11 b a d ;, einem Berg; 
roaffer, bas tints sur ©eite unter (Tarfem eintönigen Brau; 
fen au» ber2dqaIfd;(ud)tften)orbricf)t, unbmitber Oteuf fid) 
»erbinbet, bie bepnatje m it jebem ©d>ritte tobenber unb 
geräufd)»o(ter w irb , Weit it)r ©efatte sunimmt, unb 
tf)r raube» Bette »on getfen gebrängt, fie mepr unb mebt 
jufammenprept. gtiefentannen, grd p (id) serttuftete, fi^roat; 
je © i e n i t t ) ;  g  el fen finb if) re Begleiter, ober ftämmen 
fïd) ber ungeftûmen gtutb entgegen, unb »erurfad;cn ein 
fo lies Sieben unb SEButjjen ber 2Setten, bafj man einen 
gtintenfdfujj in ber (Entfernung »on wenigen © dritten 
ïaum ^bren würbe. —
(Sine fumate B rM e  fuÇrt hierauf fiber einen febauber; 
»otten, ndd)tlid)en Stbgrunb, burd) ben ber ©trom 
wutbet, unb weither unter ben tarnen P f a f f e n ;
f p r u n g  bcFaniit ift, nach bent £)ertd)en 2B a a fe n ,  t)itv
ter meldjem eine wahrhaft d)aotifd)e Srummcrwelt be: 
ginnt. Sie Dtatur jerftört hiev, tljeils getoattfam, ttteiB 
auf l'arem ruhigen ©ange, alles mas fie crfd)uf. Äalt 
unb unerbittlich meist fte bie SStenfcftenhanb jurücf, 
bie an ifjr ju fünjteln nnb 5« meiftern magt. —  @ie 
ift bie atfeinigetEchopfertn, unb herrfdjt m it einem ehernen 
ßepter ; —  fte erfennt bie 23or$ûge bes !Dîenfd)en, ob er 
gleid) bas ebelfre ihrer ©rscugniffe if t ,  nicht an, unb ifjr 
ift gleich, ob er, ob ber einfam molmcnbe 33ogel, ober 
bas unvollfommene ^nfett ihre 3Berfe benu§t. 3tlle ihre 
Äinber haben gleiche cRecf>te, unb f y t r  mögen bie Sgoi: 
ften, meld)e fleh cinbilben, bafj alleë mas bie @rbe er: 
jeugt, jun.ichft um bes aflenfdjen millen gefd)el)e, hin* 
gehen, unb fid) ftberjeugen, baff biefe bie SSrüber ber Shieve 
finb. j?od; auf föhnen gelfenroctnben fprojft ber junge 
gichtenmalb hervor; —  er reift, jeugt neue ©enerationen, 
ft first enblid) in fich felbft jufammen, mie biefj baè grò: 
fje, emige ©djwungrab ber @d)öpfung von Slnbegimt
beftimmt hat, unb von feinen faulenben Srummern n à fc
ren fid) -Stiriaben fliegenber ^nfeften. —  Satteben hat 
bie ©teilt : unb ©djncclamine m it furchtbarer 2Butlj ben 
fd)6n|ten 9Balb sertrummert, unb ©tamnuunb 2lefte in’ê 
tiefe Sfjal hinab geführt, mo nun, im fürchterlich verroor: 
retten galle, gels : unb 23auintrümmer übereinanber tie: 
gen, brê lettere eine 9Belt von ^nfeften ober ba§ jer: 
(tórenbe unb micber betebenbe ÿrins ip  ber Suft im emigett
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SfBetbfel aufjcÇrf, uno an ihrer Steife neues Sehen f&rs 
bert. —  Stan geht nodi einige ©diritte vormdrts unb 
erbticFt nun gelsbroefen of)ne paid, bic auf teine an= 
bere SBeife als burdf @rbrcvotutioneu, bereu bteibenbe 
Monumente fie finb, von ben Sergen cinfr abaeriffe« 
unb in bie Üiefe gcfd)teubert mürben. 2li(ent()aiben 
finb bie gx’ffemvdnbc beo $bals taufcnbfad) jcrriffcn 
unb jerftuftet; a[icnti>i(bcn brechen m it uncnblicbem ©aur 
fen, aus ticfgemunbenen ©ebluchtcn, graue ©letfd)erftr6me 
hervor, unb erheben bic immer mehr ftd) engenbe unb 
crhbhenbe STijnigegenb ju einer ©eene bcs ©dfrccfenS unb 
©taunens. ?Jienfit)eii ficht man nur QSenige, unb aiie fchcinen 
fo ernft unb ftnfter als bie ©egcnb, meldjc fie bemohnen.
3n  233 a a feit mupte Jpaft gemacht, unb etmaS gc= 
ruht merben, mcii bas abfd)euiid>e @ i e n i t h - y  f l  a fr e t  
ben giipen fehr übet befommt. .nt er auf ivarb ber 2Beg 
nadf @bfd)cncu , bcm testen Orte im U r f e r c n t b n t ,  
fortgefeßt, auf metd;em uns mehrere Änabeit unb Stdbs 
eben m it einer Stenge ber fd)6nften Diauditcpafe begegneten, 
meldje fie auS ben ÄrvfMhfetden ber nahen !2l>;imdnbe 
gebrochen hatten, unb nun jutn 23erfauf anboten.
© o f f e n e n  ift ein f[eines, ärmliches unb ftitieS 
Sbrfchen; bie Raufer finb ttiebrig mie ©ennenhütten, 
faum jmblf gup hed), unb nicht meit bavon liegt ber 
fogenannte Ü eu fe ls f t e in ,  ein groper, beinahe E'ubifdfee 
© i e n i t h f e l S ,  ber fid) hód)ftmahrfd;eintich burch eine 
heftige @rberfd)i5tterung von ber bvhcn 23>dmanb abge-
[oft-, in hie Siefe gcftmgt, unb ju  her ©age 2tntaß gegeben 
hat: her teu fe t fwbe biefen 5ei5 genommen, um bamit 
bieScufctsbrMe, ob fie g(eid)unter feiner fauberen sj)rotef: 
tion gebnut worben fep, cinjuflfirsen ; erfcp aber ju  ferner 
gemefen, unb 3 un^cv Satan f)abe it)n baher auf halbem 
28ege wieber fatCen (affen.
3 c näher man ben © dj 6 ( ( e n en fömmt, bcpto fcfiauber: 
voltcr roirb ber (SharaEter bes 2 ()n(d, befto fd>roffer unb 
furchtbarer bie ©eitenmdnbe, von benen in ber rauben 
^ahresjeit bie verheercnb.cn @ct>nee(aminen fatten, bie 
öfters buref) ben ©chaC£, ben bie ©tocfen ber ©aumtt)iere 
hervorbringen, fiel) abreiffcn, unb bann bie © ot t j j jarbtSs 
f t rape gefährtid) mad;en. 2Ran befinbet fid) balb in 
einer ber fchauerlichften ^arttncenbes U r f e r e n t f ) a l 8, too 
ber tofenbe 33ergftrom m it ungtaublid;er ©etoalt im metir: 
fad;en gatte burd) ein jertriimmerteë gelfenbett Ç)tnab= 
fturjt. S ie gelfenmänbe fteigen nach riner anfänglichen 
Erhebung, bie man im gewöhnlichen ©inne fteit nennt, 
plögtidj fenfrecht ju höheren .Çiimmctsrâumen auf,  unb 
bamit biefe grauenvolle ©egcnb nod) gratifenber toerbe, 
pflanjt bie Diatur bie Ä ' r u m m h o l j f i e f e r  in toitben 
©ruppen. S tit biefcm toilben ©trauch enbigt aud) ber 
^lohtouchê, unb toeiter nach ben ©d>ö(lcnen vegetiren 
nur, von bem belebenben ©onncnticht meift abgefchieben, 
in bûfîerer Stelancholie, fpärliche © t c i n m o o f e .
9lur wenige hunbcrt ©chritte Ratten w ir  noch iuz 
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rûcFjuIegen, aI3 ba§ bonnernbe ©ebruff ber 31 e u fj bie 
9îâ[)e ber ï e u f c t s b r û c f e  vertimbcte, burd) mefd;e bie 
fût;ne .Ç>anb ber 3Jîenfdben, bie bepben fenfreebtcn, »cm 
S trom  getrennten SBtinbe bes 2[)atê verbunbcn bnf. Sïebr 
betäubt als erftaunt, nabeten m ir uns biefem, über ode 
ïSefdjretbung erhabenen O r t ;  bem Or t ,  me gfeidifam 
bie Elemente metteifernb fid) vereinen, bem EtBanberer 
@Çrfurd;t uno ©rauen einjuftopen ; bem O rt, mcfd;en bie 
geiftveidje S5run fo einjig gefd>ifbert, unb fc treffenb m it 
ben mifben Stürmen bes Sebens 311 vergleichen gemußt 
bat. S ie @rbe ftef)t hier nod> al» Œf)aoS ba, unb tro llt 
in mäd)tigen, rauben ©ebilben unerfteigfid)er geffen ber 
nagenben 3eit. —  Ser S tu rm , roeld)cr im Sabprintb 
ber Sdjfudjten nidbt leidet einen Sfusmeg ftnbet, t^cult 
über einem burd) bie Stifte —  bie bonnernben ÜBogen bei? 
S trom e, broken geffen 3U »erklingen, unb man famt 
fagen, baß bie Dtatur aus fcreven Elementen bas Sdjrech 
liehfte jufammen gekauft ßabe. Oberhalb ber 23rticFe, biS 
unter fie ()tnab, macfyt bie 3fcuß einen prtidjtigcn ga lt; 
fie femrnt aus bem 2 f)al, ba§ enblicß 3Ut engen gets* 
fc^Iud)t m irb, vielfach gehemmt, gebroden unb serfpfth 
tert bet) ber S e u f e l s b r  tiefe an, unb flur^t fid) inSEBaffers 
jiaub gemufft burcfy bie ©d>offenen. Ser Rimmel batte 
fi db m it ferneren 9iebefmolfen tief umbangen; bie geh 
fenfirfte unb Äftifte bampften von benfefben foebenb auf; 
—  aus ber SEiefe beè Sßergftroms brang ein, m it 2Baffer= 
ftaub gefd^mtingertcr, 2Birbelminb b<r»or, ftißrte bie 3er; 
fptitterten 2Bogen fmdb tiber un$ in bie Suft, unb fo
fatten mirSeufetêmetter auf ber S e u f e l s  b ru  cf e. 3tber 
ber anbred;enbe 2Ibenb vermehrte ben Einbrucf noch um 
vieleê, ttnb als m ir nad; wenigen S tr it te n  jum Urner? 
£ od;—  ber unterirbifrf;en, burd;Reifen gebrodenen ©tra? 
$e tarnen, mürben m ir burd; ben freunblicfifien Äontrapi 
überrafeft. 3 n tiefer untcrivbifcfien ipaffage. berrfebt tie? 
fed mWIicbcd S untc l; benn fcie bei;bcn gclfentfore finb 
nid;t nur mebr als [pnbert ©rifritte »on cinanber ent? 
fernt, fonbern bie Biegung ber .Ç'bfjte lügt bad fparfame 
£id;t Faitm einige ©djritte Vorbringen. EBcnn cd Slnberen 
a Lid; fo geft, mie m ir, fo Eann man fie nid;t o[;ne ©rauen 
betreten, .fmr.bert ^been burd treujen fid;, waê für 
abent[;euertid;e ©eenen man nod; erblicfen merbe, —  ba 
Ieud;tct auf einmal burd; tic jenfeitige gelfenpforte Ur? 
feren auf freunblid;en hatten fervor, unb ber elfte©djritt 
aud ber nâd;tlid;en fibbie, fuhrt auf blumenrcid;e 2Bie? 
feit. S ie Sßirfung, mc(d;e jener fd;nelle Uebergang von 
tiefer, grauenvoller 9tad;t, p  parabicfifd;er jpelte, in 
ber ©eele l;interläft, ift unglaubltd;, unb nad; fahren 
noch, mug bie Erinnerung an fie, einem fd;6nen Ed;o 
gleich, in  ber innerften Dtatur bed 50îenfcf>en mieberflingen.
Saê mare alfe bie ad)t(ìimbige -))romenabe burd;’é 
U r f c r e n t b a l  gemefen, über beffen Benennung man, aid 
m ir vom erften ©taunen und erl;olt fatten, etimologi? 
ftrenb in  U r feren einjogen, unb ben CRamen U r s  u s  
aid ©tammmort anfaf;. 2tn jperrn 3Rater gu U r fe ren  
fanben mie einen fefr artigen SBirtf. E r logirte unb bc? 
mirtfete und auf bad anflanbigfte, unb lieg es an p i *
fatiteli üafetgeridjten, unter beiten tufi nebft ©emSwilbbra; 
ten amt) ein R agout von Murmeltbiercit befanb, nid)t festen. 
Dinrf) bem 2Ibenbeffen füd)te man fief) über eine (Spfurfion auf 
baS © o t t l f a r b t S g e b i r g e  ju  vereinigen, jtt welcher 
ber heutige Sag beftimmt warb. @5 famen alternativ 
jwepVergreifen in53orfd)lag; eine nad)bem J p o S p i t i u m  
beS @ D111) a r b 15, bie anbere nad) ber D-uette bes 53a; 
ter 9tt) c i n S. Vepbe Orte finb gteidpueit vett bicr ent; 
fernt, vie[(eid)t amt) gteief) intereffant; baf)cr würbe lange 
bebattirt, aber wenig ju r  Sntfd)liefjung gebradd, unb ju ; 
legt auf bie ©titflmenmefjrt)eit angetragen, bie für bie 
SBanberung ju r SfUjeinqucl tc am V a b  u j  entfd;ieb.
91ad)bem w ir biefen Morgen au§ bem Mineralien; 
Cabinet eineê Jperrn M u t t e r  jurüefgefommen waren, bra; 
dien w ir ,  von einem Jpirtentnabcn geführt, nad) bem 
53orber ; Dît) e in  auf. 5Bir (liegen fa fl imnterwäl)rcnb, 
brei) ©tunben lang, in Ço^cn oben ©ebirgStbätern, bie 
jw ar siemlidf) retd) an fd)bncn unb intereffanten Sttpen; 
fräutern, aber nid)t febr fetfig, nid)t farbenretd), unb 
befonbcrS gar nid)t m it d^otj bewad)fen finb. —  Dîadf> 
M u r  met fe ie ren ,  bie es t)ier in Menge geben fott, 
fat)en w ir  unS vergeblich um, unb baS 9tugc p'nbet in 
ben natjen Umgebungen nid)ts (MjeiternbeS, alS einen 
fteinen SBafferfatt, unb ben £) beratp fee ,  ber in einem 
aufjerft engen £t)ale tiegt, unb bie bcflcn goretten ber 
ganjen ©egenb entt;att, m it betten man ju U r fe re n  ge; 
fpeiSt Wirb. —  Sin ben ganj nacFten, ftcriten Ufern bie;
fc§ Eteincn, überaus Efaren SBcrgfec’s , Wirb, wenn man 
fid) gegen ita lien  wcnbet, bas 2(uge von einem fd)6; 
nen 2EnbEicf, ber vielen befd)net)ten EBergfpièen ber 
© o t t h n r b t s E e t t e  uberrafd)t. —  Sad 2Jîetten= 
h o r n ,  ber eigentliche © D t t ß a r b t s b e r g  une mehrere 
gcjacfte SSerge ber ^talienifcbcn Scbweij, *) heben fid) 
in  ()cd)frev ÿrad)t aus bem 2 ba( hervor ,• vevfd)minben 
aber, wenn man toeiter nad) ber 2IIp 9toud)elaS ftcigt, 
batb f>inter einem mad)tigen ©ebirgsjweig bes großen 
ESabuj. —  3ene 2EEp (91oud)eEas) an 93 unb t e n ’S 
©renje, tiegt 6170 5'uß über bem STÎeeresfpiegel, unb 
verbinbet ben hohen 93abu j ,  unb ben noch höheren & r is=  
pa Et, bie ein ewiger 2Binter bcherrfd)t, unb von met: 
d)em erfteren ber jugcnb[id)e 91()ein aus einem gonj un; 
bebeutenben @ce entfpringt, ber vom ©chmeljWaffer eines 
hinter ihm (iegenben êisfelbcs angefiittt w irb. 2Euf ber 
2EEp 9 i ou ehe l a s ,  wohin w ir eigenttid) unferen 2Beg 
nahmen, ficht man ben 31 [ jein in feiner erften £inb= 
hei t, wie er als ftares <2d)EangenbiuE)Eein, hinab nach 
S3 unb ten’ s tiefen Shälern r in n t, unb bort burd) bie 
Sßcrbinbung m it feinen f8 rubcr = D.tte[Ien, fo wie auf bem 
ferneren $Beg burd) 9t h« t i e n ,  fid) jene ©roßc erbaut, 
in ber er nad)mais bas Seutfd)e 33aterEanb burdfjieht.
2Euf bem hochften ^unEt ber 2tEp überließen Wir uns 
ber ungeftbrten 2fnfd)auung ber wiEben Dîatur, bie auf
*) (Eaiiton £c f f in .
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ber unenblidfen ©ebirgêwett bes ©  va u b ûn b t n e r  = unb 
U rn e v r  fanbeê tarent. 9tad) ber S u r f a  f)in, jeigte fief) 
ber große unb pbbne © a n  et a SPar ia  OIetfct)er, m it 
f)errlicf)cn getsbbrnern ; nad) bem S u n  b tn e r  fanbe [)in, 
roar ber SSticf auf bfe ©djnee s unb Siêwdnte, t«nb in  
bie tief eingefentten ttbdter ganj einjig febon, fange vcv= 
mosten w ir  inbep nid)t auf Si o u d) e t a 5 fablcm ©ipfel 
iu  venueiten, ba vom etpgen Ä r i s p a l t  eine f t [ct)c 
Ädtte ju  uns nieber brang: bap unfer beforgter ïDîebiciner, 
bet) tangerem 2lufenti)alte,@r£dltungen roeiffagte. 2ßir folgten 
it)m unb feinem 9tat(), unb rodeten uns tiefer am Serg 
ein 9>[d§cbcn, roo bie burd; bie ^óbe etwas abgeEûÇlten 
©onnenprabten bem Äbrper red>t wobt betamen. — 
Jpier warb im 2lngefid>t ber Sftf jeinquette fteipig bet 
Sed)er geteert, ber fretptd) m it einem Seutfdjen 3Bcin, 
fiatt bes 3 taticnifd)cn rot()en 2 raubenfaftcs batte gefutlt 
feçn fotten. ©obann fetjrten w ir  gemadpid) nad) U r= 
feren jurücf.
3)as ©ebirge, welches w ir  beute burd^ogen, befielt 
auä © t im m e r f e b t e f e r ,  ber batb rnebr balb weniger 
verw ittert, m it £ a l£ fd ) i e fe v  unb m it gropen ausgc= 
fonberten & u a r $ e n  vermengt ip , weteber meip einen 
Ueberpug von ©jtoriterbe jeigt. 2)ic Städter pnb nid)t 
fo tief eingepbnitfen, als bie in © r an i t ;  u n b © i e n i t b -  
f o r m a t i o n e n  preidfenben, baber aud; bie Serge anbere, 
niebt fo grotesfe gormen, nid)t fo fubne ©ipfet unb jdbc 
SBdnbe baben. 3)lan pnbet in ibnen, bdnpger ats in
onbcrcn ©ebirgen, ben 21Ipenf tee ( 'T r i f o l iu m  a lp i-  
n u m '), fo mie bas S a tir iu m  n ig ru m , bent ein treff(id;er 
S3 a n i 11 e n = ©erud; eigen if f ,  unb bas bie Gnnmofjnct 
Ijiefïger©egenb, m it bem 9tamcn üOîannêtreue belegen.
trage nid?t,bariiber abju|preit)en, ob bteferi<5jtrfur= 
fton, bie nad) bem J p o s p i t i u m  bes @ o t t t ) a r b t 6 vor= 
Susiejjen fep, bejbnbers ba bic£ @ad>e bes ©efdjmacfö 
if t ;  aber jcbev gteifcnbe, melier nad; U r fc v en  t'bmmt, 
fotftc bie eine ober bie anbere unternehmen.
25 c en, am 2 G ten Shiguft.
S i e  Eiirg jugemeffene ßeit febien m it immer rafdjeren 
sputfen abjutaufen, je naber m ir bem ßiele ber Steife îa -  
men. 9t im beorbert man uns tnuf> „Çiaufe, linb m ir 
finb gcnótt)igt, bie viclvcrhcißenbe ÖBanberung nad) © e n f  
unb Sb am eu n i  aufjugeben, mas bet) unferem betjber* 
feitigen SteifeentbuffaSmuS, mie S u  S ir  leicht beuten 
fannft, nicht ebne ©tojjfcufjer gefdjab- ©o eitet finb 
nun bie Hoffnungen ber £Oîcnfcf>en ! — 2tt(eS, mas un» 
ned) bteibt, i|T nid>tS, atS baS Vergnügen, auS bem, maS 
m ir gefeben unb niefjt gefctien, unb auS ber ganjen 
Summe ber Imagination bie Silber unb Smpftnbungen 
ju  componimi, metebe man ftd) von © e n f  —  ber 
nigin ber © t a b te — unb bem großartigen, einzigen 
(51; a m o u n i t f) a t ermartet batte.
S ie Site, m it ber m ir von U r fe ren  nach Se rn ,  
einen 5ßeg von vier unb jmanjig fPïcitcn jurüeftegten, 
qualijtcirt bie Steife frevticb mehr ju einem ©pajiergang, 
ben man aber für ben reid)battig|tcn unb genußvottften 
unter atten >u batten berechtigt if t ,  mefdjer in bem Scut; 
ftfieu Jpetvet ien nur gemacht merben fann.
S ic  guile ber 9 M u r ift ungemein, bie 5Bunber, 
on bencn ber aufmerffame ^itger vorfibermallt, saljlloè, 
auf einem felir mäßigen 2flnumc sufammengebrdngt, mtb 
im Stan be, atte früheren Wilber, me kb e fief) ber Seele 
m it ftarfen plügen cingeprdgt fiaben, burcfy nerf) mâcbtù 
gere Sinbrûcfe auf einige ßeit 311 vernichten, ober menig? 
ftens fet)r su verbunleln.
23on rauljen gelfcngebirgcn, von l)of)en finftcren 21)5= 
lern, fleigft S u  in menigen Stunben 511 grunenben Sllpcn, 
3u liefclnbcn 21ucn nieber. —  dpier ftu rjt »cr^cerenb eie 
ftarre Salvine, bort meiben forgloê muntere beerben, unb 
Sarte ©toefentbne mifd;cn fid; im erfdnUternben Ediall 
ber roUcttben Ecbneemaffcn. — yrad)tvo[(c kßaffcrfdlte 
ftürmen £)ier in mivbtlidje Siefen, nuU;renb bort bie rie? 
fclnbe Omelie fonnige ïOîatten erquieft.
Sßiclleid>t gelingt m ir eine ©fisse, bie S ir  alle» bieß 
mc^r vergegenroärtigen mirb, befonberö ivenn Seine 
Ginbilbimgdlraft tljätig m itrnirft.
Unfer 21ussug von U r f e r e n  mar ber feltfamfte von 
ber 3Bclt; benn außer bem güfjrer, metdjem nebft an'oe? 
rem jjuefebaef aud) ein gdßd^enmit Sdaltcnifdjem 3tot[)mein 
auf bem gifteten befeftigt roarb, flatte man nodi einen Wiens 
fd;cn gemonnen, bem sum adjten © a v o p a r b e n  nidjtäfel)f= 
te, afê fein 3Jiarniott, unb meldier beftimmt mar, unfer 
©epdcf nebft ^in(dnglid;er Sebcnsmittel über bie g u r f a  
SU fdjteppen.
jog eine luftige ©trattane junâcbfl nad) jpoSs 
p i  ta l ,  ant guße beS eigentlichen © o t t b a r b t S ,  mo bie 
Straße Itnfö ab nad) bent jiSalpinifcben Oleiche 3 tei l ten, 
unb ein gußpfab rcd)tS nad) SR c a I p , bann über bie gu rs  
fa unb nad; SEBalliS fubrt. (Sin Mineralien = Jndnbfer 
lub bafelbft m it großen Südlingen juin Äauf ein. S r 
toar ein ftc in r c i c b c r  üPiann, benn er batte aus ber 
mannigfaltigen Srbrinbc beò ©ottbarbtS ein ttollftanbigeS 
Cabinet jufammengetragen, aitò meinem ffcb ber SRcu 
fenbe nad; SSelicben tvableii fami. Uttfere îBabl mar 
fu r j,  ftc fiel ttoigüglid; auf Ärpftallifationen aus bem 
j t i c f e l  = unb 2 a l fgc fd ) ted ; te ,  bie m ir um eine ßlcu 
nigfeit aequirirten. Siebfutber ber Sîineralogie fennen 
f)ier für ein paar L o u is d ’o r  eine anfel;nlid;c (Sammlung 
intereffanter fr  t) fr a II i n i fcf> e r EOtineralien erlaufen. Senn 
ber 9leid)tbum bes © o  t t l ; a rb tS  in ?fnfebung biefer @e= 
genftdnbe ift ungemein, unb man mcd;te glauben, baß 
ju r Srjeuguug ber reinen p rim itiv  = gormen, in ben 
Singemcibcn biefeS merfmürbigen SergS, bie d;emifcben 
Äraftc ber Srbe tljâtiger, als in irgenb einem anberen 
©ebirge gemirft Ijabcn.
Ser borgen mar beiter, aber fo frifcb, baß ftcf> bie 
SBiefen beS bol;en flbalS von Ur fe rcn bis jum .fpoSpis 
t a l  ftarf bereift l)attcn, unb bie erftarrten ©rdfer beds 
ten nod; lange nad; Sonnenaufgang bie 3Riefenfd;atten 
bes gclfcngcbirgS uml;er. Ob id) nun gleid), auf bem 
Spajicrgnitg nad; ber SR be in q u e l le ,  burd; einen gebt*
t r i t t ,  m ir eine gtedjfe am gufi feb>-‘ ausgebefjnt unb f)icr: 
burd) einen emppnblid)en <gd)merj jugejogen tratte, fo 
ging bed; ber £pìarfef> in ber erfrifebenben Elicle beS 
Borgens gans flott. Lieber Stcatp unb (jefK, einfame 
Skater, biv tints tiefe 3fbgrun0  ju r ©cite Çabctt, warb 
ber 2Bcg nad) ber g  u r t a  fort$efegt. (5r fuhrt immer: 
tuäbrcno überein tobtes © l i m m e r f d ) t e f e r  :  ©ebirge, 
bas »on nidffs als buffer = grünen, einfarbigen Sftafenp«: 
d;eu ubersogen unb unerträglich' langweilig ift.
S)aê Sinsige, tua3 bin unb tuicber bem muben 2tuge 
einen Stubepunf't »erfd)afft, ip  ein raufdjenber SSergquctf, 
ber einem auf bem fdjmnten g)fabe entgegen rinnt. SJtan 
peigt batb ffarfer unb anbattenber; bepnbet pd) nact) ein 
paar (gtunben in jenen bbberen Stegionen ber 2ltmospbâre, 
tuo bie fd)iuad) ermdrmcnbc (gonne nur tuenige Erauter 
bem uerroitterten 2tggregat bes ( S t im m e r s  enttoett; tt'o 
man ben SOtittag mef>r an bemgtanb ber (Sonne als an if): 
rer ÜBtrfung auf ben Ebvper erfennt, unb in ber beiße* 
pen gjtittagspunbe tuie an einem beitem grufptngsmor: 
gen roanbett. 3a , es ‘ f* gteid)fam, atS tuenn bie irbifebe 
23rup, inbem fie bie etapifcfye ©ebirgstuft at()met, im 
23orl)ofe bes SttffiumS, atter med)antfd)en 23anben fiefy ent: 
f effett füfdte.
23on ben ffeiten Stafentuanben, treibe jebodj nodj 
(Saumroffe paffiren fònnen, führte ber ©ebirgspfc.b über 
ein, feit vielen fahren nidffsu einem fo Weinen Umfange sic
fnmmengefihmoljened ©d;neefelb, unmittelbar auf bie jpbhe 
bed g u r f a - t p a f f e d ,  bcm i}orf)|icn fü n fte  ber ©  d) ro e i j  e; 
r  t fd>cn 2l l p e n ,  auf mefdjen m ir und befanden, ber, mie 
m ir bimft, aud) ber t)bdE)fte Saf? in ber S  eutfd;en 
©  cf) m e i j  if t ,  unb 777(P-])avifer guß über bcm Stccre 
liegt. S ie  g u r f a ,  fo it)ie ber ganje ©ebirgdruefen, ber 
fid; von Slittag nad; Siittcrnadbt sicht, bitbet bie ©renje 
von U r i unb bem 25a 11i f c r  Canb, unb gemährt vor; 
trefftidfe Slnftd^ten bed ©  d) r  c cf : unb g i n fi e r a a r bo rn  d, 
ber befd;nei;ten S i e f d)evl)ò r n e r  unb anberer hoher 
Serge ber Gentralatpcnfette. Statt erb tieft hier biefe er= 
flaunlidjen’ .P>6E)en, biefe uberfd;manftid;en Staffen, von 
ber ©ìibfcite, mcld;c fteiter unb m it meniger ©d;nee bes 
becft if t ,  aid bie übrigen, 3 hi' 2fnblicF gemährt Sergmu 
gen, ohne befonbered Grftauncn hervor1,ubvingen, mahf: 
fdjeintid), weit ber bejeiefmete ©tanbpunft fd;on $u hoeh 
gelegen ift. Stnfd jieht fid) ein ©letfdjcr (vom gut); 
rer £) d; f  e n g I c t f  d> c r genannt) herab, von mcld;em m itgro; 
fern ©eräufche bad fd;mcljenbc Gid i n bie tiefen 25 a 11 i -  
fe r  2 M tcr rinn t unb gegen 2tbenb fdnvcift bad2lugc auf 
einem fd>roffen, jertrummertengelfengebirge umher.
Sie Serge finb majeftätifd), aber eine ftarre 25ilb: 
ni|? t>'vrfd)t auf ihnen. Steine Ginbilbungdfraft belebte 
fie m it 2Scfcn, bie ber großartigen Dtatur jener ©egenb 
anpaßten. Sad gigantifdfe ©efd;led;t ber Geber thronte 
auf ben grauen ©cheitcln unb aud ben ülbgrünben fliegen
furchtbare M a m m u t l ; ê  —  berSormeltSBunberthiere— 
hervor.
S is  auf bie g u r f a  hatte ich mich mubfam fortges 
fchleppt, mo mein gußmeif fiel) in bem Maaße verfchltms 
inerte, baß ich smeifelte bie © r  im  fe i ju  erreichen ; ich 
hinfte jenfeits ber gur f ' a  in» 2 f)al hinab, unb traf 
meine Sfteifegefährten, bie vorausgegangen mären, in vols 
lem 3 ubcl an, bas herrliche ©chaufpiel bemutibernb, tuet» 
d;es ber bR o n c g I e t fd> e r bem 2luge barbiethet. M ir  
warb inbeffen burri) meinen jUtftanb bas Sergm'igen feis 
nes Slnblicfes, gern iß ju r jpälfte aufgemogen, unb hierju 
Earn noch ber mißliche Umftanb, baß ber heftige ©d)merj 
h&chft nachtheilig auf meine Magenfapajitilt m irfte, unb 
hierburd) bas ©teichgemicht fterte, melrbeS jene ftetS 
fo trefflicf; jmifd)cn Ärgft unb Mufmanb ju erhalten ges 
mußt hatte. —  Mein fteifdier ©leicbmuth, ben id) m ir 
von jeher anjueignen fud;tc, fieng an mich ju verlaffen, 
unb id; empfanb balb bas cntfd;iebenfte Mißbehagen.
Ser gFlf;otiegIetfcf>er, melcfter von Äennern für 
ben fd;on|ìen in ber <3d ;m e i3 gehalten w irb , mar ber 
erfte, ben m ir in ganser 9ial;e gefehen; er ift ber Muss 
fluß eines fechsftunbigen Sisfelbcs, bningt fid;, gleid; c u  
nem in Mögen erftarrten Meer, amifd)en bem © a l l e m  
ft d cf unb ber M a p e n m a n b ,  nacl; ber Siefe herab, unb 
giebt ber Sflhone, bie ftarE raufd;cnb unter il;m çervors 
bricht, ihren Urfprung. ©eine £>berfl<id;e iß eine uns.
unterbrodjene SSerEettung u n lie b e r  (Sisbugef, unb fanf= 
ter SBblbungen, bie ffrni besf;alb einen eigenen äußeren 
6 (;araEtcr geben, ben irf; an anbcrcn @letfd;crn nid;t wies 
ber fiinb. Sin feinem guße, too in bunter EDìcnge bie 
fcf)&nfîen Ärduter blfif)en, lagerten w ir  uns in bie © fatten 
weißer ë r t e n  * )  unb fiod;wad;fenber S a c a l i e n ,  bie 
reid;e EBegetatfon bcwunbernb, bie bis ju r ftarrcn ©lets 
fdferflutf; beranbringt. S ie  fcbcmfîen y  flanken, weldfex 
id; unferer Dtuljeftatte junad)fi angetroffen unb gepflucft 
babe, finb G en tiana  p u rp u re a , bnS B u p le u ru m  s le l-  
la tu m , B is c u te lla  la e v ig a ta , E p ilo b iu m  a n g u s tifo liu m  
unb bas überaU6fd)vne S e m p e rv iv u m  a rachno iceum : 
Sie formation bes U rg t im m er fd ; i . e fe rê  fcçt aud; 
biefleits ber gu rEa fort,  jeigt aber, »ielfeid;t weit er an 
ben weiften Orten in anbere Itrgefleinsarfen, bie jebod; 
feine Sejctur bet)bef)alten, übergel;t, eine weit reifere 23e= 
getation, als jenfeits auf bem © o t t f ; a r b t s g e b i r g e ,  
unb wcd;felt an ber regten ©eite bes 3df;onetf)a lê  mit 
UrEalE unb © r a n i t  ab.
SIm ütb^ne :  ober gurEagte t fd>er  war îuglctd) 
ber SBenbepunEt unferer öteife, unter einer nòrbltdfen 
SSreite oon 46 ©rab 33 EDlinutcn, wo man fd;on einen 
feßr auffiitlcnben Unterfcfjteb imÄIima unb ber^robucibilitat 
beê SSobens wabvnimmt, fobatb man bie fftatur unter
* )  A in u s  incana  L in .
biefetn JpimmefëftricEie m it unferer nbrblid)cn jpeimatÇ 
vergleicht. Senn in gleicher jpbl)e über bem SJZccr, alfo 
in berfelben Suftßhicht, in welcher bte m it @r len unb 
6 a ca l i  en bid;t bewad)fenen SSerge liegen, w irb bet) unS 
nicht nur fein percnirenbeö^emachö mehr gebeten, fon; 
bem vielmehr ein permanentes 6 i» ansutreffen feçn.
5Bir paffirfen bie 2fth»ne, unb festen ben 2Beg nach 
ber © r  im  fe i über bie 2Jtat)enroanb fort, bte fo fdf>roff 
unb fteil ift, baß man fiel) bisweilen m it ben Spänben 
forthelfen muß, unb èfterë nicht aufrecht ftehen Eann. 
„ 2£er bem @d;winbel unterworfen i f l , "  fagt @ b e l; „bem 
ratlje ich nicht, bie üDlapenwanb ju  6efteigen/z, unb 
Wirfltch fommt man an jähen unb tiefen 2lbgrünben 
vorüber. @ie ift theils m it gilsrafen, thetlê m it bem 
R h o dedend ron  fe r ru g in e u m  übersogen, auë welchem 
ercf)en; unb 2t r v e n b ä u m e  $ )  einsein hervorfproffen. 
i£ie ßheint noch vor einigen Seefnnien felteiter, als je |t, 
erftiegen worben ju fcpn ; ici) wüßte fonjt nicht, Wie 
3)1 ei nera ihre Sefteigung fo fchwierig, unb felbft U -  
bcnsgefäbrlict) hätte finben Ebnnen. Qllfer 2BahrfdjeinItd)* 
feit sugolge, f>rtt su ber % tit als T I  e i n e r 5 bie 
© t h w e is  bereifte, ber gußpfab noch ni<ht W ftir t, wel= 
eften nun fogar Samen auf ©aumthteren erfteigen, unb 
ber folglich auch bie gußreifenben fonber ©efahr hinauf«
* )  Pinus la r ix  et cembra L in n .
©
fû()rt. 2lu f ber dpébc fdjlicjjt fûf) »or ben VlicFen bie 
2lnpd)t einer bisser neef) nirfjt fïrf>tbar gewcfencn ©c- 
birgsfette auf, bie füblid) ein weiteS 2anb buntilduft, 
unb m it bem g rc  pen V e r n b a r b t  am fübweplid)en 
Jjimmel cnbet. <n
sffiegen ber Steilheit bev SJîaçenmanb, fèmmt man 
gewébnlid) febr erb^t auf ber Sjbfyc an, unb mup fidi 
fu r Srfaltung bitten, ba »on ben l^ben Sistbalern beê 
g i n f t e r a a r b o r n ê  tmmerwdbrenb fd)neibcnb faite Suft= 
(îrome berabweben, bie leid)t tèbtlid) werben fennen. — 
j^ier verliert pd) ber enge ÿfab in einer fcf>recflid> labi)= 
rintbifd)cn Sinébe; gelfenblbcfe liegen in ber grculid)pen 
Verwirrung burebeinanber, unb man bepnbet fid) in ci= 
ner ©egenb, wo bet) trübem SEßettcr ber beffe Jubrer in 
©efabr ip, fut» ju  verirren. 21 us biefem ©ruubc bat man 
ju r Orientirung ber Sfteffenben, bin unb wieber Stangen 
aufgerid)tet, bie ben 2Beg nad) S B a l l i ë  uub nad) bee 
© r i m  [el  marfircn.
.Çimmelwavtë tbûrmen fid) fenfredpe SBergWanbe ju 
allen Seiten auf; unter bem Sis crpjrbt bie erganifebe 9la= 
tu r, unb überall beuten ßerreipungen ber gelsgebivge, 
tiefe SfUffe unb Spalten auf jene Srbrevolutionen, bie 
lange vor ber ©efdpcbte ber Vfenfd)bcit Iper gewütbet. 
3ln bes Dtorbpets @nbe baud)t mid), fann bie Dtatur niebt 
nadlenber, nid)t leblefer, niebt fürcbterlicber fepn, als bier, 
wo bie @rbe ned) in ilirer llrgepalt, ibre Oberfiacbe
Ji. 1 ImAefJel.
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nod) frpftaftinifche 3Rnffe, »on feinen me^anif^en 9tie: 
berfd)lâgen ubcrbecft, unb C5f)aoö iff. 2tus biefer Srum: 
mergcgenb ber Urwelt, fu()rt ber 2Beg wicber abwärts, 
in ein nicht minber wilbes getfenttjat, in welchem baë 
J r io s p itiu m  ber © r i m fc t  liegt. Senfe S i r  einen fin: 
freien, fteinen gelfenfee, ;u bcffen Dtiveau fid) ungtaub: 
lid) [Trarre unb fchauertidje Sergtrûmmer hinabfenfen, 
beren hohe ßinnen m it croigem ©d>nee bebecft ftnb ; jwep 
deine ©ebäube, um ben mùben ÏBanberer ju bergen an 
feinen tobten Ufern; ein ffeiner m it Urfetsgefteinen über: 
fAeter ebener Sftaum, in ben fid) ein grauer @Ietfd)er: 
from  von ben Sergen herabftfirjt; bas ift attes, worauf 
baS 3(uge fich befhränfen muß.
2Benn bie fuhne ^hantafie be» SichtcrS un§ eine 
SBitbniß matt, ba fehen w ir gewöhnlich ein engeS Shat 
m it jähen 2Bänben unb rauhen, überhängenben getfen, 
an bcncn ber @p[)eu fid) ftammcrnb emporwinbet; —  fein 
mobernb Xpaupt trägt witbverwadjfencsSefträud), unbaus 
ber tiefen Sergfdjludjt ftürst geräufd)»ott ein ftarcr ©ieß: 
bad) hervor. Qfber was ift ein foldjeê ©emälbe gegen 
jene felftge (Sinöbe, wo attes i'eben aufhört, wo fein 
griibting att)met, unb bie S.onne nid)t Äraft genug ha t,  
bie Serge vom ©d;nee, bie Shäter vom @ife ju befreien ; 
—  wo bas Urgerippe unferes (frbbattê ju Sage auêgeht, 
unb feine ©puren jener Sßicbergcburten Wahrjunefjmen 
finb, bie ben Srbförper ju r £ervorbringung organif<hec
© 2
SEefen bbr'suglicf) gefdjidt madite ! —  SBas iff ber gel» 
m it ber (Smurante, gegen bie cntfe6lid)en Corner, wcL= 
che in Serraffen aufgcthùrmt, oft weit fiber SEcIfenljcbe 
hinausfìreben ! —  2Gaô ber raufcfjcnbe SEatbbad), gegctt 
bie grauen SEogen ber 3 far ,  bie ein gâhnenber £etop [;ers 
obfpeçt, in bie SLiefe ber S ta ler! —
Sa ich nun einmal aîtes fd)cn finbe, Was bie Diattir 
©d)redîid>e§ erjeugt. in ihren SEerfen, fo geftef m ir benn 
and) bie ÿarthie ber © r i m f e t ,  bie ftitle Verberge voit 
ber namentofen SEitbniß umfchloffen* ungemeitt uitb bef- 
fer ned), atë bie ©<h&t lencn. —
Set neunftünbige SBeg nachbem ^ o ë p i t i u m ,  War 
inbef? jurudgetegt unb hotte uns ôiemlid; mürbe gemacht 
£ogis, aibenbeffen unb Sebienung, fanb man weit beffer, 
atè fief) erwarten lie f, auch nid;t treuer, wenigftenë 
nid)t in g$ûdftd)t auf bie (Entlegenheit unb mül)e»c>Ue 
^erbepfchaffung ber Sebensmittel. (Es liegt biefes Jpcs* 
pttal 6570 gup über bem SDteer, unb ber ©pitalroùrter, 
ben bie SRcgierung ju S5etn baf>in gefegt hat, ift gc; 
hatten, jeben gremben aufjunehmen, weit weit unb breit 
feine menfd)(id)e SEohnung ejciftirt. J?ier fanbeit w ir 
nod) einen 2lbfòmmling ber berühmten, menfehenrettenben 
©ottharbtshunbe, von weld;em man bie rührcnbftcn Juge 
unb SEunbertfjaten erjafdt. —  Sie fotoffate ©efratt, fo 
Wie ber ftrenge (Ernft biefeê jpunbeë gefiel uns ungemein, 
unb gerne hörten w ir feinem Jperrn su, ber bie ©efettfd;aft


cm Qtbenb von ben abenteuerlichen Staten besfelben un; 
terljielt.
Surd> bas Sf)al ber 21 a r wanberten Wir am 21ten 
Slugufi hinab nad) 9JÎ e t) r t n g e n, bem .Çauptorte bes be; 
rühmten dp a s I i 11) a I s. Vlan fteigt fieben ©tunben lang, 
yon - ben oben, rauhen, nadenben 21 Ip en, in eineë ber 
fd)cnften, anmut[)igfìenShnter ber © (h to e i j  herab. ga(î 
ein jeber @d)ritt führt au neuen ©enüffen. Qldmahlidj 
lehrt Seben unb 2Barnte, greubc unb ©raaie, in ber 32a» 
tu r toieber, unb biefe fiebenftünbige Steife fennte man 
nicht ohne Stecht m it einem rafchen ginge au§ ben fern; 
(len ©egenben beë Dtorbcns in bie reiaenben ©eft'Ibe bet 
Sombarbet) vergleichen. £Oìan burhlóuft in biefer furaen 
ßeit, ade Jpimmelöftric^e im verjüngten EÜRaasftabe; er; 
tennt ade 2tbftufungen ber Vegetation, unb fi’nbet alè 
greunb ber 3tatur nid)t le iht einen 2Beg interejfantet a(S 
biefen.
2ttfotaufd)cn adgemah biefmftern © r a n i t a l p e n  ihr 
tcbtes ©ewanb gegen ein lebhafteres, farbigeê, um, unb 
nad) amepftünbigem 2lbwartsfteigcn erblidt man bie 
fd)bne Sennerhütte dpanbed, auf einem wahrhaft ibpdi; 
fd)en Shatplahhcn, umfhloffen von malerifhen gihten; 
gruppen, vor fid) liegen, bie ben SBanberer freunblih in 
if)re ©hatten labet. —  dpicr vernimmt man ein fîarfeê, 
vom nahen gid)tenf)aine herübertbnenbesi Vraufen, eineë 
©trom ’s , bab, wenn man bem einfplbigen Sone folgt,
balb auf eine gelfenplatte führt, ivo ber SEBanberer, muge; 
ben vom magifd)cn ©d)attenbunfcl, burd) ein ©d)aufpiel 
uberrafebt w irb , bas lmbefti) reibt id) unb viel(eid)t einjig 
auf ber Srbe ift. Oiacbbem bie 21 a r von gets ju  geifert 
braust, unb ftef) [limvdljt über Klippen ebne ßaljl, ftü rjt 
fie fid) m it gieriger 2Buth, fdjaumcnb hinab, in einen 
gelfenfdblunb. @bmn'irbiges Sunfel umfängt bie (tauben; 
be SEBoge, unb entreißt f ic bem ftaunenben SSItcfe bcS 
SEBanbcrers auf immer. Son ber ©eite ftromt ein swei)? 
teS, helleres Scrgwaffer aus ber hoben 3d)atmanb, bet) 
Jpanbecf herab, winbet fid) geraufd)Vo[l burd) ein tie; 
fes gelfenbett, unb freust fid) — fo hcrvlirf) hat cs ber 
ßufalt gefügt —  m it ben ftiirjenben 2Bogen ber 21 a r, 
gerabe ba, Wo biefe fenfredd in bie Untiefe fallt. S ic 
heftige griction biefer bepbcn, in ber Su ft fid) freujcnbett 
Scrgftróme, erjeugt eine über bimbcrt guß bod) freigenbe 
SSoIfc von SBaffcrftaub, bie im ®lan$ ber SOtorgenfonne 
wie ein geuerfunfen ; SJleer über ben nâd)tlid)en 21bgrunb 
a u f;unb nieber fdjWebt, unb mit bem Slnblicf bes ÏBilben, 
@d)aubererregcnben, jugleid) bas £icblid)|te, ©onbcrbarfte 
»erbinbet, Was nur bie Dtatur hervorbringen fann.
2Bir fühlten uns fümmtlich von einem tiefen ©tau; 
neu ergriffen, baß fid) balb in dntjücfen au flößte ; alle 
Silber ber © d )w e i j  waren, ben m ir wenigftens, burd) 
ben ëinbrucf biefeS ©chaufpielS erlofd;en, unb nur un; 
gern trennten w ir  uns von bicfemOrte, von bem prad)t; 
»ollen, alles vereinenben ga ll, m it welchem alle bie bc;
rubmtcn g«[(e ber © d f m e i j ,  naci) meiner ?(nftd)f, iticfjt 
311 sergleidpen finb. 2Bir Ratten eine ©trecfe SEBegS nacb 
© u t t a n n c n ,  ebne auf einen anberen ©egenftanb be; 
fonbcrs ju adden, gebanEensott gurüEgelegt; — baS unis 
fone ©cbriill bes ü l a r f a l l s  lèste fid) nad) unb nad) in 
ein bumpfes Murmeln auf, aber ein Sftiicfblicf jeigte ned) 
lange bie erhabene ©taubfäule bes SBaffers, bie aus bern 
buntlen Spaine fenEred)t emporftieg»
3n © u t t a n n c n  Eiinbigte m ir bie EranEe Spälfte 
meines -}>ebals allen weiteren ©elporfam auf; id) Eonnte 
bepbalb nid)t mit ber ©efcttfd)dft mebr fort,  fdjicFte ben 
giibrer m it bcmSluftrag nad) DJîeçringen voraus, m ir 
ein ©aumrofj entgegen 511 bringen, unb fcblcnberte bann 
Iangfam nad). 3fd) ber Sperr Ecntralt? rief m ir ein alter 
©dpweijer neugierig ju , als id) an feiner Sp litte vumiber; 
[)inEte. ©ludud)cr SEBeife nur am gupe, ! entgeg; 
ncte id), unb fd)lcppte mid) an meinem2llpen|iab miil)fam 
Weiter; an ben bofxn, vieljacfigeit ö t i g l i b & r n e r n  vor; 
liber, bie fidj finfter 5111- linfcn ©eite bes Sb^s erbeben, bann 
nad) bem Sorfd)en 3 m  ; Spof, bas am gup eines präd); 
tigen ©ebirgsampbitbcaters liegt, unb von ben febónften, 
frud)tbarftcn 'Hlpungcn, umfd)loffen ift. Ser 2Beg bal)in ge; 
Wälprt bie rcigenbften Qlbmccbfelungcn oon ilbfltpwdsden, 
unb nirgenbs l)a t bie ‘Jtatur ben SbnraEter bes Sieblidjcn 
m it bem ©rotesEen, fo glucflid) gepaart, al§ Epfer. 2Bo 
bas raulpe llrgcbirge m it einer jüngeren @rbe — bem 
wärmeren J f l penE a l f  — Wedpfelt, ba werben 2llpcn unb
Sölatten frcunbfidjer, ba mirb bie Vegetation autfallenb 
lebhafter, bie ©telle be» 9 t abelholseë nehmen freunbs 
tidje 2aubmälbd;en ein, unb man erfennt ben entfcbic: 
benfien Äontraft.
SJlittermeile ertjictt id) baë langerfchhte ©aumrop, 
unb r it t ,  vergntigt über bie enblicbe ©rlbfung von meinem 
Uebel, nad) 2Jlet)r ingen, beffcn 9tâçe m ir ber Sonner 
beè 3ft e t d?en badbê verfünbigte. Ser guhrer gieng a IS 
mein getreuer © d f e r a s m i n  voraus, unb um unferen 
burlesfen ?fufsug furs $u fdjilbern, m ill id) ihn eine 
trareftirte jp lio na be nennen. SBenigftens Eann fid) ber 
abenteuerliche Slitter bct>m 2lnblidf von 55 a g b a b’ è 2hur= 
men nid)t mehr gefreut haben, als ich mich bet) bem 2ln= 
blief von 2 l l e t ) r ingen,  unb mie S u  nod) hören mirft, ha; 
:6en m ir auch eine [Resia gefunbett. 3<h h«beSir fefton 
fo viel von lieblichen unb mitben SS^algegenben, bie man 
in ber gebirgigen ©chmeis in îOîenge ftnbct, vorgcfd)ma(5t, 
bap ich mich micberholen mürbe, menn ich mm auch eine 
©chitberung ber 37? et) r i n g  er ©egenb verfuchcn mollte; 
ich pelle baf)er biepmal alles Seiner ^hantafie anheim, 
unb bemerfte nur, bap bas fd)cnc 3J te r r ingen im 
lieblidjften Shatgepfbe ba liegt, menn man auf ber 
Jpbhe jmifchen 3 m  - £ o f  unb SRet)r ingen angefom* 
men ift.
Äaum abgeftiegen von meinem Shier, rief man su 
SLifdje, an melchcm bie@nglänber, bie alljährlich bas £aS;
überfdimcmmcn, bei) meitcm próbominirten, unb 
m ir bie einzigen Seutfdjen maren. Sttan t)atte m ir einen 
ÿla§  3mifd;en jmepen @nglifd)en 5'rauen angemiefen, met: 
d)e nid;té meniger als bübfd), aber fe£>r gefcbmüijig m it 
grani6fifd)cn jungen maren, unb bieÄellnerin, eine blonbp, 
blauäugige bp a 61er i n ,  von ^c^er ©eftalt unb [planter 
Saille, eine maf)re .Ç)ebc, mar von m ir nod) nid)t bei 
merit morben. Surd) ibre fdjénen dpanbe cirfulirten bie 
mof)tbereiteten Epeifen, unb alé id) jene nid)t obne Otüf)= 
rung erblicft'e, fo tenbirt eê mid), ba id) —  mie S u  
meipt, viel auf analoge Edjlüfje balte, meine S3etrad)tun= 
gen roeitcr auéjubcl)nen. @6 mûre m ir bei)nal)e lieber 
gemeftn, id) bàtte bie Ulugen äugebrüeft; benn bie m irti 
lieb fuperfeinen 3&9C/ »rtifbe @rnfr, unb bie 
mabrl)aft 3unoiiifd)e ©eftalt, maren in 23erbinbung 
bes Äontrafr’e , ben unfere ©rajie m it ben bepbén Inders  
nen gtguven m ir ju r Eeite, l)evtiorbrad)te, binreübenb, 
Grmpftnbungen ju ermecFcn, meld)e S n  S ir  von einem 
33ü f f  on unb :p a l i e r  al» 9taturforfd)crn, ertlâren laffen 
magft, bie micb aber in eine fold)e ßerftreuung einpmics 
gen vermod)ten, bap id) bie belitatfte SBeinfuppe über, 
rnid) ber g op, morauf id) micb i ,Utir balb mieber nüd)tern, 
nugleid) aber aud) t)ocf)ft verlegen befanb. S ie übrigen 
gteifenben blieben aueb nid)t ungerührt, unb unfer allers 
Itebfîer SJtebijincr mar febr bei) ber .fianb, burrb ebirur: 
gifebe Operationen, ben überflüffigeu ©rab ber 2Bal(un: 
gen ber vom Hebel mar, bintvegjufcbaffen. 2ilfe aber 
legten einjtimmig baé ©eftanbnip ab, no^ fein meibfis
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unb irretì üotlen Sefië lange behauptete. EOîan »erlief 
bas ©d;iff unb erftieg bie malbigc 2lnl;6he, auf einem" ge= 
ttnmbenen Sergpfab, ber balb ju fepónen ©ruppen alter 
U lm en  unb 21 h o r  n e n , bem malerifcfjen ©ießbad)  gè; 
genùber, fuhrt, £ ie r fief)t man ben 5aU, meld;er mel;l 
nach bem 2 l a r f a l l  bet) Jpanbecf, ben erften Slang ein; 
nimmt, »on bem gùnftigfteu ©tanbpunfte, iba man alle 
feine ïBenbungen, unb einjelnen prächtigen galle m it 
einem Slide umfaßt,
2luf ber Sludfahrt ließen m ir ben guhrer bas Stu; 
ber nehmen, m ir aber bathen bie feline ©rl;ifferin fid> 
ju uns ju gefellcn, unb ein i’ icb ju geben. 2Bir muß; 
ten bie S itte mieberholen, ehe fie m it f'larer ©timme ein 
©d;meiserifd;es Solfslieb vertrug, bas id; S ir ,  eben meil 
es ein Solfslieb mar, mittheilen m ill. Ser SLert lau; 
tete fo:
ÌOìit beili ipftel unb Sogen 
SMitd) ©ebirg unb 5£po(, 
ßoin ber Säget gezogen, 
gtiit; im SDlorgenlhapt.
*
Unb fein £otn etfc^ aCTet, 
fttop auf Scié unb 2ltp,
£ött, eè roieberhatfet 
r , Sîutch ben grünen SBalb,
^  ©cfit baè ©eméli fpringct,
**♦ $ c r bent 3«gct p e r ,
Çvimlid) erô ctringcr,
SDîtt fin <S(^ icpgctoc^ r.
*
Scgf- jiclt er frebettbc,
Änatl, cv fällt fd/en toft,
Dnè ifi beò ©cmèli Génbc 
©in S lu t fließt uf bad SfJicoê.
*
3n bem 9icid) ber Sfifte, 
jtdnig if! bcc ©per,
® u t$  ©cbitg  unb S tu fte  
§cttfd )t bee ©djiiijc ftp .;
*
3ßni gepdrt bad SSeite,
SBaè ba friedjt unb fliegt,
Sad if! feine Sente,
2Bad fin fpftcl crciec&t.
SDiep unb noci) anbere SBoIfëmelobien, fang bie © djif; 
ferin jmar m it funftlofer ©timme, aber m it bem glûcf; 
lictfften Organ, unb m ir bebauerten nur, bap bie 
niebt menigftens einen ganjen Stag mâÇrte. 65 mat 
©onittag. 91ad) gecnbigtem ©otteëbienft beflteg bie 3u= 
genb »en SBr ienj  bie bunten ©coiffe, bie in Stenge ge;
feffeft am Seeufer lagen, unb burd)freujte bie ruljige 
gläd)c bed See» unter ©efängen. Sßorjuglid) betuftigeub 
Oterbet) mar ber Stublicf eines m it vielen ama$onifd)en 
23ricn je r i n n e n  ungefüllten 9îad)ens, ben bicfe mit 
groper 33cl)änbigf'eit fd)auf'elnb fortbemegten, unb babet) 
rcd)t artig bas Sieb von ber ©ebanfenfreçOeit fangen, 
beffen gefällige SHelobie bie üßellen ju  uns Oertrugen.
So vermeil ten m ir bemt m it einigem Bergnügcn, 
bet) betn muntern ©ebirgsvotfd)cn bes .P ias iit ! )  a Is, 
bad in .P>inftd)t auf Originellität unb Utiifs felbft m it 
ben 21 p peni, cl fe rn  metteifert. 3d) säble unferen 21uf: 
entl)alt in biefer reijenben©egenb bes B e r n e r  Oberlanbed, 
ben m ir fo gerne verlängert Oätten, roenn bie gteiferoute 
nid)t ©efeg gemefen märe, ju beit feligften nuferer 2ßatu 
berfd)aft; id) trug il)it ju r 31usjeid>nung m it rotf)cn Bud)= 
fìaben ins Oleifejournal, unb brad) am 23ten m it meinen 
©efäl)rten nad) ber S  d) e i b c cf im O b eri) as l i ,  unb nad) 
© r i n b e l m a l b  auf.
25as erfte 3ntereffanfe uttferes 2Begd mar ber 9tet: 
■d) e n b a eO, ber in fed)3 ober fteben gälten in » 2f)al von 
5)1 et )r ingen fturjt, bem ©f tßbad)  aber, mie id) gfau= 
be, aus bem ©runbe nncf>jW)t, meil bie verfduebeucn 
gälte nid)t, mie bet) biefem, von einem Stanbyunfte aus, 
überleben merben tonnen. 25er ftärtfte gall ift ber ober: 
fte, bet) bem ein £äusd)en ftel)t, bam it man nid)t burd>- 
näßt merbej benn ber Staubregen umfaßt meOr aid Omv
bert f r i t t e ;  fur ben fihcttjìen hingegen, mvd)tc id) mehl 
ben biitten, m it ber 5'clfcnbrücfe, fatten
Unter [ortmührenbem Steigen, tarnen m ir nad) $met) 
©titnben am 9 îo fe n l a v i  : © l e t f d j e r ,  ben man fd)on 
am frühen borgen, in [ebener ÿtjrattiiC'cnfcrm unb in 
einem magren 9iofentiehte von 591 e r r i n g e n  and, hinter 
grünen Sergen herab ins 2hat leud>tcn fah, unb nun 
ftra()tte er in einer ©d)énbeit, in einer (Storte, gegen bie 
alte Scfd)rcibung tobt i|i.
S ie fetfigen,. fd)arft(ippigen Grngethbrner,  ein un: 
geheueres getshorn—  vom gûtjrer Ste t fd ) t )o rn  genannt 
—  bas feinen tuhnen ©djeitel vor uns empert)ob, fo mie 
ber matbige Sorgrunb, im Äontraft m it ber mcipeit 
@d)neept)ramibe, bereit btenbenbes ©emanb fid) täglich 
ju  verjüngen fd)eint, festen uebft bem ©tetfeher ein @e= 
mälbe stifammen, baß id) mehl bem 2lnblicf alter ©let: 
fd)cr, fetbft ben OU) on e g t e t fd) e r nid)t ausgenommen, 
versieben mochte.
Son hier aus erreicht man halb bie ©ennerfuitte 
beê © c h m a r j m a l b e s ,  in bereit ©chatten 59tittag ge: 
hatten mürbe, ©ic ift siemtich geräumig, tiegt fo red)t 
tbçltifch, mie bie @ennert)ütte Raube t  im 2i a r t f) a I e, 
von einem ftitten gichtenmälbchen umgeben, unb ber 
©enner erfrifd)t bie ©afte m it Stßein, Äüfe, Sutter unb 
5Plild).
—  I l l  —
31uf ber (Sdf ei beef, bent [)cd)fien ^unf't beê 2Begd 
nad) - © r i n b e l w a l b ,  angeiommen, lagerten Wir unë 
nicht weit von einer Sararane (Zttgldnber, beni @ d) w a r j :  
Watb g [ e tfe(>er gegenüber, voit wetdjem bcftdnbig Sa: 
Wtnen m it boniterdbnlidfcm Äradjcn t)inab in bic X l)a U  
fd)lud)tcn fallen, uno ?lugen uttb Obren auf bas angenebmfîe 
ergeben. ÜJÎan feilte faurn meinen, bas bie (Sinne 
nad) fo vielen ©enuffen, noch empfänglich für neue 
Sinbrücfe fcpn forniteti, allein eine neue ÏOelt, welche 
fid) vor ben Süden auffebüept, wenn man auf beut 3t ü: 
den ber S> d) e ib c d  angefontmen tftr, unb nun jenfeitd in 
bad grofje, erhabene 2i)al von © r i n b e l w a l b  l)inab= 
fteigt, bringt belinoci) bie lebhafteren Sinbrüde unb 2Bir= 
fungen ()ervcr. lim 15 erbebt fid) fenfred)! eine furd>t= 
bar fd)6ite, über anbertbalbtaufenb gup l;ol;e gelfenwanb 
bed 2B et te r b o r n i ,  bie in ben äßolfen vcrfdpvinbet, 
unb aud bem 21)al fiel)t man ben t)of)en S i g c r ,  ber 
Wegen feiner fonberbarett, groften ©eftalt, vom ungewohnt 
ten Oluge, lange ongepauut w i r b , bie nadten ©lieber 
(tuffarmeli. 3e r 1)obc S i get', voit bier aud betrachtet, 
gleicht einer ungeheueren, aus bem Srbball febräg empor: 
getriebenen, jadigen geldtafel, welche ihren mehr felfrgen, 
a li beeisten ©cbeitef, bie IBoIfen jertheilenb, hoch in 
ben 21etl)er emporredt. (So fd;webt bed S i g c r s  ©ip< 
fei, gleicbfam abgegeben vom grbifd;en, unb trin ft nod) 
lange bad firablenbe Sicht bed Hag’s, wenn bie tiefer 
jiehenben dBolfen, feinen gclfenfup fdwtt in näcbf liebest 
£unf<l bullen.
î in fs  von ifun, bebnt fid) tes T e t t e n b e r g s  mu 
geltcucres ©cbiteefelb and, bas im Äontrafi: m it bei« 
fdiiuriv,grauen Äolorit bcs elfteren, fid) ungemein liervor; 
t)cbt, tmb hier beginnt erft recf)t bas ©rope, baS 6rl)a; 
bene ber ©  d) tu e i j , bieörftaunen evregenben 9iiefenleibcc 
ber fvtil)cften @d)6pfung, bcs (bbaos bev @rbe. 2?alo 
fiebt man auch nun, tief im breiten Sitai, ben oberen 
© r i n b e l w a l b g let fd)  er ,  ber fid) jwifd)cn bem $BeU  
t e r t>Drn unb T e t t e n b e r g ,  gcwaltfam in bie Üicfe 
fenft. Sffiir (liegen ;u ihm bi nab, unb mußten bie jcr= 
fprengenbe Ära ft feiner lafurfarbigen (Sispnramicoen be; 
rounbern, bie als ein ftarves Ürummcrmcer, .(pngel, gei» 
unb Qllpen jerftbrenb, vor fid) Vertreiben. !jd; l)abc @iS; 
ti)ürme, freplid) nur m it bem Muge gemeffen, unb ge; 
funben, bap viele unter ibiten n'oi;i 80 gup i)od) 
finb ; id> glaube aber, bap biefe @d)a£ung eijer ein T in i ;  
mum ifr, weil bas Muge, gewohnt an bie Eoloffaten ©e; 
bilbc ber @d)weis ,  ade ©egenftanbe für geringer l)alt, 
als fic es vcrbienc«.
T ic  am 31 l)oneg let feber , fo bluffen aud) bier 
neben biefem (Sistbalc bie farbigflen 23iumen. @s würbe 
eben Spcu gedrntet, unb bie Äirfdfen Ratten eben erft ipre 
gicife erlangt.
3n  © r i n b c l w n l b  beftnben fid) jwet) bequeme 
E$irt[)si)äufcr, wovon baS im oberen 35orf gelegene, wcl; 
4>es ben 2 irei sum ©emsfopf füÇtrt, bas elegantere iff.
Sfber eS folC ergaunlidje ^veto’s bort fe|en, unb matt 
erja^fte uns alS eine famofe Otcuigf'eit, bag ein Seutfd>er 
q>rin$z ber biefen ©ommer bie ©cf>tt>ef5 bereige, fü r 
SHbenbeffen unb OtadglogiS, 06 er gleid) nur ein fefyr 
magigcS ©efolge bet) gd) 'gehabt, me^r nid)t alS 800 
©djmeijer granfen, (200 Saubtftaler) ì)abe bejahen mt'tfs 
fen. Sieg gacturn betrog ben g iv re r, unfere ÿerfonalis 
tat für bie Sefanntfdjaft m it biefem ©aftfjofe ju  tnarnen, 
unb obgleid) bas berühmte S r  ten 5er <Sct>iffermdbdE>en, 
e tS be t t )  © r o g m a n n ,  nun alS eine ber fdjòngen S j t U  
ret i fd)engrauen bafeibft btMg, fo Ijat bod) bieÄlug^eit 
bie Neigung fibermunben. Ser ©agftof blieb unS ju t 
gtedgen, id) glaube, trenn er auf ber ©eite beS jperjenS 
geganben Ç»atte, m ir mürben bem 27tagnet nidg trieben 
ftanben ftaben. Unfer ©agftof, ber mie alte Jpdufer beS 
SorfS, gatts ron ^io Ii aufgebaut tg, rerrietf) feinem <$u= 
geren Stnfefjcn nad), eben ni dg riet Sequemlidgcit; in ; 
beffen befamen m ir fdjon eine (joftere Meinung ron 
it>m, alS ber Äettner m it einer gäbtifdgn Steganj > 
unS entgegen tra t, unb einem jeben fein ßimmet an? 
mieS.
Sftan tjatte ©rfinbe, gd> ju überjeugeu, bag {tier, 
fo mie in mehreren©agEtfufern beS S e r n e r  OberlanbeS, 
ein matjrtjaft gdbtifdgr SuruS ‘fjerfdg. SaS 3lbenbeffett, 
meines m ir in ©efelffdftaft streper ÿreugen etnnafjmen/ 
.lieferte fjtem n ben fpredjengen SemeiS. STZatt wqç
«
luftig unb guter Singe; bie ßepben gremben fbrberten 
ein tiieb um baè onbere ,;u Sage, bcv Sßein würbe ntd>t 
gefpart, unb anfbaè reidjlidje Soupée Enupfte fid), e()c man 
C8 bemerEte, ein 23ad)anal, bas burd) unfeve patriotifdjen 
©efânge unb baè bonnernbe Slcompagnement einiger, tiom 
3Be t t c r f ) o rn  fferabfldrsenber Saroinen, gewiffermapen 
einen feperlid>en G^arafter erpielt.
è o  eilten bie wenigen 9[bcnbftunben »ergnugt bafjin ; 
ni(ï>t fo bie 9îad;t; beim ebglcid) mid) ber (Sott bcè 
©d)lafè feljr batb unter feine wol)lt[)ätigcn giftige ge: 
fäUig aufnalfm,. fo Wttrbe bagegen bie anbere Qleifege: 
fellfdfaft von gewiffen fed)èfûpigen ^lagegeiftern ber: 
gcftattt gepeinigt, baß fie fid) am anberen borgen auf 
baè ßitterftc beElagte. SSersuglicf) war unfer 3Jîebi$iner 
übel l)ierbep weggcEcmmcn. @r war ber crjte, ber am 
frühen borgen pelternb in unfer ßimmcr Earn; auf fei: 
nem ©cficßt (fatte fid) m it ftarEen ßügcn, baê Äcnterfep 
einer fd;tafIofett 9îad;t eingegraben, unb ber Sßirtl) feilte 
tl;m bureaus ©enugtlfuung geben.
©oldfe ßugaben gehren nun freplicf» nidft m it sum 
Sujruö, ben iti) fe eben erft von ben @aftl;6fen bcè 23er» 
ner Dberlanbeè su rühmen, m ir erlaubt; inbeffen Eann, 
6et) einem fletè fo flarE befegten breternen 9Birtf)dt)aufe, 
bie SReinlid)Eeit ber 23ettcn eben nid)t ber erfte SSorjug 
beffelben fepn.
23orgefiern, als am Vartholomaustage, befdjloffen 
m it unfere Vergreifen m it ber Vefteigung ber 2B e n g e n.; 
a lp ,  bie ftcf) am gup ber V e r n e r  Hochgebirge in einer  ^
Jr>&t)e jivifcf>en fecfis = unb fiebentaufenb gup, bis nach, 
bem 2£)ai von S a u te r b r u n n e n  hiniieht- . , , j
• VÜ
Sas 5Better geroährte, —  toaê eê im» am fruheftero 
borgen verhiep —  alte ©enüffe, bie m it ber SSefteignng, 
ber 2Benge n a lp  verbunben finb; unb ber©eniuê uns 
ferer Steife, hat uns &u fRaturfchaufpielen geführt, bie matt 
in anberen ©egeliben H e lv e t i e n s  vergeblich fuchen roirb.
2Ber nicht m it tobtem g in n , nidjt m it verfcfy'loffenem 
Herjen biefen Vergpfab roanbelt, empfinbet viel unb lebf 
haft, aber je mehr fich ßmppnbungen concentriren, je 
tiefer fie bas junge Oemiith burchbringen, befto fchroerer 
if t  ihre aitittheilung unb ihr Qlusbrucf, burch bie Sprache.
9tun, ba id) S ir  bie Smpp'nbungen, toeldje fich m ir 
auf jener Vergreife auforangen, ju  fchilbern im Vegriff 
bin, fühle ich biep fehr lebhaft.
S ie 3e‘ t beS frühem Sommerg, bie unfere heimaths 
lidjen gluren m it bunten Vlumen belebt, t r it t  hier, jebod) 
m it mehrfachen 3teijen, bepnahe jroep £9Zonbeit fpàter einf 
Jytn üluguft erft, jieht bie 9tatur ihr fün ftes garbenfleib 
an, erft bann umbluht ben Sßknberer bie bunte Qbflanaenroelt
%  2
bfê urto — ob toit* gleich feine Sotattifer finb — ein ^nroa 
bie§ gewefen. Stber bie fucccefise SIbnnbme ber Sege= 
tatioh, bie mit ber butiner werbenben Cuftfdjicfyt im ges 
notiert Serbattniffe ju fielen fdfjetnt, i(î für ben S8eobocf;s 
ter außerft infinteti», unb unterhielt uns auf baê anges 
ncbmfte» Diaci) awet)|ìunbigem ©teigen tritt man in bie 
rfiïtttéren [Regionen bcê Serge ein, wo man fich gegen 
5000 5'Uß über bem tÜJeere befmbet, uub ftatt ber bunten 
f^lanaenmenge, unb ba, wo Dormale Strven r. Urwdts 
bet freubig vegetirten, in einfacher EDiifcbung S(tpenro= 
f  è it unb ìfrófjenbeeren, (Empetrum nigrum ) fins 
bet. ©infam erhebt fid) auê ihnen bin unb wieber, ber, 
Wegen beê grauen altere, bùrre SBipfet einer Sir ve; trau= 
ernb, weit mit ihrem 2obe, ein febbnes unb nüglicbeS ©es 
f(f)ted;t ju ©runbe geht.
gjtan fteigt weiter, an ©ennbütfen vorüber, welch« 
bie unwirtlichen Otäumc ber bbberen R^egionen ber 2ttp 
begrenaen, unb ptb§tidb ftebt im reinften ©ebneegewanb 
bie Jungfrau ba.
2Baê ich fo eben bie Jungfrau nannte, Waê einem 
fo herrlich entgegen gtanat, ift eigentlich nur boS große 
©itberborn, ein fchbn gerunbetes Organ ber 3 un g* 
\ r a u  — in bergarbe be» reinften Sttabafters; bertn jene 
ift b&^ er, unb ber ©ipfet fclfig wie ber grotesfe ©iger» 
jpert üBciße au Sern, nennt baê große ©itberborn 
bie Jung f rau ,  Wabrfcbeintidb beêwegen, weit es bei;
feiner Unjugânglid)Eeit noci» mehrere âufiere (Sigenfdjaftert 
Bereinigt, bie es biefes Stamens roûrbig mad)en.
Äaunt angeEommen auf bem beieidjneten ©tanbpunEt, 
fiinbigte ein entferntes £ofen ben gait einer Samine an, 
unb m it ber gcfpanntefien (Srroartung, eilten m ir nun aufbie 
jpbl)e beS SergS. 25a, mo man bem ftof jen £9lb nd> in  
geringer (Sntfernung gegenüber (Tc^t, meilten m ir ftaus 
nenb, unb unfere Slicfe piengcn gern unb lange an bem 
- alten 2()ron beS SEßintcrs, ber in feiner Qfjnmaefyt fid> 
nadj ben ^od f^ten Sergen unb ©d>lud)tcn jurüefgejogen 
Çattc. Salb mirb er fid;, nad) Eurjem ©ommerfcblafe, 
m it neuer SDtad)t ergeben, unb bann, menn feine @ies 
gerin bie Sonne, im ©übmeer auf unb nieber fleigt, 
Ebmmt er l)crab tn fanfte £f)dler, bie er m it Ealter glut§ 
erftarrt.
Stod) einmal blieften m ir rüefmdrtS, rtadfj bem fumari* 
grauen, fjinter ber ©d>eibecf entporragenben © u f le n ,  
ben mefjrere jerflreute ©djneebdnber überaus malerifdj 
barfletlten. 25er 2lnblicf bes 2Bet ter l )  or nS , m it feinen 
entfc§tid)en 2Bdnben, ßatfen, unb ©djneeppramiben, flbfit 
@l)rfurd)t unb ©rauen, ber Äontraft beffelben m it bem 
fd^bnen Staate von © r i n b e l m a l b ,  auS meinem biefer 
tmroirtf)lid)e Äoloß tjemrfteigt, bie angeneÇmfîen (Sms 
ftnbungen ein. g ijr  filbernen Urgewalten, badete icß, alS 
id> gegen ben, buref» bie 9tein()eit ber Scrgtuft, tiefblau 
gefärbten Rimmel, bie Jpocbalpei? in i^rem emigen ©ifc
— lis  —
‘bérfchtepet emporftreben faï) —  ibv fet>b ber Schöpfung 
frühefte 8Riefenfpuren —  »or euren Stielen trat bas SBelt; 
meer, bas ihr son Stnbeginn bebevrfcfjet, juriicf in feine 
©cfyranfcn—  ihr faf)t vie[(eid)t ben grämlichen S a t u r n ,  
J u p i t e r  unb S c nu S  aus ber mütterlichen Sonne ber; 
vorgeben, unb ihr werbet nicht eher verfcbminben, bis Sie 
©rbe in ihrem ^nnerften’ erfchüttert, jufammenftürjt! —
-! ' ©hngeachtet ber #6be über bem Eüiecre, unb ber Diäbe 
ber ewigen Schnee ; unb ©isgéfïïbe, war bic Sonnen; 
wärme bod) fo empftnblid), bajj w i r , von feinem Saum, 
von feinem Strauch g e fe ilt ,  uns balb entfernten, unb 
im  Schatten einer frieblichen Senne, ber J u n g f r a u  
gegenüber, unfefe EDiittagsruf) bietten. 21m gupe biefeS 
SergS, war man gerabc befdjäftigt, einen, am vorhergehen; 
ben Sage, von einer Samine erfdflagenen Sielpier aus bem 
Schnee ju  grabem günfäig EDiänner gruben unb fd)au; 
fetten fd)on feit bem EOiorgen, unb hatten bis juw ^t«t= 
tag bie Schneemaffe nod) nicht burdpviShtt. Stus biefem 
Sepfpiet w irft S u  S ir  teidjt bie ©rbpe ber Samincn 
vorftelten fonnen, metepe jener Äolop verheerenb in bie 
Shäter wäijt. 2Bir wählten beren in einer Stunbe fieben, 
unb überzeugten unS feft von ber Sevgricfin ftrengen 3ung= 
frattfeftoft, weiche nach Scpeud ; jer  jugieich bie äitcjte 
imbfvifcheftc auf ©rben ijt.
IV' ‘'W tüHichet SBcife erhielt ait<h burdh baS beftänbige 
SaWinenbpmbarbement; unfer ©taube an bie Sefteigung
berJ u n g f r a u ,  bereit $met) SRetfcn&c au§ Marau fidi) 
rühmten, einen gewaltigen ©top, unfer ©cepticiêmuê 
flieg bep jeber neuen Camine, unb bas bisd;en ©loube, 
bas bie fccf>fîe uns nod) ließ, f)at bie fiebente vollenbê 
oernid)tet. Saê 2luge erfu'tt burd) bie oon einer gelfens 
banf ju r anbern ftürsenbcn Sam ine geroiffermaßen einen 
EDlaaêftab, um bas Äoloffale ju erfennen, meines man 
außerbem nicbt maftrnimmt, weil baê ©efïdfjt nad) unb 
nad) an bie große 9tatur gewohnt m irb, unb ein abfos 
luter SJlaaêfîab gónjlid) fel)tt. 3 ener inbirecte Ü9ïaaês 
flab —  mie id) i()n nennen m ill —  mirb burdE) ben 
9>rofpelt ber Cornine, mie fie bcm Muge crfdjeint, burc^ 
bie ©türfe beê fdjmetternben © fa l l ’s unb burd) bie ßet't 
befìimmt, in roeld)er ber Severe burcl) bie Suft biê jum 
£)f)t getragen mirb. S ie Caminen erfd)einen nümlidf) 
alê gans unbebeutenbe ©djneellümpdjen, meit man bie 
gelfen, über bie fie f)erabfal(en, fo lange fur geringe fjalt, 
biê einige ©efunben nad) bem S^lt ein furchtbarer Sons 
ner bie Suft erfüllt, unb nun erft fiel)t man baê Unge* 
feuere ber ftürjenben ©djneemaffen unb ber gclfenmdnbe 
ein, über bie fie tyerabrollen. Ser Sinbrucf ben bie3 ungs 
f r a u ,  ber frieblicfye SDl6ndf> * )  unb baê 33 re i t l )o rn  an
*) Der 99?6nd) fd)leu&ctt 6ep aller ©teilbeit feine 2a Wi* 
nen berab; man oernimmt nur bann unb wann ein 
bumpfc» mäpiigeS Äofcn bcè (üriôtbafô, baô iÇn mit 
feiner 9lad)6atin, ber 3 u n g f rau,  oerbinbet.
fïd) auf baS Auge madden, ift toeit geringer, aïs ntait 
fïdfj »orftcllt; theitS weit man auf ber ABcngenatp 
fct)on ju  ho<h fteht, vielleicht aber auch, toeit (jier, toe: 
gen ber 9ìa^e, bie iphantafie nicht met)r zur Sìergrépcrung 
m itw irft. Sen hofften Effect bringen fie vont Sh un  er: 
©eeauS betrachtet, hervor, toeit bie S t  it m l is  a Ip ,  bie 
J u n g f r a u  unb ber ÜDÎ ón db, über beffen 9tiveau noch 
10600 biS 11500 gup erhaben finb, unb bie .Çppothenufc 
alê ©ehtinie nid)t mehr als etwa 3 Seiten betragt.
S3on ber fteinen ©enntjütte, unferem gtuhepta|chen, 
toarb am 9tad)mittag ber 2Beg nach t i a u te r b r u  nncn 
fortgefegt, auf welchem man brep ©tunben beffänbig ab: 
toartS ftcigt. Ausgezeichnet fchone Anfichten bcs SfjalS 
von S a u t e r b r u n n e n , bcs fernen S r e i t h o r n s  unb 
© d h m a b r ib a ih S ,  machen bie ^romenabe von ber 
SSengenatp, über SBengcn nach S au te rb run ne n ,  
h&chft angenehm. Ohne Aufenthalt giengS m it nicht ge: 
ringen Erwartungen jum ©taubbach,  welcher ganz nahe 
beprn Sorfe von ber [entrechten Shalwanb, atS 900 gufi 
hope Staffer faute, herabfâttt, unb im Shale, baser fo 
berühmt unb befudht macht, als ©taub antommt. SRidj 
bünft, bie Attgetoatt ber A a r unb ihrer ©ehwefter ber 
3t eup, bringen fch&nere Silber herber, ^ ifchen  .fiche 
unb ©tórte, ftnbet eben fein toohlttjatigeS Serhnttnip 
ffatt ; toaS audh p a t t e r  fd;on bemerfte. 3n biefer.£iit: 
ficht erinnert bet ©tau bha ch an beit ütheinfall, wie er
benn überhaupt efter ein intereffanted, nié Waftrtjaf* fdE>bneS 
©df)aufpiel su nennen i|t.
Saë 2 ija l bon S a u te r b r u n n e n  ifî fo pittoveêf, 
alê man in ber Seutfcfyen g d j ro e is  nur eineê finben 
Eann; eê gletdjet in feinem ganzen <5l)arafter, fd)on we; 
gen ber bielcn fieinen ©taubbaclje, bem Jpas l i t l ja f , .  
weld)cë aber nadf) meinem ©efdjmacf, »on jenem weit 
übertroffen wirb, ©eine fentredjten, felfïgen SEBdnbe, bie 
ben gteifenbcn an jene Srbumwäl&ungen erinnern, bet) 
benen bie 23erge auèeinanber gcrtffen unb gleid)fam fort; 
gerücft $u feçn fctjcinen, werben bon einem bienten, grauen 
ÄalE, ber erfien Spodje, jufammengefe^t, ber bis in bie 
©egenb bon ÜBcngen reicht. Oberhalb biefeê OertdEjcnS 
fanb idj benfelben U r t f )onfd; iefer ,  wie auf ber ©  d; ei;  
becf. ©rofje ©trecfen ftnb mit ber Vaccini um u lig i- 
nosum tibcr$ogen, unb nebft mehreren ÿftansen, pflücfte 
id) aud) ba§ niebltd)e Sllpenblümdjen, A nth irrh inum  
alpinum , baS auf einigen 2f)Dnfd)ieferfclfen, in fiilfer 
ßinfamfeit beifefjenartig blufjt.
<Sin biclfad) gewunbeneè 2 fja l/ reid) an mannigfa; 
dien SBilbern, att {joften, oft fggbcvbar gebauten Seifen, 
an SEBalbungcn betriebener 2 Itw  anmutfug burd) rau; 
fc^enbe S5àdE>e, bie ben 2Beg begleiten, führte unê bom 
© ta u b b a d )  —  weil w ir  ©djweiscrfcljritfe malten, — 
ftf>on in bref) ©tunben, nadf) bem @t<ibtd)en Un te r feen, 
îWifd&en ben ©een von 21; un unb 33 r i en j. fSembort
'toohnfnbengorfhnanne, JgterrnOberfbrfterSarftenfjofer, 
tvcld)cn id) am 2!benb befud)te, £)abe id) nebfì mehreren 
SlufEtârungen über bad gorftroefen im Santon S e r n ,  
anf‘ Weld)ed berfelbe rvohlthatigen Sinfluß ûbt, aud) nocf) 
bas fettone, füu mid) unfd)agbareSergnùgen su verbanfen, 
einen © t e i n b o c f  gcfehen su t)aben, unb faft (jatte id) 
mein frcubiges ©taunen auf eine óhnlidje 2Beife su ers 
Eennen gegeben, mie einfì ber beliebte J^err von 2B iU  
bungen suSUtarburg, ber bet) bem 2Inbticf bed feltenen 
SSaftarbwatb^utjnd in 9JÎ a p e r  ’s berühmter ornitjjologifdjer 
©ammlung su O f f e n  bad) ausrief: „heilige Siana, nun 
laffeft S u  beinen Siener in grieben fahren, benn feine 
Qlug'en (jubcn ben berühmten T e tra o  h y b r id u s  gefeljen"! 
Ser muntere Älippenfpringer fpasierte eben m it feiner 
©üugmama, einer djauds iegc,  beren ©rope er bereits 
erlangt hatte, im ^)ofe auf unb ab. @r war viel ners 
viger aid btefe, von gebrdngterem; ftdrferem Sau, breis 
terem Äopfc, unb feine grbßcren flammenben 2lugen unters 
fdjiebcn ihnbcpm erftenSlicfevon ber jjja  us siege, meld)e 
übrigens gans fein ©etoanb trug. S ie Sef)änbigfeit, m it 
weither er an bie Jpofmaucr, unb von ba, ohne weiteren 
©tü$punEt, auf 'bas Sad) fprang, auf beffen g ir ft er auf» 
unb abgieng, erregte ^ u n s  bie größte Sewunberung.
SJîan giebt ftdj 97tülje, bem bepnalje ausgerotteten ©es 
fdjlcdjt ber © t e i n b b c f e ,  als ben Sewohnern, ber für 
bad ©d)Wet'ser Hornvieh unsugänglidjen SHlpungen, wies 
ber aufsuhelfen, su weld)em ebten ßtoede, ft'd) in  ber
© d j w e i i  ein 23erein gebifbet fiat. 9licmanb fann ben 
SfBunfdj, bafj bie @6ttin ber ^agb biefes mi&fiche Un* 
tevnefjmcn frónen móge, lebhafter hegen, als td>
3n ber Umgegenb beè ©tabdjens fìnbct man jiemlich 
geregelte 2Mbmirtf)fd)aft, an ber ici) beutlich ben wo[)f: 
tbatigen ©inffujj jenes gefd>icffen, unb um bie gcrftlitera* 
tur tierbienfhwffen Cannes, erfannte. SJian macfjt S3ers 
fud>e m it bem 3fnbau ber 3trve (Pinus ccmbra L in .)  
in ben ^auungen, um biefe, fur bie gebirgige <£cf> me i j ,  
fo widjtige jpo ljart, welche einft grope 2Bófber bilbete, 
wieberum in 9lufnaf)me ju  bringen ; h«t aber biê je£t 
nodj Eeine§ gfiid lichen Sftefultats fief) erfreuen fónnen. 
2f?enn man, bacate id), bas 9taturef( biefes fdjonen 25au* 
mes gehörig Ecnnt, fo würbe in ber © d j w e i j ,  afs feie 
nem 23aterfanbe, eine naturgemäße Äultur nicf;t miß* 
fingen.
9lufierft infereffant ftnb oftnweit Un te r feen ,  bie 
auf bem Jpocfybüfjf, einem Äaffgebirge, fîoefenben 25us 
djenfcfdagfjbljer, »orjüglidj beswegen, weif biefefben nafje 
an 3400 Suß über bem üiJieere »egetiren, in biefer uns 
glaublichen .Spbhe noch fräftig ttom ©toefe ausfdjlagen, 
unb anfehnfidje 23eftanbe bifben. Äfima, Sage unb So* 
ben muffen auf baê glücflichfte jufammenwirfen, fonft 
fbnnte in jener Jpbhe, wenigftens ber 9fusfchfag ber 9t o t h= 
buche nid)t mehr gebeten.
2Benn aber audj in bicfer ©egenb beê SBerner 
Oberlanbes, bie gorftmirtl)fd)aft aufjublufien beginnt, 
fo ifr fie bn gegen in anberen Orten nod) in einem maftrljaft 
djmotifdxn ßufmnbe, obgleid) fd>on tàngft bie SSeobllerung 
jU : unb ber SESalb abgenommen I; at.
©efrern gaben m ir unferm gùljrer Sfteifegelb, fdjicffen 
ib>n nad> feiner -Çietmatf) juruef, unb »erliefen m it ihm 
jugleicf) U n te r feen ,  um uns nad) £ f )un  einjufdtiffen. 
2Iuf bemSBegejum S b u n e r  (£ce roarb uns allen, »on eu 
nem Çeftigen ©upregen, ber q)el$ red)t berb gcmafd;en; 
alê m ir aber ju Dteufiaus bas $oftfd)iff beftiegen, 
fing bie SEBitterung an, um fo geller unb freunblicfter ju mer* 
ben, unb cê mar gteirfjfam, als menn m ir burdj eine 
»or&ergegangcne Srangfalirung beê Jpimmclê, ben 
gteis einer parabicfifd)en ©egenb boppelt empfinbeit 
foßten.
Ser S a u n e r  @ce mar ber ficbente, ben m ir be= 
fugten, unmicberfpredjlid) i|t er aber audf> ber rcisenbfte 
»on allen,
ßßafjrfidj! — Çier ifî nidjtê tiergeffen, maê baê 
J£erj ju r löegeifterung ergebt — unb id> begreife bafter 
nid)t, marurn @bel in feiner fcf)ä§baren Anleitung bie 
©d^meis ju  bereifen, mafjrenb er ß f i r i t ^ ’ê Umgegenb fo 
reijenb barfießt, tiber bie besau bernben ÿartOieen beê 
S a u n e r  <5ee’ê, —  icf> mochte faft fagen, m it troefenem
gupe htnmeggefchlûpft ifl. 3Ji id) bunlt, bic 9latur 6abe 
an biefer üanbfd;aft eben fo viel fanfte SRet'ie verfchmetb 
bet, ale fie bet) ber © r i m f e l  unb ben © d)ó l lenen  
©chreclliches äufammen ju  Raufen fid; _bemû t^e.
SaS jaubcrifche ©ernalbe, melcheS man auf bem 
£ f ) U n e r  ©ee erblicft, lag glvar fcf>Dn vorher burch 
bie lebhafte (Erinnerung an 2ß od; er’S trefflid;es ©  d; m e i= 
3er$ p a n o r a m a  in meiner (Einbilbungsfraft, aber wenn 
hierburd), bepm 2lnfd)auen ber ©egenb, in ber 9latur aud; 
nur ber minbefle ©enup verloren gegangen mare! — 
(Ein Umftanb, aus meinem meine ^nbivibueltität ben SSe? 
mets 3U ftnben glaubte, bap fid; bie f)6d;fte Kunft, ned; 
immer von ben lebenben Silbern ber natürlichen @c£)&pf= 
ung fehr entfernt I)alte.
Ser 9î iefen —  ein Saromcter unter ben Sergen 
—  ber fid; als eine ungeheure pçramibenfôrmige üDîaffe, 
prangenb in garben, re id; an ben fruchtbarften üllpungen, 
an herrlid;en gelfen, an malerifchen Sffialbgruppen, am 
mittägigen ©eeufer emporhebt, fo mie bie ftettc bcS mtm= 
berbar geftalteten © to  cf h o r n ’S, unb bie alles übertrefs 
fenbe SOTannigfaltigfeit ber Ufer, machen ben ©ce von 
SÇ un  jum lieblid;ften unb pittoreSl'eftcn von allen, bie 
ich gefehen habe.
9li<ht minber retjenb ftnb auch bie fernen Umgebung 
gen. S ie ©chneegebirge S e r n ’S, namentlich S u t tg ;
f r  au , .1D2&nd) unb S lu m l is a lp ,  ergeben fid) füljn htn= 
ter ben näheren fruchtbaren2llpett, unb erregen, weil fie 
aus ber Siefe gefehen werben, unb weil bie ÿl)antafie 
bier Spielraum genug hat, bas ©rope jum Ungeheuern 
ausjumalen, wie id) S ir  fd)on vorhin fagte, ben mcU 
pen ßffect. Sap baher Seine ^hantafie immer ffihn 
Werben, wenn S u  S ir  ihren 2fnblicf vorpellcn w illp .
Siefer See ift jugleid) aud; ber hH>pe, ba er ber 
Sentralalpenfette am ndd;pen liegt, unb fehr bcutlid) cr= 
fennt man an ihm bie allmahlidje Grhöhung bes Sanbeê 
vom S o  ben fee bis jurn Hochgebirge, ba biefev jwifchcn 
1000 unb 1100, ber S h u n e r  See hingegen, jwifdjen 
1700 unb 1800 gup h^jev al3 bas üOtcer liegt.
9tach einer hod;p getmpvollen gahrt lanbete bas ^ops 
fchiff in bem fdjonen Stabtd^en S h u n ;  berühmt bur* 
feine herrliche Sage am See unb ber 21 a r, verfcf)&nt burd) 
gtebenberge unb viele liebliche ©ebaube.
3 n berSchwet j  hat midh feine©egenb fo angefpros 
d>en, feine m it folchem Dladjbrucf ben SSunfd) in m ir er= 
weeft, meines Sebenë Sage ba ju  verweilen, als btefe, 
unb nur bie 9ìotl)menbigfeit ber SBeiterreife —  unfere 
ftrcngpe ©ebieterinn —  vermochte,“ bap ich m i*  enbli* 
loprip von bem Stanbpunftc, au§ bc|Jen CRdhe ber fee? 
rühmte 2GB o *  er $u S a  fe i, vor etlid)cn fahren S l)u  n 
m it feinen Umgebungen, in ein herrliches p a n o r a m a  
gebracht hat.
SBom Äirdjtjofe aus uberblicft man baë ©tâbtdjen, 
bie 31 a r, meldje aus bem grauen <3ee fômmt unb eS rai 
fdten Saufs burdjftrômt, bie prangenbe ©bene biê jum 
91 te feu, bas barocfe © t o c f t j o r n ,  —  jenen unbânbigen 
getscpltnber, ber fid) fenfred)t über taufenb guß f)DCf> ûuS 
bem 21Ipcnftrft erljebt, unb enb(td) bie bid)t befetmente 
231 tin t l i s  a lp ,  in einem roeiten, mannigfaltigen (Ser 
ntfllbe —  in einem (Semdtbe, beffert Sarftetlung burct) 
2Borte, mie ein fterbenbes (5d)o jum »otltonenben Saut 
eines raufcfyenben ^nftruments, ftcf> »erhalten m irb, auctj 
menn fie bie geubtefte gebet »erfudjen motlte.
£9iit ber Trennung »on bem reijenben S f t u n ,  mar 
uberbtefj audj nod) bie non unferem bestätigen Begleiter, 
bem Sector, oerbunben, ber, um ben Œ r c t i n s  einen 
23cfud) ju  madjen, in bieCScgenb »en ßOamoun t  reifte. 
®o bioergiren oft bie Oletgungcn ber STienfdjen! — 2B ir 
mären fo gerne nad) jener (Segenb gepilgert, um bie 
@d;bpfung in ibrer f>öd)ften (Storie ju berouhbern, unb 
biefer tr it t  bie beneibensmertt)c Sffianberung nad) ©aoopr  
en8 majefìàtifd)en 2 t)alcrn an, um bafctbft ihre graßr 
liebfte Jr>ó0ltcf)fett aufjufudjen. @o gingen m ir benn 
auseinander, mie uns bie (Senien ber Sfteife in ^ u r i e ^  
Ratten jufammen fomm.n laffen, unb meinem (Scfafjrten, 
fo mie m ir fetbft, entfuhr ber Slusruf: baß uns jene et= 
nenber munberlicfyften Äauje »on ber SSBelt jugefii&rt Ratten.
Sa eS unmcglid) mar, SBern noeft ju  erreichen, 
fo ließ man firt/S gerne gefallen, in bem Sorfe
un f in  gen,  on ber S a u n e r  ©trope su über* 
nagten.
S>cr Oîeifenbc, indexer au§ beni S e m e r  Dberlonbe 
Ebmmt, tvirb, fobatb er ben fdfbnen 9Ì i e f  e n irn 3î£icfcn 
tjat, in bem Sl)ote, burefo boë il;n bie ©trope flirr t, eine 
Seerfjeit bcmerEen, bie if)m bie fedrê, ol)nel)in ptarfen 
©(bweiserfîunben nod) S e rn  su Seutfd)en9M e n  mocf)t; 
unb bie ©trope, bercn ©d)ônl)eit Oîiemonb fein Sob vers 
fogen m irb, mod;te ois bas eiusige ^ntercffeinte unferer 
Sour, nod) einer (Srmófntung mertf; fet)n.
Stfie ®oféi)bfe ber ©tobt finb fo frorE von 9teifenben, 
befonbers Sngldnbern, bcfcÇt, bop w ir tvn^rfd)eintid) in 
ber frone fein öbbod) gefunben [)dtfen, mdren m ir t u  
nige ©tunben fpdtcr ongefommeit. Sog togli d) mehren fid) 
bie Sreinben, unb cs verftreid)t Eoutn eine ©tunbe, mo 
mon nidbt mcldje onfommen unb obreifen fieljt.
23 a fe i,  ben lten September,'
$y?odj einmal, efe Wir ben glMlidfen SSoben £ e l» e *  
t i e n ’s »erlaffen, um ben »aterldnbifcfen wieber an bts 
treten, erfdltft 2)u ein ©agebucf über ben gortgang uns 
fever SEBanberung. —  9ticft, weil eS unS fie r »ielleicft 
gut gefiele, fonbern weil unenblicfe SRegenguffe feit bem 
früfeften borgen uns in »ier tobten SEBdnben gefangen, 
unb »on ber SEBeiterreife nadf bem @<f w a r awa Ibe, 
abfielten.
© u w e ift nunmehr, baf bie fogenannte große SEBett, 
baS flutfenbe ©ebrdnge »olfreicfer ©tdbte, uns immer 
gleichgültig war , wenn ffdf Gelegenheit barbot, auf lanbs 
liehet g lu r, in romantifdfen © f dlern, ober auf grotesfeit 
SSergen umferauftreifen, unb fótte nidft auef unS, 
wie einft oem ÿrofeffor ÎDÎ e t n e v S, ein unbe= 
fannter ü b e rla n g e r, alS planmäßig beftimmt War, in 
S5ern aurüefgefalten, fo würben felbft Jpe loe t ie n ’ S 
©tdbte für uns nieft »iel mefr als SSiireanjc gtwefen 
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feçtt, in benen w ir  bie intcrejfanten Momente unfcrec 
©pajtergânge ju  papier brad)ten. 3d) unit, Seinem 
U rte ile  f>teviit>cr poorEommenb, bie SinfeitigEeit ber SRei= 
fe geme pgefteljen, »ermeife S id) aber pgleid) auf bie 
ausgefprod)ene Senbcnj in ber Einleitung bes erfîcn 2?rief3, 
ber Wir allein (julbigten, unb m irfft S u  einen 33licE 
auf baë E&ronologifcbe unfcrcr gieife, fo ift bie Ueber: 
jeugung, wie unmöglich es fei), über © ittcn, ©ebraudje 
unb Sßerfaffung eines SSolEs, befonbers aber über bie 
Eigentf)ümlid)Eeiten ber ©tâbte, abpfpret^en, ganj leid)t.'
sffienn man bie ©trajie von S I)un , Ebmmt, ba cr^e; 
6en fid>auf einer malerifcfym, von ber 21 a r umfd)lungencn 
3lnE)bl)e, bie fronen Stürme unb Raufer SSern’ s unb 
gewahren einen überafd)enben 2XnbIicf,-ber burdi) bie2lar, 
weld)e ifjr ungeftûmeê Naturell, fcit.fïe ben fanften S N =  
ner ©ce »erlaffen, m it einem freunblidf»eren »ertaufdfjte, 
ungemein an £teblidf>feit gewinnt. 2lud) bas innere ber 
©tabt entfprad) jeber Erwartung, „ unb befonberâ 
»iel Sßergnügcn gewahrte ber merEantiIifd)e 23erEel)r am 
•StarEtage, wo alle ftabtifd)en = unb alle CanbprobuEte in 
einer Stenge aufgel)âuft fteE)en, bie aile 23orfîetlung über* 
fïeigt. Set £ujcu§ Eann nic^t füglidj) einen Oberen ©rab 
erreid[>en, unb bie Sftenge ber Äunfts unb Sflobewaaren, 
bie unter ben bebecften Srottoirê aufgeftellt fînb, Eann 
»ielteidbt nur auf einer granEfurter sptcffe nod) anfeljnliifier 
gefunben werben. S ie S5 er ner in nen  ber ©tabt. unb 
be5 naben SanbeS, geben burdb il)re originelle Sradbt bent
93erfet)r, Sem ©ebrdnge auf ben ©trapéli unb unter ben 
fro tto irs  nod) met)r ^ntereffe, —  baS:-@anze Wirb gife'tó 
burd) einem (Farnetici dfmlttf), nu t ! bag ein febéê feine 
9M e ungezwungner fpielt unb bag man teine Sarrtcaturen 
erbticft, moburd) eS offenbar gewinnt. Siefe fedóne,j faum 
mef)r$u ibealiftrenbe 5£radE>t, weiche unfere Samen auf59îdSfe= 
raben gern nacfyjuatjmen pflegen, unb woburd) bie 58 er nés* 
r i n n e n  if)re oft faum mdgigen9Reije, gar fe&rsu er(jbljen 
Wiffen, verfemte uns bet) einem ©pagiergang nadfjber Umge= 
genb, wo w ir  eine SOienge feiger nationeit coftämirter' 
Sanbmdbdben, bie ÜBiefen ifjreS ©dfjmucFS berauben fas 
(jen, in ;ein mabrfjaft ibpöifdjeS Sanb^ '*7Sn«iv,
• ’ < 1 ;i h . : '  ■ '■_> û ï ’ -j 'i-ljffj't
Unter ben ©efjenSwdrbigfeiten 58ern ’ S würbe baS 
SDÎufeum unb ber botanifdje ©arten, , juerft befud)t. Sr* 
jiereS bewahrt, aus bem 3teid>e ber 9tatur, bie feltenßen 
©d)d§e, unb »erbient in mef>r atS einer Jpinftc^t gefe&en 
ÌU werben. SDlerfwfirbig ift bafelbft eineftrpfMppramibe, 
»on.nod) nie gefe&enet ©rbge,. * )  bie auS bem ß in f e n c  
j toef, einer & rp |M f)6fj[e bet © r i m f e t ,  ba&in gebraut 
würbe. Unter ben mitben 58ewofjnent ber ©cpweijerifcpen 
3llpen beftnbetfid>im2J}ufeum nuSgefiopft, bet © te inbo .c f /  
bie ©emfe, baS2Hurm e i t l e r ,  ber £ud>S, bie t o i lb f  
Sa§e,  ber 2t Ipen^aa fe  (Lep . variabilis) ber £ d mm ersi 
getjer (V u ltu r barbatus) unb ber © te in a b le r ,  (Falco.
*) @ie font 8 Gentner »fegen.
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àquila) bie fammtlid), burdj bie -Spaiti» beS ÄunfilerS, 
gtei^fnm in’S Seben aurucfgejaubert, eilten ©aal fómùden, 
in  welchem fie, m it . einer anfehnlichen ornithologifchen 
©aramlung uerbunben, aufgeftellt worben finb. Sent 
£iebl)aber ber Ornithologie würbe ich ben Sefud) biefeS 
gabinet’S fd)on bestjalb empfehlen, weil er hier bie fo 
feltenen Stoffeln Cyanus, Roseus unb saxatilis finbet»
ß in  iWepter ©aal bewahrt mehrere 2tltertf)ûmer unb 
ßuriofttäten ; nur mbd)te bem Meßhetif'er bie 2Beife bec 
2lufftellung leicht mißfallen, inbem bas Muge oon bem 
SSilbnijfe S a r l ’sbeS ©  r o ß en au fchnelt auf ben ©d>nees 
fchuh beS ©eneral p f i f f e t  ftbfjt.
gm  «ngrcfnjenben botanifcheit ©arten ffî bem uni 
fterblidjen p a t t e r  e in -Monument in einem bem@efs 
n e r i f t h e n  ( i n  £ ü r i d j  ) ähnlichen @tt)l errichtet —  
SEBieber ein Seroeis, baß man in ber ©  eh w e i a mehr, a ll 
beç unS inSeutfdi)lartb geneigt i f t , ausgezeichnete ÜÜÎànnet 
burdh Senfmalet au »ereljren ! Sen beçben Sanbbaren 
—  baS ©tabtaeidjen S e rn 'S  —  bie fcheraweife nur bie 
S e r n  er Sapttaliften genannt roerben, weil ein eljelofeS 
grauettattttmer biefelben alSUnwerfaU Srben eineS anfehn* 
liehen SSermbgens eingefe^t haben foli, unb welche im©enuffe 
ihrer ©ummen, ftd) recht wohl beftnben, roarb ebenfalls 
unfer Sefuch gefd)enft. ©o oerftrichen bie DtachmittagS; 
ftunben, unb bie beS SlbenbS würben nicht minber anges 
nehm bet) bem SJtaler S b n i g  hingebracht, ber jebett
Sbenb bit intereffanteften ©cgertben ber ©  dj to e i  $ tit 
/transparent '* ©entalben tiorfte llt, unb bierburt^ btc 
3ufd>auer in bie fd)6nften ^dufionen tierfegt, ©o ge« 
wbhnlidj ober unanfehnlidj biefc ©emalbe ■ au<h art 
fid) finb, fo finb fie bod) in .fpinfïd)t ihreë (Effeft’ë, 
transparent bargeftellt, Wahre portra its ber Diatur, 
Wahre Sriumphe ber Äunft.
Ser folgenbeSag eilte, tote ber erfte, unter minuten= 
langen ©tunben bat)in, unb ba to ir amMbenb »on jtoepett 
greunben, bie iufallig unfcre 2lntoefenf>eit in SBern er« 
fahren batten, bcp einerSouttille feurigen g t i e f w  eineg, 
fef)r angenehm überrafdjt tourben, fo biteben to ir fogleid) 
bepra oollen jumpen big tief in  bie 9tadjt, unter gegen« 
fettigen, tfjeils ernften, tpeil» frfjerj&aften Sra^Iungen 
unb DUeitationen unferer Sfteifeabentljeuer, fï|en.
2)o<h id> eile nunmehr, nad) einem, in 8Ritöft$t un? 
fereê fttraen 2Jufenthalt’g , ôuëfû^rticfjenSSeridf>t oon SSern, 
Weiter nad> © o l o t h u r n ,  wohin to ir nod) am Qlbtnb 
beê 28ten Slugufis aufbracpen, unb in einem 2)brf« 
ä)tn baê, wenn id> mid) redbt erinnere, S ü g i s b o r f  
hei£t, übernachten mußten. 9Bir waren nun toieber auf 
unê felbft rebucirt, unb in ben erfîen Sagen ertoecfte bie 
(Erinnerung an S3ern unb an unfere greunbe, bie nach 
ben y  oromei fchen 3  n f  f l  it gereift waren, mehr weh« 
muthige, alg angenehme ©efähfe, ©ehr fleinlaut Warb
*
baljet bec grbßte 2he*t ber leeren, mehrere ©tunben 
langen ©egenb beç @o lo th  u m , abtorniftert, bis ein 
htybtauliftheS ÄunftwerE am -2ßege uns © teff ju einem 
lebhafteren ©efprad)e barbot, bas eben erfcfj&pft mar, 
alS Wir am ©tabttfjor antangten.
33on bem uralten © o l o t l j u r n  Eann id) 25ir niditS 
Weiter fagen, als baß w ir  buref; mehrere enge unb winEcs 
liehe ©chmu^ftraßcn, fogleid)auf ben ©afthof loSgiengen unb 
bortburd) eine ungewöhnliche Eßluft ein ^rbbehen beutfeher 
DlationeUitat an 2 ag legten ; — baß man uns, ob w ir  
gleid) bie JpbflidhEeit ber Shorfchreiber in unfer gtetfe= 
©ebeth einjufd;ließen nicht »ergeffen hatten, m it einer 
mufterhaftenSmpertinenj, ftatt berÿâffe/ 2Banberbü<herab: 
forberte, unb baß w ir  felbft ju  bequem waren, um bie alte 
unb berühmte Äirche in 3fugcnfchetn ju  nehmen. 23iel= 
mehr giengen w ir ,  ohne unS weiter umjufehen, fogteid) 
nach bem SEBeißenfiein, einem Serge in ber 3  u r  a: 
fe t te ,  welche bie mefìtiche © c h w e i j  als ein müßig hohes, 
on ftch eben nicht retjenbeS ©ebirge, burchaieht, tttib ben 
31 l p en in einer Entfernung, oen etwa acht Sfleilen gegen: 
über fieht.
35er © e n t i S  unb g t i g i  finb unter ben O llpen, ber 
SBeißenf iein unb S h a f f r r a l  unter ben Jpòhenbe$3 u= 
r a f u s ,  bie wegen auSgebehnter Ueberfichten, berühmteren 
Serge ber ©  d> w  e i j.j 25ie beçben erfîeren hotten, 
wie ich 25it auS Zür ich unb U r fe re n  bereits fchrreb,
tmS nfd^ )t 90115 befriebigt entloffen, unb nun fliegen tuie 
ont 29ten 2iuguft, gegen 2ibenb ouf ben 2Be i£enf te in ,  
beffen fròf)iid;e ©enne uns fcfyon bey @0Io t l ) u r n  entge* 
gen Iact)te, um bort bas lueite ôloturgemaibe in uollen 
ßügen gU genießen, boS ftd> von biefem Serge auS, megen 
feiner gfûcfltdjen Sage, om frühen üOtorgen »or ben 
Slicfen ouffefylicpen feilte.
Ser Serg, m elier noci) ìueit unter ber groflregion 
liegt, * )  mar auf einem ehuoS rouf)en spfab, in brey 
©tunben crftiegcn. @r befteljt ous einem jüngeren, gant 
befonberë meinen, leidet verroitternben Ä a l f f t e i n ,  fo 
tuie ber gan5c ©ebtrgsrûcfen beS 2 fu ra ,  unb ift m it 
einer glora gefd>mürft, bie uicl(eidE)tin ber gansen ©d) tu ei 5 
nicf>t üppiger angetroffen toirb. 9îirf>t 5U gebenden, ber 
ium Sljeil Ijerrlidjen Saubmälber, fonben m ir oud) om 
SBege —  benn non btefem giengen m ir nicfyt ob —  bie 
Ribes alpina, Lonicera alpigena, Lon. nigra, Spirea 
frax in ifo lia , Asplénium m uraria, Aspi, trichomanes, 
G allium  mollugo, Silene acaulis, Aster amellus, 
Mespilus contoneaster, Achillea macrophylla unb 
onberef)übfd)e@emddE>fein!ï)tenge. — 2ß ir moren ober, mes 
gen bes ben gifteten befdfjmerenben Jpucfepocf’S, obgleidf) bie 
meiften SHinerolien, g)flanjert unb S tire r  in S e r n  5U= 
riict geloffen rnorben moren, bes SotonifirenS bolb mübe,
.*) ©eine £0fje fällt $toif<ben 4000 unb 5000 Ifuf.
ließen Dicte ©d;ól|se liegen, unb erfreuten un§ on bent 
Çerjti^en SffiiltEommen beë ©ennerë mehr, ois über otte 
gefunbenen ^ftonsen.
3<h Çobe fdEjon oft behaupten tjhren, baß an ben 
@ djtoei$ern- Eeine ©pur it)rer otten, gepriefenen S3oIfë; 
eigenttj£imlid;Eett mehr ìu finben fep. 9ìun, bo id; ben 
größten 2 [)eil »on S  eut fd;= .Ç c lve t ien  burd>n>anbert 
habe, glaube ich m it Ueberaeugung bieß Urtheit, menig; 
pene tn Sejug ouf bie JjirtenoölEer, ate ein >u t>av= 
teê borfîelten au bdrfen. 2Benn auch in ben grbßern 
©tobten ein ungewöhnlicher ©rob Don Sujcuê bie ©itt= 
tid^Eeit metjr unb mebr untergrabt; —  wenn ouetj feit 
ber grana&ftfdjen Unterjochung^ ; 9)eriobe, befonberê 'bie 
aripoEratifdjen dantonsregicrungen moberniftrt, unb nid;t 
mefjr bie energifrf)en alten finb; fo haben m ir boch an 
ben ©ebirgsbemotjnern, in ben bemoErotifdhen dantonen, 
oIS gtefuttate ber öffentlichen ^Rechtspflege, ber öffenttis 
dE>en Verwaltung ber ginanaen, foff burchgehenbs dhr= 
lidfjEeit, oerbunben m it ber liebcnêroiirbigffen gret); 
müthigEeit, gefunben. ©eine Verfaffung, bie ber©d;wei= 
a e r  ouf feinen Sergen burdf> 5£rabition Eennt, giebt 
Ujm ©etbffgifüht unb SEBiirbe, unb fo lange fidf) biefe 
©tdmme ihre inneren ©taatëeinrichtungen a» erhol; 
ten wiffen, fo longe bie ÄronE[;eit beê ßutiietregie; 
rené hier nicht epibemifd) w irb ; fo lange wirb auch 
ber beobachtenbe Sfteifenbe ben VelEêcharaEter ffnben, au£
é
treuem biefe fvcçe 23evfaffung ficruorging unb irt btttt 
fie if;ren fy a w p tfä fy ü fy m  Jpatt pnbet. % a ,  bie -EDtannet 
ber WI p e n, fitib nbd; freçe SRónner ! —  ©ie totffen, 
toarum fte arbeiten ; fte roiffen, baß bie 'mäßigen ©taatês 
laften gleidbgentaß » e rte ilt ftrtb, baê erregt in ifjnett, 
Sup ju r 9trbeit; fte totffen, baß bas (Stnfommen be§ 
ïanbeë, bent ©taatsjtoedf gernüß, $um allgemeinen SBe* 
pen vertoenbet toirb, bas erjeugt ^trauen  unb erhält 
einen gefunben ©inn.
2tI3 23etoeiß, baß bie SOÎoralitat ber ©dfj toe. i jer fte 
über biete itjrer 9tadf)barn ergebt, Eann man nur bas 2tp ; 
pen$e l te r  £anb auffftÇren, bas einem großen, bftnn jcrs 
preutem Sorfe nidf>t unatjnlid) ficf)t, wo atfo eine pott'âeçltdje 
Stufpdjt gar nidp wofit benfbar ip. 21ber bennod) burd)* 
reip man bicfes Sanb m it ber grbßten ©icfyeiteit, ^6r t  
-fap nie bon Stebereçen, nod; weniger von rüuberißben 
Stnfätten, unb baß es pcb in anberen Sanbern unter gtei= 
d>en 6rttid;en 33erÇ>üttniffen ganj anberë vergalten tourbe, 
bavon fjatte ich mid; fef)t uberjeugt.
2)odj idjfef;re nad> biefer «einen 2tbfd>toeifung, jurn 
2B e iß e n p e in  jurüdf, wo beê ©ennerë ©djweper, ein 
SDMbdjen von ausgezeichneter 23ttbung unb ungemein teb; 
taftem ©eip,uns burdh ihre SRclfonnements, vorjügtid) über 
potitifcfje ©egenpünbe, auf baê beffe unterhielt uttb bie 
Wirtin bfltb vergeben matite. 3t r  gcfettte ftd) noch bie
fedóne S3 a be l i  au§ ber benachbarten ©enne ber», unb 
gab bic bebeutungsvollftcn ©dffiferlieber jum be|ìcn. —  
gjian lagerte fid; um ben traulichen .Çicerb, auf bem ein 
.{tilles geucr brannte; bic ©ennen rauchten, ber Sleifter 
ergriff bie Hirtenflöte, bie S0tdbd)cn begleiteten feine ein: 
fadjen Efftelobien ; aUes genop ber heiterften 9tul)c, unb 
w ir  würben im ft reife bes brauen JpirtcnvMCd.ienê nod) 
um vieles vergnügter gewefen feçn, hatten w ir aljnben 
fbnnen, bap ber nachfte SDtorgen, einer ber genupvollfren 
unferes Sehens geworben wäre.
S ie ©onne warf ben Slntipobcn il)rc lebten SSlicfc 
ju ,  als w ir burd) ben ©ennen geweeft, von einem Sa: 
ger uns erhoben, bas, bei) aller tdnblidjcr (Einfachheit, 
uns geftdrftcr entliep, als je ben ftdbtidjen © d)W e l: 
ger bie Ottomannc entlaffcn wirb, unb fogleich in baS 
gegen ©ubojt gelegene ^ intmer bes obern ©toefes eintraten.
9tod) lag bie herrliche Dtatur unter ben gittigen ber 
9tad)t, ju unferen gupen, aber von ber bereits erleuchte: 
ten Himmctsfphdre, fanf ein bolber Sdmmerfd)ein 
ju r @rbc nieber, unb entfd)lci)crtc juerjt baS magifd)c 
23ilb ber fernen H> od) a lp  en, bie nun ihre weipen © lie: 
ber auS bem grauen Zwielicht im blauen Sletfjer empor: 
ftreeften. S ie ©egenb biS ju ihnen hin, warb allgemach 
von Dtadjt unb Dtebelffreif befreit ; aber nod) lag fie, weil 
alte tiefliegenben ©egenftänbe gleichfam in einanber floffen, 
wie ein gropeS @h«o5 ba, felbft als bas ©effirn bes Sa:
gcë, fcÇon bic [)DfI)fîctt fünfte berSctmccgebirgc, tmreinfTctt 
ÿuvpur Quitte, unb boburd) ber meiten, yieUeiffyt vont 
größten 2tmpf)t)tl)eater ber @rbe begrdnjten ©egenb, einen 
unglaublichen 3al,I>er 9a^r ^er kidig in 9)vofa ges 
fdjilbert toerben fotite.
SEBciâ id> yen ber, in ifjrer ?(rt einzigen Sïïorgcn» 
fcene betjalten, unb im crßen Siuflobern meiner Sreube, 
an Sid) bcnfenb, in Eunfttofen Sfleimen nieberfdjrieb, 
tutU idf im Sßertrauen auf Seine nadifidjtsyolle Ä ritif, 
S i r  mittt)cilen.
Æaum Wat baè gotb’nc ©terncntjeer uerfdjwunbcn, 
gtocb tag baè breite, mattenreidjc Sfjat 
Sßon Dämmerung unb Slebetflor umtvunbcn,
^aum leuchtete bcè SWorgenè junget ©traljl:
©0 fr&wcbten fd>on, in blauen ERegt'oncn 
Die ©djeibewänbe jmcyer ©tbenjonen,
Der Urwelt ftlbcrne ©cftattcii auf.
©è fdjweift ber 25licf auf taufjet ^clfcnftippc,
Stuf 25crgen, wo ber Sföintcr ewig thront.
Dort ifr beô ©tbbalï’è graufenb Hrgerippe,
©infam oon ©emè unb ©teinboef nur bewohnt. —  
Denn fiate unb naeft finb ewig Setè unb ßliifte,
©è wefjen feiner 3ltpcnb(umc Dufte,
Unb bie Sdatur fennt feinen Sajjrc&Iauf.
2fî§t tcu$tet çpijtf&uê mit ben Scuctroffcn,
SEBic 23[il?eèf$[ag ouè fernem Oft Çetuot,
SDer aiïpcn -Çaupter fïnb mit fpittpür üôcrgoflt’n,
Unb jcbcô Çnupt gtci$t einem SKeteorj .
2)o$ foum tjot fï$ bie ©onne gang erhoben,
3fï 2au6ctf$cin roic ÜJîctcor gcritobcn, —
. Gin 2)un|t toic 5for, jîcigt auè ber Siefc anf.
Uitt fïd) übrigen» eine 53or|tellung non ber @r6f?e 
unb bem Umfang ber Stusffdjt auf bem lŒei f jenfte in 
ju  »erraffen, geljbrt bas Stubium ber Sparte unbebingt 
baju. S ie 2t t p en fe t te  vom (Sen t is  in Qlppenjel t ,  
beffen bunl'te Umriffe faum ju  erfennen waren, biâ f)in 
jt i ben gigantifdjën ©ebirgen S a v o p e n ’ê —  baê aefyt 
gjZeilen breite £f)at jwifdjen b em ^u ra  unb ben 2tl;pe ty  
bief? altes umfaßt ein einjiger Söticf. Ser 5)t o n t blanc, 
biefeê gtiefenbilb ber erften Digturlrdfte, an meinem fidj 
ber Gruropdifdfje Kontinent, gletdE)fam tote an einem ©runbs 
pfeiter anlegt, erfdjien im SJugenbticf, als t&n bas junge 
Sonnentidft t raf, in einer feurigen ©eftalt; unb idj würbe 
fein flüchtiges SBitb für ein ^a n to m  gehalten haben, 
wenn es nicht unê SSepben »orgefchwebt wdre.
SaS g i n f t e r a a r l j o r n  ftettte fïd& unferen Stugen 
alê fpiger Äcgel, bie J u n g f r a u  afê jd^e Schneefpige, 
bie SBet tc r  = unb S  direct t)6 r n e r  fo wie ber fjofoe 
(2 i ge r als jaefige, mehr fclä = als eifige ©eftalten bar,
bie S l i t m l i S a l p ,  al« eine ©d^neewanb, : unb •fàmmts 
lid> fcfyloffen fìe ben fubò|ìlidjen ^o rijon t. Ser M o n ti-  
rosa erfd)ien l)inter einer Sùcfe ber nórblidjen SentraU 
alpen al« ein rotljflimmernber Ç)unft , ira Coment alS 
iljn bie wieberle&renbe ©enne berührte; —  bie Dents 
deM id i, bie Dinblerets unb anbere ©at ìopi fcfye ©e= 
birge, waren ebenfalls nur einige Slugenbltcfe fidjtbar, 
unb icrflcben wie SDleteore, fo balb bie ©onne unfere 
£uftfd)icl)t tra f —  Sa« ©anae Eonnte man ein gropeS 
transparent = ©eraalbe ber Statur nennen. —  ©erabe 
gegen M ittag erfannte man beutltct) bie ©een .von S i e l ,  
m it. ber 9> e t e r  S i n f  e.l —  S t o u f f e a u ’S 2luf= 
enthalt —  fo wie »on Steudbatei  unb baS breite t e t '  
»on © e n f ; —  auS ber tie fe bliefte burd) serriffeneti 
Stebel, bie 3 lar, »iele£irtfd)aften,worunter,© o l.o tf;u rn  
ber grbpte war ; jaf)lretd)e SSSiefen, 3rud)tfe(ber, unb wal= 
bige S inken  fcertior; aber bie ©egenb, fo »fiel fte aud> 
m it Sergen gruppirt i f t ;  erfd>eint »om 2Beipen| ietn ,  
ba fte »on ben £ 0$  a lpen begrenat w irb , ,  bodr nur 
als ein einjigeS/ g ropeS tM / unb bie »ielen Serge unb bie 
îaÇtlofenJjpûgel »erfdjwinben in i§m au einem —- 9tid;tS..
Sod) wer »ermag ben unnennbaren Räuber, in S ilb  
unb 9tebe au legen, ben bie Statur ifjren SBerfen giebt? 
—  Unb bafoer »erlaffe id> ben 2Beipenfte ,in  um S it .  
etwaS »om SOtünftertfcal, an © a l l i e n 'S ©renae, ju  
era^len. - : :i - ->m; ■: nn,--
!.4Dîit nicht geringen ©r Wartungen brachen w ir ,  fo; 
Salb bie grauen Sbatnebcl, bie majeffatifeben Silber ber 
iMlpenwelt'Verfehlungen fatten, nacbVtout ier  ( SETìùnfter) 
einem ÿatoië :  ©tâbtcben, am ©ingang jenes £f)alö auf, 
von wo auë w ir bdffelbe buref>jogen unb —  uns nicht be= 
friebigt'fanben. Ser grope ©baratter ber 5(tpent f)ó ter ; 1 
ift tie r werfettounben, aber ju  läugnen ift niebt, bap bie 
fenfrect)t gleicbfam wie ©ouliffen, aufgereeften gclstafeln 
an.ber @trape , v  benv engen Œbale einen Sefonberè wuns; 
berbareh ©baratter geben, ben man fo leidet niebt wieber= 
ft'nbcn wirb. Siefe Safelfelfen befreben aus ^ u r a f a l f ;  
eë .febeintiaber m it ifjiten eine anbere, buret) bie ßeit 
leiebter jerftbrbare, ©ebirgsart abgeweebfett ju  baben, bie 
bureb1 lang fame Verwitterung —  welche ewig am ganjen 
©rbtbrpcr- nagt ltun in ©rbe aufgelöst ift.
- i i V r i  v H i '  ’  y,<j* •*' 1 i f \  .  . ' ' ' . K .  i ' j j -  V  ! :*» > - ;  '■ V r . ’ i  ' V . ' J ? ;  'v U
. Se§ SDl £t n ft e r  tb  di^s fcbbnfte ^artbieen, folten fidj 
bet) © o n c e b o j  beftnben;-- S ie ÿartbieen von SDîoti t ier 
bië © o r r e n b e l i n ;  welche w it  in Stugenfebein ju  neb= 
men , .©elegenbcit fanben, haben iduper jener barodfen gef: 
fenbitbung, unb einiger febbner;@rotten am SBege, nichts 
Sluëgeseicbneteë. Sitten unb ©pracbe ift in biefer @e= 
genb febon gon$ granjbfifcb/Unb ob Wir gleieb ber übers 
rbcinifiben Sprache nicht mdebtig ftnb, fo fauberweffebten 
Wir unë^  boib fo bureb, unb mupten uns in © o r te n :  
bet in , w o !w ir  Ototbwein verlangtem, fel;r gut auSgebrücft’ 
haben; benn man gab unS ben beften. n ifa r*
3um 9ta$tquartier warb baë i feine .Ocrtcben ©is t  
b iere,  int ©cbirge t>on 2) e I e m o n t  gewählt, »otti 
mo «uè m ir geflern, burd) ein langeë, einfameè, fiebens: 
mal red)tè unb tnetteicb't eben fo oft linfë gemuhbeheS' 
î^ n l,  über 2(r lest )etm ^terber giengen.- 9itteë, maS 
biefe £tb«rgegenb nod) einigermaßen belebt, finb ein paar- 
[Ritterburgen unb einige Jpammcrroerfe.
\ 3fSn 2(r ies beim angenommen, flieg man fogfeicb 
in bem —  menigflens etjcmals berühmten s))arf ob, in roef= 
(bem bie, burd; ben mofilgebilbeten ©efebmaef beê mórbi=’ 
gen © tifte rs , erbebte 9tatur, rec t^ tiebliÿetyavtttieen bars 
geflettt bat. Siegetfen, bureb 9M u r babin gebracht, ftiib au 
fiibfen ©rotten unb ytiefeben treffiid)benu§t; von ber Stnbbbe 
roinEen bie Zrbmmerrefle einer alten SBurg berab, unb an 
einem (litten ^ lagcben, bem nur bie trauernbe Sppreffe feblt, 
um baö ©djattenbunfei bebcutungêvotter $u machen, if l 
bem begeiflernbcn ©anger S  c I i 11 e ein artigeë 2Ronument 
errid)tet; aueb erbüeft man an einem abnlt'djen s))l eignen 
eine sppramibe, m it SBablfpriicben auë atten tobten 
unb Iebenben ©prad^en. Ser fpate 3fbenb brachte unê 
nad) 93afeL Sieße ©tabt if l,  mie S u  metßt, größer 
ale 93ern unb "ber man mirb fiel)  in biefen
bepben ©tobten immer beffer beß’nben, menn man ba§ 
geben, im geroöbnlicben ©inne, a» genießen mtmfcbt.
eg gebt m ir hier gar au merfantiiifd) ber, unb fpes 
cutatib fann man big a«t Uebertreibung fepn, ©o a- 2V
nantit man un» auf òcra 9)o[isepbûrtau fut- bie ßuvticfd 
ftettung unferer g>nffc *  *  *  Äreujer ab j ;  —  baë roar 
m ir ctroaê ganjDieueê, unb vcrbrop rnid) fcE)r. 25a id) 
»oHenbè mehrmals t)&rte, bapin S3 a fé I pietifti|c§e Slubb.5 
ben gefetiigen £on unterbrMten, unb m ir biep aud) fetbft 
fo vorEam, fo t)dtte itf), um bieSRcifc fortjufegen, einen 
Äampf gegen bie Sfemente beginnen mögen, bie un5 »on 
berfelben jurtfdf&ielten.
2B ir finb eben bamit befd>óftigt, ben gtcifcplan nadfj 
bem $eimatf)lanbe ausjuarbeiten, unb nun erteile id) 
25ir bie ndd)ften 9iadfjrid)tcn geroip auf vaterldnbif^em 
SSoben.
G û t l è ï u Ç ,  ben 7ten September.
3 B te  ber 3ugtiDgel, «on plohlicher SlBintcrfdlte überfals 
[en, unaufhaltfam ben rodrmeren aueilt, fo eilten
to ir von einem SBbrfenbefeEt gefoltert, fofî Slag unb 
9ia(f>t, von g r e ç b u r g  hierher, unb erfreuten unê 
jum erftenmale roieber einer behaglichen SRuhe, iu 
(Sar lSrui ) .
Surch bie dußerjte SRebuftion unferer 33ebürfniffe, 
haben m ir uns jebocf) bie beften Hoffnungen »erra fft, alê 
ehrliche Seute bie jjeimath noch ju  erreichen ; unb id ) muß 
nun felbft über bie jdmmerliche Sßerlegenheit lacben, bie 
f id ) fo oft einfanb, als m ir auf ber IReifecharte bie noch 
jurücfaufegenben ©trecfen maßen, bie bisherigen 2lu8gaben 
red)errf)irten unb bie noch bevorfteljenben barnach beregne; 
ten; befonbers roenn id ) meinen ^Begleiter m ir lebhaft 
»orftelle, roie biefer, an aller Sftettung verjwcifelnb, bit 
SSeforgung von Suche unb Seiler m ir übertrug, bie i<h 
auch annahm, toeil mein leichterer <5inn noch Ueberfluß 
iu fehen glaubte.
S
Nantit ich »on bec bisherigen chronologifchen Orbî 
nung nid>t abtoeiche, to ill id> S ic  vom 2ten September 
an, wo nach bem Sdh to a v ito  albe gesogen tourbe, un= 
feren abenteuerlichen SRarfeh über ben ge lb berg nach 
g r e p b u v g  unb ben gtüd^ug von bort bis Ç)tci'f)er, er; 
ia§len.
SBt'r nahmen unfern 2Beg über Ebradh, S c h o p f ;  
he im unb Rau fen,  nati) bem Sffialoftabtchen Sdh6nau, 
tief im ©dhtoar i toalbe.  SStö nad) R a u fe n  erftrecft 
fich bie 9th«inebene, too fich m it einem 9M e bie ©egenb 
erhöht, unb nun befi’nbet man fich in einer Scrtnation 
von © r a n i t ,  bie weit in bie Siefe reicht/ unb geivfg 
nicht hhh«r, «fê 100 gup über bem Dtivcau bes gthein’S, 
bep 33 a fe i beginnt. S ie abfolute .Çbhv, m it toelcher 
biefe gormation fieh anlegt, f'ann bnher nicht wohl über 
1000 gujj betragen.
2Benn man bie 2h<tlbilbung hier, m it jener ber 31U  
pen vergleidht, unb bie ^)6he ber ©egenb m it in @rwd= 
gung sieht, fo erfennt man balb boê Sefunbare biefer 
© r a n i t f o r m a t i o n .  S ie S3erge erhbljen fich nadh bem 
Jpauptrücfcn bes Sch toar j toa lbes ,  ber vomgelbberg,  
33 6 Ich en nnb33lau en gebitbet toirb, mehr unb mehr; 
fte bilben fegment fugelfbrmige Äuppcn unb bie Slh^er 
ftnb mehr fdjarf al5 fanft eingefchnitten.
Obgleich in jpinficht ber Se^teren eine Sinologie m it 
ben © r a n i t t h ó l e r n  ber 2 t l pcn  nicht su verfennen iff,
fb feblt irrten bod) ber SbaraPter beS ©roßen, <i5cbauerli; 
d)en, fo tuie ben 58ergen bas sacftge, grotesPe 2Befen, baS 
8- 58. ben Sft i g l i b ó r n e r n  ber @d)weis  eigen i|ì.
Sa bie ©eognofie a l i  eine junge 2Biffenfd)aft einmal 
reic  ^ an Jpppotbefen iff, fo wirb es, glaub’ id ) , nid>t barauf 
anPommen, eine me()r ju  gebaren. 3d) möchte n à m lid )  
glauben, baß ju r 3eit, als im inneren unfereS, überall m it 
SBaffer bebeeften GrrbPorperS, jene öteoolutionen, bie ben 
Kontinent emporgeP)oben, fid) oon ben2t[pen,  © r a n i t =  
unb anbern U r t r ü m m e r  losgeriffen unb am@d>wars= 
w a lbe  roieberum angefegt baben. S ie 9tdl)e beffetben 
su ben 2l tpen,  bewegt m id ), biefe 3bee, bie m ir auf 
bem ÜBege nad> bem g e lb b e rg  entflieg, ob id ) fie 
gleid) nid)t su entwickln oermag, aussufpreeften.
2lm fpäten 2tbenb erft Warb @d> 6 n a u errettet unb 
oonbort aus am fotgenben borgen unter 58egleitung eineS 
© J f w a r s w d lb e r S ,  ber unS trog ber jpirßbfanger unb 
großen 2tlpenftóbe, für ©pietleute anfprad), nacb bem 
ge lbbe rge  gegangen. 3e mebr man fïd) biefem ©o; 
liatb unter SeutfcblanbS ©ebirgen nabt, befto wtlber 
unb erhabener werben bie ©egenben beS <5d)warswa[ ;  
beS,  ja , man finbet sulegt bie (Scbweis,  nur im Plei; 
neren SRaaßftabe mieber. S ie ©egenb oon S ob ta u ,  am 
guß jeneS 58ergeS, bat sum Sbeil m it ©egenben Sippen; 
s e llS , siemltdje MebnticbPeit, Ser © r a n i t  wed&felt SWV 
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fàeit ©d)ón au unb bem g e lb b e rg e ,  w ittie r ebenfalls 
aus biefer ©ebirgsart befiebt, m it einem fd)waräcn $1)Dits 
fd) tefer  unb mit S e r p e n t i n  ab, ber fid) öfters bent 
@ abbr  D nâtiert. Sbte 33erge werben felfig ; bie breiteren 
Stbnlev erbeben ftrf> immer fletter, unb ifneüiMnbe bilben 
bebe girften. S ic m it 2Balb bewaebfenen 2.t)onfd) icfers 
f l f ldben bßtman b«ufig gerobet, unb mit®etraibe angefdt
3u So b tau  gewannen w ir einengübt'er, unb jtengen 
an, bep febr unfreunblitbem 2Bctter beit ge lb  b erg jtt 
befteigen. 2Iuf einem deinen Umwege junt SOafferfalf, 
goß eê fd)on tüchtig auf; man warb verbrilflid), unb 
mein Begleiter unjufricben, baß iti) bie SpEurfion 
veranlaßt ^atte, beftbwerte fid) über bie Unbcbeutcns 
beit be§ galleê, bte itb bemfelben nidjt augefranb, fonbern 
aI5 patriot, vielmehr febr fcf>bn unb erhaben fanb ; 
ob e5 gleich wafjr i(î, bap er wenig (SjfeEt ma(I)t, wemt 
man auS ber © d f w c i j  Eómmt. Ss fallt ndmlid) ein 
bitbfdjer ©ießbad) in vielen 2Ibern au3 einer Jpbbe von 
etwa 80 guß über geifert, fe§t ein rcd>t artiges ©emdlbe 
jufammen, unb wirb gewiß Sinbruef binterlaffen,. wenn 
man bie großen galle bes © d )W e i je r lanb eS  nod) nicht 
gefeben, ober nid)t mtbr im frifd)en SlnbenEen bat.
Unter gräßlichen Sftegertgüffen fliegen w ir  weiter, unb 
batten nach àweçftûnbigem, beftbwerlicben ©teigen, eine 
©ennerbütte unter bem Ä u ln t  erreid)t, wo w i r ,  um unS 
.etwaë ju trodtnen, rubten, unb bann ben breiten naetten
(Sipfel erfticgcn. Ser ?Regen (fatte fi'd in ber J^òffe aI5 
9îebc( gefrnttet, bie »weifen eben ïftâume beê 23ergjodeS 
umjogen, unb nid;t bie minbeffe 2Utsfidft geftattet, fo lange 
man and;, auf feine 3ertf>eilung ffoffenb, parrete. Um bie 
(Sriden ju  wertreiben, recitirten w ir  aus(S&tf)e’ ê gauft 
einige Steden, um fo mef)r, ba un§ bie 23crgreife fefft 
lebhaft an gauft’s 2Ba(purgisnad;treife auf ben 23(od?6s 
berg erinnerte, unb biefe märe, nad> meiner Grinbilbung, 
ber unferigen fcÇ>r àffnlid gewefen, foferne w ir bem (Seifte 
unfercr SBelfarrtidffeit, ber une wie ein Samon ju bie: 
fern abenteuerli^en Spajiergang bewog, üDiepffifiofdekâ 
SftoKe erteilten.
Ser Äufrn beê 5 e lb  bergS (iegt 4386 ta r ife r  
3 u f fiber bem 2Jiitte(meer ; er ift baffer nad bem .Çarj: 
9ti»cUement 2 3 i ( I c fo f î ,  nod um 900 Suff fdffer, afê 
ber 23rocfen, unb etwa 300 Sufi unter bem (Sipfei, 
enbt'gt bie 2Baloregion mit3werggefta(ten alter f t i t y t t n  
unb S t r ö m e n  (A c e r  pseuto P la tanus L in n .)  bie We: 
gen ber vielen, weifen Sidéen, bie fie ûberiieÇen, ein 
jw ar fanges, aber träges Sebcn (jinfûmmern.
2Bas bieSßegetation nod rneffr betrifft, fo ift biefe in 
ben rn'dt gar ffoffen Sagen beê SSergei nod redt gut. 2Iuf 
ber 2Be|tfeite erinnere id  m id Saub : auf ber fOfîfeite 
9tabel[)ô($er worfferrfdenb gefunben ju  Çaben, in we(* 
den (enteren man fid  SDtûfic giebt, fie, bie nod wahrer 
Urwalb 3U feçn fdeinen,’ auf »erftummelte 2Ba(bbi|trifte 
ju  rebueiren. Ser fyelbberg i|t ganjgeeignet, 23eebad--
taugen über bie, burd) geographifehe 8age bebingten, I l i ;  
matifd)en Sinwirfungen auf ben jpoljwuchs tinjuftetfen, 
wenn man auf ihm , fo wie auf bcm 58 ro cf en welcher 
um breç Sreitegrabe n&rbltdftcr liegt, unb ebenfalls au§ 
© r a n i t  beftefjt, bie Sßegetationsgrenje auffucben wollte. 
3 f l bas quantitative Serhäffnifj ber ©emengtheile bcçber 
© r a n i  te bekannt, fo ift, bauest mich, bie Gioncurrcnj 
beftimmt, unb bie gorftgeleljrten Ebnnen burd) einen coup 
d 'e sp rit bas 2B(itere hiernach bcftimnten.
Ser Serg, ber burd) einen Sftùcfen m it bem S ò l ;  
d)en unb S la u e i t  jufammenhdngt, befìefit aus einem 
feinkörnigen © r a n i t ,  m it oft fd)ieferiger SZertur; auch 
ift er tyhiffg m it Q.uar$góngen burchfefjt unb fcheint min$ 
ber reichhaltig an Se lb fp a th  iu fet;n, als ber S r o ;  
cf tn ;  © r a n i t .
ERadhbem Wir ben ge tbbe rger  ©ee, ber einem Saf; 
fin ähnlich, in Seifen eingejwangt, am òft(id)cn Ä u l m  
liegt, unb unê eher burch einen übcrrafd)enben als impofan; 
tenSfnblicf ergente, befud;t hatten, fïengen w ir an, von ber 
Oftfeite Wieber abwdrtê ju (teigen, unb erreichten am 
2fbenb, mübe unb burd)nd(jt, bas 2h<itt>rtd)en ©e f te ig ,  
wo man uné m it vortrefflichen (Sch w a r j w d l b e r  = So; 
reiten fütterte, unb achten 2JtarggräfIer vorfegte.
S et Umgegenb von ©ef te ig  ift eine unverkennbare 
3lehntid)Feit m it ©egenben beê S t h û r i n g e r  SBalbeê ei;
got, nur ift fïc weniger raut>, atê eë biefc gewöhnlich 
finb, obgleich ifjre abfotute Jpohe iiemlid) bebcutcnb ift.
Originett ift auf bem © c h w a r jW a lb e  bie QIrt ber 
geuerung, tu r ile  id) urn beëmitten nidjt m it ©tittfchmei? 
gen tibergehe. Sie © d>m aram â lbc r '  hauen nàmlidj 
in ihren ^bijern ben erften bcjten Saum ab, fdjteppen 
ihn nad> gjaufe, unb nun erhält er baë Çprdbifat: g  eu? 
er teufet ,  jpier roirb er, fo weit es geht, im Ofen ge? 
fchobcn, unb ift ber juerft eingcfdjtoffeneX fy t i l »erbrannt, 
fo wirb bas Uebrige fo lange nachgefdjoben, biè ber ganje 
Saum rerjchrt ift.‘ — Stuf bie gorffpolijep S a b e n ’ë 
to irft biefe geuerungèmettjobe eben nicht baë befte Sicht, 
wenigftenë in fo ferne nidjt, atë ein folder geuerteufel 
bod) fein tjaubarer Saum fepn Eann.
@ine ber materifchften ÿarthieen beë © c h w a r jw a l?  
beë warb am Sage nad) ber Steife über ben g e lb b e rg  
in Slugenfchcin genommen, an Welchem m ir burd) baë 
.£ 6 l le  n t h a t  nach g r e p b u r g  giengen. Stud) in geog? 
noftifcher .£infid)t erregte bie ©egenb unfere ganje Stuf? 
merffamfcit, weit w ir  ©etegenfjeit fanben, bie prachtigften 
© r a n i t  ? unb ©  neië fet  fe n in ben mannigfattigften 
Stbcinberungen jtt beobachten. SaëShatber .Spólle wirb 
immer witber, immer enger, je tiefer man Eommt; * )
*) 3n Scjug auf bie Wratpen finbet ba$ee ein umge?
müdfottge © n e i ê f e t f c n  bróngen fid& »on betjben ©eiten 
aufammen, unb bitben julegt einen ©ebirgspap, ben man 
bk verjüngten ©d) 6 ( lenen nennen tonnte.
S ie © n e i ê f o r m a t i o n  reicht f)ier tief inê $t)at 
Çerab, unb fdjeint ben © r a n i t  ju unterteufen, ob if)n 
gitici) ber berühmte 3B e r n e r  für alter (jie lt, alê 
jenen.
Unvermutet t r i t t  man nun auê ber milbeffen p a r t ie  
ber Jpólte in ein breiteres, freunblidjereê 2()al ein, baê 
ma(jrfd)einlicf> eben barum bas Jpimmetreidf)  genannt 
mirb ; jenfeitê ber Dteinebene fdjmebt ber blaue 23 o g a f  u ê 
»or ben 23(icfen auf, unb $ie(jt nebft g r e p b u r g ’ ê maje: 
ftâtifcfyem fü n fte r  baê erfreute 2tuge »on alten näheren 
©egenftónben ab.
2tuf baê freunblt'dje ©tdbtdEjen, baê am 2fuêgang 
beê 3dja(ê, »or unê lag, freuten m ir unê, menn aud) 
nur, um einmal ben beften 2 f ta rg g ra f (e r  an feinem 
©eburtêorte ju f'often, gar fef)r. 3nbefj mußten m ir 
m it ber baroefeften Saune von ber SEBelt, bort angenommen 
fepn ; benn baê h ô te l de l ’esprit, bas man feijt empfiefdt, 
mollteunê nidjt jufagen, fo fe(jr man eê aud) $u befudjen 
fd&eint, unb fo cinlabenb eê immer ba fielen mod;te.
f certes 9Sccbä(tnifi ftatt, inbem (»et 6ie Später im: 
met enget toetben, bcflo Çbfier man fbmrnt.
Senn im erpen 2lugenblicf fam e§ un5 ror ,  aB trenn 
biefev ©aphof cntweber benen von Diatur rerroahrloffen, 
ober »oraügitdj begünpigten 2Jìenphen, ausfdpieptid) aum 
Slbpcigc :  duatier bepimmt fep, unb m ir waren au bez 
fcfieiben, ber einen ober anberen Älaffe angeboren au trotz 
len, SflScnn bal)er fein2leuperes anaog, fo traren bie irnagiz 
itaren Seutungcn, bie man bcm fcltfamen 2lusbangefd)ilb 
unterlegte, t)inreid;enb, nod) mehrabjupopen. S ic  trunbcvz 
tid)Pen, obpradtepen Ecrupel trieben une »on ihm fort, in ein 
anberes #aus, tro eine fo fdpecbte SÖ3ctntrirtf)fd)uft [;errfd)= 
te, bap pd) unfer ebteê 9>rojcft bct)tn erpcn Ecfoppen 
acrfdpug. lleberaeugt, bap bas unfatibere £aus aus ber 
3a£)I ber rieten Sempel, bie man im fublid&cn Seutphz 
tanb bemOott bes 2Beins erbaute, ausgcprichen au trer= 
ben mot)t rerbiene, rertiepen m ir baffcibe unb eilten weiter, 
um in © u n b c t f i n g e n  au übernachten.
J£ier fanb batb eine Edjaar frofpocfenber SBinaer ftd) ein, 
bie im Vergnügen über ben reifen Eegen, ben ein fubz 
tidier Jpimmel über bie Sfieben verbreitet hatte, ein 
fo fraftjges 58et)agen herrorbrad)te, baptnir alternadplidicn 
ötuhe beraubt, unë aum balbigen 2iufbru<h reranlapt fahen. 
(5s war ein erquiefenber Eeptembermorgen, einepvanz 
genbe ©egenb, eine glüeftiche iJiatur umgab uns; eiz 
ne tiefe Eabathpilte, nur bisweilen unterbrochen rorn 
fernen geterflang ber ©loden, fxrrphte über bemgefegnez 
ten S3re iêgau,  unb w ir  bemertten gegenfettig an unS 
einen fo ^eiteren ©emüpBaupaitb, wie ihn nod; feiner
gefügt ju f)aben, ficf) erinnerte; ja m ir empfanben teb: 
haft, baß ber erfle dnaud) bes miebertehrcnben ^erbfîeê 
m it einem unnennbaren ßauber auf bie moralifche Dtatur 
beê Sîenfdben mirEt, baß er ihre geheimften SBinE'el auf: 
fd)tießt, unb felbft ein Ç>t^ poct)onbrtfd^  jufammcngejogeneS 
©emitth, batte ft<t> bepm 2tnb(icF ber heiteren (Sbene auS: 
behnen muffen.
3ted)tS, auf fcnnigcn dphgeln, nicften »on ber be: 
megten Suft fanft angehaucht, batfamtfdf>c Trauben herab; 
rücfmdrts traf bet SSItcf g  rep b ü r g ’s herEutifchen %Jlhn: 
fter, ber ben breiten ©au ftolj beherrfcht unb mehr (Sin: 
brücfe hinterläßt, alS atte SenEmater gothifdjer SSauEunft,
—  © t r a ß b u r g ’s SJîûnftergebdube etwa ausgenommen;
—  unb/ba am Qfnbticfe ber freunbtichen Sßogefen, bie 
unS tinEs in ber gerne begleiteten, fo manche h°lbe (Srin: 
nerung einer früheren !yugenbjeit ftch fnupfte, fo bemeg: 
ten m ir uns m it ungemeiner SeidjtigE'eit meiter, unb 
brachten bie erfreulicf)|ten 9teminisjenfen m it nach (5 m: 
mebingen.
(SS hat von jeher ju unferen Siebtingsvergnugungen 
gehört, in ben grünen ^aldften bicpter 3EdIber umheriu: 
toanbeln. 3U biefer fef)r natürlichen Siebhaberep gefettte 
fich, inSe^ug auf fotche ©dlber, über bie fiep bie Äuttur 
bis jum (Srtrem erftredft, unb bie m ir gorfte nennen, 
nodh ein anbereS ^ntereffe, bas ju einer (SrEurfi'on auf 
ben (Smmeb inge r  gorft uns bemog, um fo mehr,
ba unë yon ©eitcn ber Oberforft ; . SBefiórbe su g re p : 
bü rg  eine 2lrt 3jnflrabirung ju ÜE[)eit geworben War. 
Itnb id) maet)c fyier eine 9>aufe, um S ir  ein anmuthigcê 
SBalbrevier, m it einigen 3 lI9en àu vergegenwärtigen.
Ser aSabiftf)e gorft S m m e b i n g e n ,  welter fit 
ber gorftinfpection Ä e n j i n g e n ,  auf ben nieberen 33or» 
bergen bes wcftticben ©d)War$Walbeê,  liegt, umfaßt . 
eine gläche von 60U0 3uet)art, von welchen bie äpälfte 
bem ©taate gch&rt. (Sin überaus fruchtbares Ä a l f f l o g  
fet^ t bie tieferen Sagen bes SRevieré jufammen, wäßrenb 
in ben oberen ein Äa f f  merge!  ben Untergrunb bitbet 
unb einen vortheilhaften Sinfluß auf bas vegetabitifdbe 
Scben übt. Unter verfefuebenen £Dh"fd)ungsverhältniffen, 
oft auct) biftriftweife gefd)t'eben, ft'etjt man 2 a u b =  unb 
Oìabe t f )ò t je r  freubig fid) emporheben. S ie SR o t h b u d> e 
unb gohre  fd;einen im ©anjen ju  präbominiren unb 
bie auf bie SBurjet gefegten S iftrif'tc enthalten £ o r n =  
bäume, Sichen, auch etwas S r  ten unb SBtrEcn, wet; , 
d)e äjoljarten nid>t von Mnbeginn bas 23ürgerred)t in 
biefen SBalbungcn erhalten ju hflben fd;einen. Sbcn fo 
bie g ò h r e , bie man fogar in ben ©ehauen bes %JliU  
tclwalbes, auê m ir unbekannt gebliebenen ©uinben, 
überhält.
SSiele Seftänbe § a t man in 9licbcrwalb umgewanbell, 
weil bie Sage beê gorfies eine ftarEe Soneurrenj bepm 
33erEaufe bes geuerholjeë fbrbern foil. S ie meiften ber;
felben beuten auf eine ungewöhnlich probuctive Äraft be§ 
@rbretd)5 bin, unb nife einmivfenbeii Sofalverbaltniffe, 
fcbeinen ftcf> cntfdjieben jum Sucbenbecbmalb btnsuneigen. 
yud; b°t bad gtevier noch mebrcre gefcbtoffene 23cftanbc 
biefer Qlrt aufiumetfen, ur.b es ifl fefir mahrfcbcmlicb, 
baß ber ganje SBalb ebebem ein Sucbbocbmalb War. lyn 
ben àlteften biefer SSeßdnbe mirtbfcbaftet man jcbocb nic^t 
. alljdbricf), fonbern es mirb bie Suntdbauung von einem 
gyZaftjabre bis »um anbcrn ausgefegt, bann ber aliquote 
£beil mehrfach genommen, unb in ben ßwifcbcnjabren 
treten bloß Ç)lânterbiebe ein. Siefe 93etriebsma.rime bo; 
eumentirt eine ru^mtidjc Scrfi'djt, aber auch eine eben.fo 
f<bted)te Äunft. fonnte micf) bes ©ebanfens nidjt 
entfd)lagen, baß man bie anbere ÜBirtbfcbaftëma.rime fcbeut, 
toeil fie tritißber ift. Sene verbeißt eine fiebere SBieber* 
Verjüngung, biefe einen ununterbrochenen, periobifcb = glci; 
eben Srtrag, nnb mochte besf>ilb ben Sßorjug verbienen.
Sie tiinßlicbe .Piotjjucbt wirb m it (sifer betrieben 
unb bie Äuftur ber g  obre jeigt ben gldnjcnbften Gfrfotg 
an einer mehrere bunberte ^uebart großen Saat, auf bem 
Sergruefen. S ie Dtatur ift freigebig, bie ffidlber er; 
toadbfen unter einem milben Rimmel unb bie gorffmdnner 
|7nb tbatig genug, bem muchernbcn Sobcn, einen heben 
Ertrag abjugeminnen. Sßon biefer @aat, auf roeteber baS 
?iuge m it Vergnügen tveilt, führte man uns ju  einer 
Slhorn ;  9)ftanjung, bie .man auf einem m it ftarter 
©rasnarbe uberjogenen 23oben angelegt, aber mie c5
festen »ergeffen fiat, tote nótljtg eS fep, itoifdjen ©tantm 
unb SSBurjcI ein ©letcbgetoidit ^d'ÀUfìeUen, bas ber Dìatur 
gemiphanbelter junger Saume, fo fehr àufagt, ja if;r felbjt 
unentbe^rlid) ift. Saber franben »tele fjunbert ber fd>óne 
(ten ÿ flân ’jlinge gipfeltrocfen ofme 3Bad)stljum ba, unb 
nabmen einen 2hetl bes Sftuhms gurttcf, ben bie gorft* 
manner fid; burd) jene y ó b r c n f  aa t  m it aUern SRedjt ere 
toorben batten. Sap man aber aud) im fublidjen Scutfd): 
lanb forftmannifd) tdnbelt, unb bas grembc gern bem 
Satertdnbifchen uberfc^dgen rabote, beroeifert bte abenb* 
lanbifchcnPlatanen bie man auf bem (S m m e b in ge t  
gorft einjuburgern jTdj bemubt. 3luf bem 3RMtoege naef) 
bem Sanbfiabtchen, fanbcit toir enblidj nodj in ben tieferen 
SagenbeS SReoierS einjclne Äaf tan  ien (Fagus ca.st.anea 
L im ic i)  im Sdjlagtoalbe »er, bie eben nidjtbaS blübenbe 
3lnfeben ber S l f a p i f d ) c n  batten. Sin erfahrener Sa: 
bifeber gorftmann »erfidjerte, baS ber ©runb (jteröon 
einzig tn ber 33erfd)iebenheit ber ©ebirgSarten ju fudhen 
fep, bap bie Äaf ta nie auf Äalfboben frühzeitig hold toer: 
be, unb ihre t)6d>fle Sollfommcnbeit nur auf beni 
© r a n  i t  erreiche.
Ülacb bemStdbtdjen war unterbeffen eine SDienge San'o* 
»olE geftromt, um bie Mnfunft beS @roph«v5ogS abjutoar: 
ten, tocld)et feine Staaten $u bereifen im Segtifftoar. 211= 
les roar baljer in groper Setoegung, ber halbe SreiS= 
g au fthien fid) m it erhöhten Sebcnsgeifrevit herumjutrei: 
ben, unb in jebem Sorfe tbnten halb mehr balb recinger
3infiru mente. Ser ©roßberjog ließ bie gepjtfcte Stenge 
vergebens barren unb Earn n id it; fie jerfcblug firf> balb 
Wieber, unb w ir  batten menigftenS in fo ferne von bem 
ßufammenlauf gewonnen, alS fid) bie beftc ©elegenbeit 
barbott), bte verfd)iebenen brachten ber ©ebirgSbewobner 
in yugenfdjein $u nebmen, wcld)e befonberS bet) ben 
SBeibern, gefcbmacfvoll ftnb—  Sine biefcr £rad)ten war 
gar fd)bn, unb glid) ber 25 e r n e r. S ie etwas beri 
ben @d)6nen, auS bent ©ebirge, trugen große, weiße 
©trobbùte, bie m it bunten, blumenartigen Änopfett vers 
jie rt waren ; unb wenn id) mid) recht entfinnc, fo war 
bet) ihnen auch, wie in ben fiiblid)en ©d)Wat‘ 5 w d lb c r  
©egenben, ein langes ^opfbaar Stöbe.
glicht ungerauft, aber m it bem beftett Slarggrafler 
erquicft, verließen w ir ben ©aftbof unb tornifterten in 
ber Äü()le beS 3fbenbS unter mcift allgemeinen ®efpra= 
eben nach Äen$i  ngett ,  wo w ir einige ©tunben recht 
angenehm in ber ©efcllfchaft beS wiirbigen ycrftinfpectorS 
jp . . . verweilten. 3<h fnnb biefen Staun gcrabe fo, 
Wie ich m ir ftetS einen behaglichen, waeferen Oberförßcr 
ibealißrtc; er trat unS freunblid) entgegen, unterhielt unS 
febr belebrenb, unb id) tl)eile S ir  beßlfalb in beliebter 
Äürjc einen Olusjug feiner Relationen mit, benen Su, bet) 
Seinem praEtißben ©tnn, einige Sbeilnabme nid)t verfagen 
w irft.
S lit  weldfer gliicflichen Dlatur ein fublicber Rimmel 
bte ©egenben OberbabemS, gefegnet bat m it Welcher
UeppigEeit bie 2Dälber auffproffen, in toeldjem Euraen 
ßcitraume bas ©amenForn sum »oUEommenen Saum fich 
entrotcfelt, überhaupt rote mächtig ber &up bes Sidps alë 
Sehicfel alleë Sebens, felbpfchonbep weniger (Srbgraben füb; 
ii([;von unfererDiorbfränFifdtenJjeimath, auf eine mehrere 
Sefdpeunigung bes 2Bad)sthums ber $Bólber wirFe, ba= 
von liefern mehrere ER^eininfeln bie fpredtenbpen Slrgu; 
mente ; ba man hier auf einem3ud>art —  ober 11/5 9tf)einF. 
SJtorgen — bep einer neunjährigen Umtriebsperiobe 
iehn ÄFaftern jpc li *) ernten fett. Siefer Juroachs, ber 
jährlich 1 1/9 ßlafter auf bem 3ud)art beträgt, 
ift, ob er gleich nur bep an fich fchneFFroachfenben dpola; 
arten ftatt ftnbet, immer enorm.
©o gehört e§ auch a“  Ff“  Sewetfen gunftiger Ä li; 
maten, bapbic go hre in einer SRegiott auf bent©d) roara; 
roalbe poeft, ja fetbft roenig tiefer Fiegenb, alë bie hbdp 
pen fün fte  bes SI) “ r i n g e r  SEBalbes, nod) Sepänbe bits 
bet; bap bie Sa nnen  (P in us abies) in ben niebereit 
Sagen bes ©d>roararoalb eë, ein fchlerfiteë ©cbeihen pn=> 
ben, unb vom grape ber jgnfcEten leiben foFFcn. glaub; 
te bie Urfache biefeè SPîipgebeihenë ebenfalls im Älima 
fuchen iu muffen, baë für bie Sanne ,  als einen Saum 
bes Otorbenë, vielleicht au toarm ip? —
9ta<h g r e i b u r g  pbpen bie Snfpectionen beS berti;
*) Sie Älsfter ju 144 ßubif«#up geregnet.
gen Ob'erforfteê, »cm ©  d) m a r j  m û I b e, gegen 5000 
Älaftev Srennfiotj. Ser Transport beffelbc» an bie gtoßi 
badie gefd)ief)t gemòhnlid) mittels bev fcgenannten -.Ciolj; 
fd>leifcn, bie bann in 2Inmcnbung fornmen, mcnn .bev 
élévations s üBinf'et bev Sergmänbe ubev 48 (Srab bei 
tvàgt. 2lm volltommcnfien foli biefe (rinvici;,tung im 
5Diuvgti)a[e gemefcn fepn, mo bergleid)en ©Steifen 
mebt fuv éommercialbbljer eingerichtet maren.
©anj vorj&glid) bat m ir bie 93evfaffung ber S a b û  
fcfyen gorfijuftii,) gefallen, bie nncbabnmngsmih'big fepn 
möchte, ©ie [)at bad Svblid)e, baß ein, auf febr viele 
gälte berechnetem, ©trafregulativ bie ÏBittfûbr ber Scarni 
ten bei) ben gorftrûgen möglich ft einfd)vänft; unb baff 
vorjuglid) bie attgemeinen Älagen ber gorfiofficianten, 
bie bat)in ausgeben, bajj bie SBälber gegen ben frcvelnbeit 
3Jlutl)milten ber nieberen SBolfsflaffe, ju menig in ©d)u§ 
genommen merben, befeitigt |Tnb; jumal menn, mie int 
S3 a b i f  d) e n , ber ©berfovfibeamte jugleid) épecutor ift, 
unb ebne unmittelbare éoncurrenj ber 3fufrtibebcrbe bie 
ÏÏSalbfrevcl abnbet. 5Bas ben ^uriften hierbei) vielleicht 
anftbßig feiin mag, fd)minbet, ba bicfeholjfrevel a lsgorfti 
poliieçvergeben bef)anbett roerben, unb me it ba§ ©trafregutai 
titi febr ausführlich ift. Sa»u fommt, bafj bie teugnenben 
grcvler, fo mie biejenigen, beren grevet fid) auf mebr 
benn 20 ©utben beläuft, an bie Suftijämter abgegeben 
merben. 2fuc£> barf bas, vom Oberforftmeifter, gorfiin i 
fpector unb ausubenben gbrfter fonftituirte 9tugegcrid)t
*
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biejenigen Jpoljfrebel nid>t àljnben, toefc^e fid) ifjrer 9ta; 
tur nad) su gemeinen Sieb|tâl)len qualifijtren.
• '' i ' ' ; j ‘ :■*, ; »j j
Sae gorftbireftorium, eine ©eftion beê ginanjm ini; 
fie rii, bilbet ein feparatee GioUegiunt, bas aus bem Sanb; 
oberjiigermeifter —  alê l))râftbent, aus einigen Ober; 
forft ; unb gorftràtljen unb bem ©elretar befielt. Sen 
biefem ßollegium gelten einzig alle Befehle unmittelbar 
an bie Oberforftmeiftcrepen, unb btefe Ijabcn bagegen audj 
einzig nur an bie erfte lynftans beê gorjtmefene ju  be; 
rid)ten.
Ä e n j i n g e n  »erliefen m ir am anbern Sag, bepm 
erfien BlicF beê 9Jlorgene, unb eilten m it jener famofen 
dpaft, »on ber id) S ir  fd)on früher fagte, unb bie unë, 
molten eë bie ©btter, nie roieber befreien mag, natfj bem 
@tabd)en O f f e n b u r g ,  mo, (meil bie anmutlji; 
gen 2lbmcd)felungen ber ©egenb allgemad) »erf^manben) 
m ir, menigliene in ber 2lrt meiter ju foumten, eine 2lb; 
mcd)felung »ornaljmen, unb bie nad) Sft a ft a b t  ab; 
gcl)enbe Diligence bejtiegcn. SOîetn ©efàljrte unb id), 
fanben 3af)lrcid)e Begleitung, unb ber SSBagen mar »oller 
ale mandfe unferer £trd)cn, (Sin fomiftf» ; lebhafter 
granjofe führte bae 2Bort, unb erhielt bie eingepreßte 
©efeUfdjaft burd) feine ©paße lange munter. 2lud> über 
bie »ielen ßijrenpforten, unter melden man f>tnful)r, 
machte berfelbe, »ielleidft o&ne ju mollen, —  mandje 
treffenbe Bemerkung, ©ie maren fo l)àufig, baß fie bafò
S
6er ©egenftanb beâ ©efprndjS würben. @incr tootle 
von tfjrer Summe auf eine große Siebc unb 2tnfjangiid)a 
feit bes fSabifSen 2ME’» ju ifjrem neuen [Regenten fcf>(ic= 
ßen, ber fo gnäbig War fidj bcm Sanbe su seigcn, anbeve 
glaubten in jenen gfirenbejeugungen efm* 5&rmlid)feiten 
SU erblicfen, weil auf biefe in unferem 3af>r&unbert gar 
#iel anfomme; unb w i r ,  oon ber ad^tftûnbigen gupwaiis 
berung mube, Waren eingenicft, fpieften alfo bie [Reife 
ber 3af)erren, unb famen babep, efine burd) bie einfbr* 
mige ©anbgegenb ned) meÇ>r ermûbet werben su fepn, 
Der Slageê 2(nbrud) in SRafiabt an.
©ie Dolffommenc ©djeibe bes E9ionbeê glânste nod) 
beiter am Jpimmef, als w ir bie prächtige Sanbjtrafje wef= 
d;e nad) (Sar isruf )  fü fjr t, weiter »erfolgten, unb feine 
falten ©tragen wirften auf unfere, im ÿefîwagen fo 
fang eingepreßt gewefenen ©lieber ungemein erquiefenb. 
2IB jene Den einem mastigeren Jr)immelêltcf)re Derbrangf, 
fiS  nad) bem Äorper surudsegen, Den bcm fie ausftrbmten, 
glansten einlabenb bie SZfnirme ber Jpauptftabt hinter 
bem bid)ten Jpa a r t w a t b e , entgegen, eine ber fjerriidjs 
(ten 2li(een führte un» bB an iijre £i)ore unb belebte 
nod) einigermaßen bie Seerfieit ber fanbreieften ©egenb, 
bie ftdj fefbft unter bem ©deeper ber 9ìaSt nicfit fyatte  
Derbergen Ebnnen. »
3tuè ber £  e i m et %  ben leten September.
® f ) c  tt'iv fcie jpcimath toieber betraten, gieng unfer legs 
tcë SReifegebet batjin, bap ed unferer Sinbilbungdf'raft 
gelingen mbge, bie »ielen fronen 23ilber, toelette fich beni 
©cmiith auf ber turnen ^tlgerfcbaft eingepragt fatten, fo 
lange roenigfìcns fefrjuhalten, bis ein aroepter 2ludflug in bie 
SBeltunsneue barfìeUen unb bie 2flltagéwelt vermitteln mirb. 
Sadjunge2eben int ewigen ©inerlcp ju oer^attdjen, tote ber 
^anbtoerber in ben S3anben feined ©emerbeê, baë f ia t  
itné nie fcheinen wollen. Unb, weil ber @rbe Fracht 
ftdf) nirgenbd fo gbttlich jeigt, aid in Jpelvet ien, unb 
w ir  un§ immer unmieberptehlich nach biefem ^auberlanbe 
hingejogen filmen, fo umfifiimmert und aufd neue bie 
Hoffnung, jene leichtfertige ©efpielin ber SEßunfc^ e, —  
eine anbermciteîBanberfchaft recht balb ju  realifiren, um 
bad nachjubolen, t v a i  wegen ber barg jugemeffeuen £eit 
unb ber gitile ber ©egenftdnbe biepmal unterblieb.
Son Œa r i d i - u h  fcinn ich 2>»r  weiter ni<hfê erjdh* 
len, aid bap ber 2ag unfered bortigen Sfafenthaltd
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nur atljufdbnell entflog ; baff m tr bas Sweater befugten 
unb bie SRimiE' etnes itünftlerë bemunberten, m it meld)cr 
biefev bie 3FloUc bcs Berfchmiegcnen roieber 2BiŒcn rortrug. 
S ie ©tabt gefallt übrigens fd)on megen ber ©çmmetrie, 
bie an il)t t>crfd;menbet if t ,  mie bieß benn and) L>cp ben 
meiften 3abifd>en ©tabten ber galt ift. Gebern, ber ftjmc: 
trifd) gebaute ©tübte befudjen m ill, fnnn man cine Steife 
nad) Baben empfehlen —  er mirb ficb in feinen @rmav= 
tungen in G a r l s r u  h, SDtannljeim, 9 ta (tab t, Bruch= 
f a i  unb O f f e n b u r g  nid;t getauf^t ftnbcn.
Î "  . . .
Ueber Bruch  fa i  unb baê parabiefifdhe f je ibel?  
berg fegten m ir am Sten ©ept. unfeve .Çeimatfjreife 
fo rt; fteuevten m it ben langen Sllpenftäben, bie um fo 
mehr 2tuffehen erregten, je mehr m ir uns von ber ©  d) m e i $ 
entfernten, muthig am 9tecfar hinauf, bann linfë über 
baS (Sebirge beê Obenmalbeê unb nad) ©  d) ô n a u. 
Gë mar ein Weiterer 2lbcnb, ein anmutiger Slßatbmeg 
ben m ir einfd>(ugen, unb bas l)crbftlid)e ©emanb ber 
malbreidf>en DMargegenbcn bat fo viel Ginbrucf auf mich 
gemacht, alê mandaté liebliche B ilb  ber ©d>roei,; — nur 
in einer attberen 2lrt. S ie ©djmcijerifdjen ©egenben 
haben mid) mehr imponirt, jene mehr bemegt; mctl cë 
einmal in meiner ©cele liegt, baß td; midf> beçm SlnblicF ei­
n e r vom jungendperbfte befjaucfyten malbigen ©egenb immer 
iu r anbad^tigen Betrachtung ber Dtatur unb ihres großen 
Haushaltes hingeneigt fühle, -ötein Begleiter, m it meli 
dhem mid) gleichgetheilte Abenteuer fchon in früher 3u=
gettò verbanben, fM)Ite ©teidjeê. 2Bir fatten un§ gegen: 
fettig nod? nie fo tief in unfev 2jnncrfïeë blicfen taffen, 
als an biefem freunbtidjen Stbenb, unbba biefcr immer auch 
auf bie p^fifrf)e Oiatur mobltbatig m irtt, fo tornifierten 
m ir m it ungembbntid)er 2eid)tigfcit bie ©tunben ab, unb 
roaren au ©d) on au, ehe m ir’ê »ermüdeten.
Ob m ir uns nun gleich feit einiger ßeit auf eine 
muftcrbafte grugatitdt rebucirt batten, fo maren bocb 
in bem drmtidjen ÜBirtbsbaufe atte <Srfrtftf)ungen fo 
fd)Ied)t, baß m ir ein Sanftieb jubelten, als am anberen 
borgen bte ©tunbe jum Stbmarfcb fcf>fug. Unfere 33erg: 
(lòde, bie auf ben (Sbencn 33 a ben ’s uns nid>ts genügt, 
ja felbft befdjmert batten, mürben mieber tbdtig, meit 
man, um nad) (2 r b a d) ju Eommen, breç ©ebivgsriicfen 
bes Obenmatbes  ju paffiren bat.
Sieß ©cbirge beftebt, fo meit idb e3 fab, au§  einem 
bun te n  © a nb f te ine  von rotbbrauner garbe, ber mcift 
in Eubifdjen gormen bridât, unb lauter gteid;f6rmiqc, 
fanftanlaufenbe 23erge jufammenfebt. S ie fcbarffinnige 
S3eobad)tung J j a u s m a n n ’s ,  baß bie Sbdter in ©ebir: 
gen biefcr 2trt, (meit ibre ©eftetnsart fubifcb bridjt) fid) 
in red)ten ÜBinfeln fcbneiben, babe icb an mehreren O f: 
ten befidtigt gefunbcn. Stuf bem ÜBeg über biefes fanfte 
gtohgebirg famen m ir anfänglich burcb feibffef) beftanbc-- 
nen 33u<benbo<bmalb unb burcb g&bren&rter bie nod) ein: 
itine gite (Sidjen aufjumeifen batten, ©s fdjeint, baß bie
gî'^rc urfprûngtid) biefe ©egenben be§ O benw a tb es  gar 
nid)t beftocFte, fonbem burd) regeUofc SBalbwirtbfcbaft, 
bcfonberë burd) liebte Jjiauung beë djodjwalbed, firf» fpdter 
erfî angefiebelt but unb bann bie ebteren S5üumgefd,>led;itcc 
mcf)r unb mebf »erbrdngte. Jjpierju ift in fpdterer Zeit, 
m it ber Sonarne ber Scvótterung unb ber Slgrifuttur 
jcneè pefìartige gorftàbet —  bad Saubredjen in ben 
SBalbungcn ned) b<n,ìugefemmen, unb nun War ber ber; 
magerte SSoben nid)t mebr fdt)ig, eine anbere -ficiàart, alë 
bie genùgfame gè f j ve  $u ernähren.
SBenn abet ber forfIIid)c Zuftanb bes 93abifcben 
O b en W a lb c d  fei)r mittelmäßig genannt ju Werben »er: 
bient, fo ift bcrfelbe auf bem 25armf tdb t i f d )cn  2tn; 
ttjeile faftanargifdb, unb bas ©enrage ber rdßigften Stbmini; 
ftration nicht ju »erfennen. ©anje ©ebirgërûcfert |7nb 
»erbbet, m it ber verberbtid;en .ficibe uberjogen unb »ietc 
©ebaue m it ber nod) oerbcrbIid>eren S3e fenp f r im c  
(S p a rt iu m  scoparium  L in n . )  t)od> unb bid)t beWad)fcn, 
fo, baß bie unter if)r ftunmerlid) auffproßenben ©amen; 
lobben eine nabe ßut'unft nfcf>t ju überleben fdjeinen. —  
Stuf einigen ©dddgcn baut man Jpei betö r  n, baë ohne 
Zubereitung beë lobend obenauf gefdet w irb , unb bem 
Eanbmanne, ber fonft nur oon SSieb - unb SBienenjud t^ 
lebt, eine anfebnticbe Stente abwirft. Ucber biefe, bem 
©ebirge beë D b e n w a lb e ë  bepnabe audfdjtießticb eigen; 
tbûmndje gtîetbobe, bie SBdtber ju  benu^en, mich ndber 
115 verbreiten/würbe ju weit fuhren; in S a u r o p ’S 2tn«j
naie» ber gorft s unb 3agb»wiffenfd)aft, Eann rnajt fid) 
über ben Setrteb ber Jpacriuirtbfcfìaft E)inreid)enb infor: 
mirett.
3n bcm nieblid)en Sbalfìabtcfyen Srbnd),  »waren »wir 
MbenbS wen ber 2Banberung àiemlid) mürbe angefomtnen, 
fiinben ju unferer großen greube alten SBeitt, rein= 
lidjeS Sogis unb einen guten Sifd;. 3fn ber ©eftalt unb 
Sitbung ber Simwoljnet fcfjeint fid) nod) ein achter 31U 
lemanifcfyer Urftamm erhalten ju fabelt, ber befott- 
bers biefleine S r b a d j e r  üDtdbcfyeniwelt, vorte ilhaft Elei; 
bet. (Sin gelblocfiges, langes Jjaar »wallt EunftloS über 
ben Otacfen, unb fo wie! bie ©eroónber nod) jn 
erraten übrig ließen, fo Ratten »wir eS allenfalls twa= 
gen »wollen, bem Äünftler f)inldnglid;e gjlobellS aufjtts 
ftnbert, um auS ifynen eine ïDîebiccerin au ccmbintrem
SDtan be»wirtl)ete un» affo, »wie id ) S ir  fdjon fagte, 
gut, ließ unS aber nod) befjer bejahen. Ser 3Birtf) 
fetjien bie Serbf)eit feiner öted>nung fetbft ju fü llen, unb 
bie £9timiE m it »welcher er un» biefe ganj böflid) über= 
mad)te, gab nid>t unbeutlidj ju erEennen, bas »wir inbw 
recte Steuern m it bejahen Ralfen. Ser giSEuS l)at bod) 
einen Saud) twie eine ÄlofterEirdje, badete td); unb Eetn 
$ogaritf>me ift, um feine 9MagcnEapnjitat ;u beredten, 
groß genug, bad)ten »wir bctjbe. 2ßir bejahten, a»wnr 
oEme SJlurren aber nidjt ofme ftillen Merger, unb bradjen 
fogteid) na* S i l b a t f )  auf, »wo »wir m it Seiner Sviatib--
Hip micbcr eine ÿaufe marften, um ben berühmten 2BiIb= 
part bed ©reifen »en ( i rbad )  s e r b a t i ;  ju fcijen, ber 
einer ber anfel;nlid;fìen in ganj Scutfd;lanb ift.
e  i I b a d), ber (£ommeraufentf;aIt biefeë, jebem 
gebiibeten S^ger rnftmfid) befannten ©rafen — ein 
mabreë ^arabieë für ben adf;ten ^rieftet unb 
Stinger S i a n c n ’ë, liegt auf bem ©ebirgërûcfen bcë 
O b c n m a lb e ë  jmiftben er ba t i ;  unb SDZUtenberg, 
con einem ber fdjcnften unb rocblcingcriti;teftcn 5Bilb= 
parfë umgeben. @r enthalt bei; einem fiebenfitinbigen 
Umfange nitf)t allein einen ti u per fi jablreid;en Jped;mi(b: 
fìanb, fonbern autb Sant - unb @d;marjmilb in SJÏenge. 
Saë SBilb ftnbet eine 5ibmetbfelung von allen Jpoljarten, 
bie eë im freien ^uftanbe bebarf unb liebt, unb mirb 
überbiep nod; burtb à'vecfmdpige gtitterungëanftalten ju  
allen Sabreëseiten untevfmßt.
25er grâflid;e gorftmeiper, an bem m ir einen madfes 
ren2ßaibmann, unb jovialen©efeliftbafter fanben, empfing 
unë m it einer auëgejeitbneten ©aftfreunbfd;aft ; m ir murs 
ben fogtei<b »on ibm jum ©rafen gefui;rt, ber unë ebens 
falté m it vieler ?frtigfeft aufnai;m, unb bie feltfamften 
Sropbaen ber Sagb jeigte, bie fein 2Bcbn;immer dtfit 
maibmannifd; ftbmtitfen. S ie , auë ber 3Belt ber Jpirft^e, 
Siebe unb Jpaafen, gcfammelten SJZonftrofltdtcn, jeigen 
in ber Sl;t>t fo viel 2Bunberbarcë., bap fie vom greunbe 
ber Olatur unb ber fmgb nid)t obne von bem lebhafteren Sn=
tereffe ergriffen ju  werben, in 9!ugenfd)ein genommen 
werben fónnen. ÜBûrfl S u  im 2Reid)e ber S iano, mie 
S u  oft feibft geftonben, fein profaner, fo würbe id) 
S id) m it ben maibmannifd)en SCBunbern naher bef'annt 
machen, fo aber ftc£)re id) Sid) ju einem S ir  intereffan« 
teren ©egenftanbe: ben Jlunffanfagen im ÿarf'e, bie eben; 
falls unfere Erwartung weit übertrafen.
Ser © raf bat ndmlidj an einem einfamen ^tafse, 
ohnmeit S i l  bad), neuerbingS einen Eieinen @ee ange; 
legt, ben eine, m it einem red)t nieblid)en JpduSchen unb 
einigen alten Sdumen, belebte fieine 3infel fchmMt. 
Sluf einer fliegenben Srucfe fommt man iu  ihr hinüber; 
m it innigem 2Bof)Ibef)agen »erk ling t baS laufefjenbe 
Ohr bie jarten 9Mobien einer Solsharfe, fo balb man 
bas Ufer betritt, bas von S a r t o r i  fd)en S n  ten unb 
anberem ffiaffergeflügel bewohnt wirb. Siefem nieblichen 
Sçlanbe gegenüber, bid)t am @ee, erhebt fich ein #on 
bem SrbauSwurf geftalteter, fanfter .Spügel, ben bie 
funftlid)en Svümmer einer ^Ritterburg ausnehmenb ma; 
lerifch jieren, unb ob ich gleich gegen alfe fünftfidj er; 
bauten Seifen, Sftuinen unb Serge »on jeher eine ent; 
fchicbene Abneigung empfanb, fo uberrafdjte mich bie »or; 
trefflid)e Ueberfid)t »om 0  ben w a lb e ,  nerbunben m it ei; 
nem weiten S licf nadj mehreren norbroefilichen 2R ain ; 
unb 9the ingegenben, bie man oon ben Rinnen ber Surg 
genießt, ungemein unb »erfbhnte mich augenblidlich. Sfufbem
m
Breite«, ebenen Otutfen beê Ob en ma tbeë,  ftat nun fo 
eine SCnlage mehrfachen SEBertft, weil man nirgenbë eineu 
freien 2fuëficht fteft ju  erfreuen hat; überhaupt ift bie 
glucftiche 3bee beë Jçterrn ©rafen in ber 3luëfiührung 
trefflich gelungen unb erfreut gemijj jeben SReifenben, ber 
ben Obe nw  a lb  befugt.
Sine mertroilrbige (Srfcheinung ift es au et), baß man 
in biefem ÿarfe , welchen mehrere fcttcnc Jpofigewachfe 
jieren, ben S u l p e n b a u m  fehr f>auftg ju r Stüthe bringt, 
unb bafj fetbft ber ^örtliche S r o m p e t e n b a u m  unb 
eine 3Jt a g n o l i  en :  ©pejieë burdtwintert, obgleich ber 
©tanbort biefer ©ewaeftfe fcfjr Çiodh gelegen unb »or ben 
(barren SBinbcn nichtë weniger, als gefehlt iff.
Ser Nachmittag floh unter fdjerjtiaften ©rjahlungen 
bepber2Beinflafchebahin; bann giengë in benffiitbparf unb 
bann wicber sur glafche. —  S$ir »erlebten gliceflicfte ©tun* 
ben, priefen unferen ©eniuë, ber nach bem freunblichen 6  i U  
b a d) uns geführt, unb gerne hatten w ir einen jweiten unb 
britten Sag bem Greife ber muntern Säger geweiht, wenn 
nicht jene ftrenge ©ebietherin —  bie Nothwenbigfeit — 
unë fort, nach ben heimatlichen gluren geriffen hätte, 
üftoch einmal würbe m it einer gewiffen ©elbftjufriebenheit, 
bie Jpel»etif<he ^itgrimfehaft jurüefgerufen, w ir  reca pi tu= 
lirten alte bie glücf tieften Momente, atte Grrgbglidftf'eifen, 
bie-bicfeIbeher»orgebrächt hatte, unb festen über Nî i f t en* 
Berg unb SBer thheim,  bie J j te im a th re i  fe fort. Salb
Senate ber fpiegetijciïe S ìa in  unê wieber entgegen, unt> 
yen feinen Ufern , feinen Sftebenbergen tbnten im lieblidjett 
SEBieberijaif, bie gubelgefange beglücfter SBinjer, au un8 
$er; m ir aber fangen, biê bie 2i;urme berSßater(tobt »oc 
«n§ auffdjwebten:
SBcnn im Ecnj mit neuer 5Bcmne 
£oeb bie Ectcfje fingt,
2Scnn im fteuetfufj ber ©enne 
©üf? bie Sraubc winft:




'©eite 6 Seite 9 ti. oben, fiatt qiort, licè: *8otb.
—  9 ßeitclO ». oben, fiatt Charr à pent, t.: Char à banc.
—-  15 Scile 9 ti. eben, fìatt niger, licè: nigra.
— 17 Scile 13 ti. unten, fi. (Sang ober glôç, licè: gangar=
tigeè 3166* ' j
—  27 Sehe 11 ». oben, fi. am größten SSogcnfiutj, ticè:
an ben gröften aSogcnliurg.
—  29 Seile 3. ti. unten, fi.oldicnemus, licè: oedienemus.
—  5:> Seile 1 ti. eben, f i.autimnalis, licè: autiimnalis.
Diefelbc Seile 6 ti. oben, (Î. Thymas, licè : Thymus.
— Seile 13 ». oben, |i. 2(lpcnfluctiogc I. : 21lpcnflue»egel.
©eite 58 ßeile 2 ». oben, fi.©tattioncn Sicilen, licè : ©tabien.
—- 92 Seile 5 ti. unten, fi. jum ÿoèpitol, I. na* £oèpital.
—  146 Seile 4 ti,unten, fi. fegment fugclförmigc Äup=
pen, licè : fugclfegmcntfôrmigc Äuppen.
—-  149 Seile 10 ti. unten, fi. pfeuto, licè: pfeudo.
—  153 Seile 9 ». oben, fi. abfirafrefien ©ctupcl, licè : abs
flnifcficn ©crupcl.
•— 161 Stile 5 ». oben, fi. ipräftbent, tieè: spräftbenten.
SRcttcfle 93evfagê - tinb Œ cmmijîionë » SSiidjet bet 
© o e b f j a r & t t f c f y e n  S 5 u d ) f ) a n t ) l u n g e n  311 
5 5 o m b e r g  unb Ü B u t'ä b u rg .
(2>ic mit * 6cgcid)neten 23ü<£er, ftnb ©rmmiifïonè *2trtifcl.)
9 tm mon, D r., 5 . SB. V*/ 2Inbad)te>bud) für ©briftcn evan= 
gclifdjen ©itincè. £0?it einem fd;onen Sitclfupfcr ncbft 
Signcttc, gcgeidyiet von Çeibelof f  unb gc|frdjcn von 
iOîaper. Stuf milcbmcifieiii 2Selin=25rucfpapicr unb in ci= 
ncm aücgorifcbcn lltnfd;!ag geheftet. 8.1 8 ©r. ober 2 fï.
— — 2iaffel6c auf Selins ober cnglifdj iPoffpapiet, 'm it 
fein Fotorirtcm Sitelfiipfer. 2 Sljlr. ober 3 ft.
— —  gwey Trcbigten bey feinem 2Imtöivcd)fcI gu SD? c r 5^  
bad) unb er langen gehalten, gr.8. gd> 4 ©r. ober 1.5 fr.
Sfuf fenbetg, 3of. grcyliett von, bie 5$artl;olomäu6=9iad)t. 
©in Srauctfpiel in 5 2!ctcn, mit 1 Uitclfiipfer, gcgcidjnet 
’ von 9? a 111b ctg. 8. geheftet. 1 £b(r. ober 1. fl. 36 fr.
— — — ber (S'libuftict, ober bie Eroberung von ipmias 
111a. ©in romantifcfjcè Sraucrfpie! in 4 Steten, mit 1" Zie 
tclfupfer, gcgeidjnct von f f lamberg , givcyte verbefferte 
21uftage, 8. geheftet. 1. 2ylr. ober 1 ft. 36 ft.
— — — bie ©ytaftifcr. ©in SraticifpicI in 5 Steten,
mit 1 Sitelfupfcr, gegeitbnet von £eibe(of f .  8. geheftet.
1 Stylt. 4 ©r. ober l  ft. 48 fr.
— — — SBattaè. Sin fjcroiftyeà Sirniierfpicl itt 5 2t<= 
ten, mit 1 Sitclfupfer, gegeitynet von ©dfa.tnagek 8. 
gc[;cftct. 1 Stylt. ober 1 ft. 36 ft.
*  2tufgabcn, fehlerhafte, naty fiufenmeifer ftolgc vom
Seiften gum ©tyrneren, gut Uebung bet Spüler in ber 
bcutftycn ©rnmmatif., JDrt^ograpfn'c unb Sntcrpunftion. 
giveytc vermehrte unb verbeff. Stuft. 4 . 6 @r. ober 24 fr.
$  renn er, Dr. gcfd)id>tlidje Sarltclliing bet Scrtityfiing 
ber g i rmung von ©Orifìuè biö auf tinfetc geiten, mit be< 
ftänbiger 9iücfftd;t nuf 2>eutfd)[anb unb befonberè auf grnn= 
feil, ge. 8. 1 4 ©r. ober 1 ft. 48 fr.
23 re n n  e r, D r. Ç ., gcfd;id;tlicfte S a tjM u n g  ber 23errid)ttmg 
fee Ä o u f e  von ©t;riftuô bià auf »infere gelten, gr. 8 .
1 &£lr. 8 ©c. ober 2 ft.
—  —  freue Sar|îcllung ber $(;eoIogic in ber 3bec bcà
Çimmclteidju, ober: ueuefic fatt;olifd;c Segmatif nad; ben 
tSebürfniffen unfeter gelten. 3 25änbc, gr. S. 6 $f)tr.
12  © r. ober 9 ft. 45 ft .
—  —  dîaifet 5cinrid) ber Çeilige unb dTônig 23tarimitian 
3ofcpf>, in SBcgitg auf Sambergè fird;lid;c aSerfnffung. 
Sine ÿarattete, veranlaßt biitd) baè gtvifd;cn ©r. SCJajcfiät 
îDfûïfmilian 3ofcpl;, jföm'g v. Saiern u. ©r. ÖeiligFeit, ipabft 
Çfliuô V II. abgcfd)Io(fcnc jîonforbot, gr. 4 . 8 © r. ober 30 fr.
S a fp a r, 3rr. v., SSnpimilian I. ©burfiit|r von 23aicrn. ©in 
t;i(ìorifd)Cu Srama in 5 21'ctcn, nebfi einem iSorfpicIc. 93tit 
bem portra it bcè St;urfür|icn, gemalt von 91. îp r 11 cf c c 
unb gefielen von ©  d; t c i d;, 8. get;. 1 %f)lt. ob. l  ft. 30 fr. 
*© < fa r tM ;a u fc n , £ . v., ©ott i(î bic rcinftc Siebe, 23?ciit 
©ebeti; imb meine 23ctrad)tung. 9teuc|tc mit 6 fd;6ncn Äu= 
pfern vermehrte unb verbefferte 2tuflagc, 8. Stuf 9Sc(iiu 
papier . 1 £t;tr. 8 ©r. ober 2 fl.
—• —  Saffetbc auf ©d>rcibpapicr, 20 ©r. ober l  ft. 20 fr.
—  —  —  auf Sruefpapier, 12 ©r. ober 48 fr.
t fe b e r , 23t., Vrebigten auf alfe jjrcfftagc beò Sa^rcè. gmcÿ
Sicile, g t. 8. 2 $t;lr. 16 0 t .  ober 4 ft.
—  —  iprebigtcn auf atte ©onntagc beè 3 a^rcè. givct; 
S ic ile . 9ÌCUC verbeff. Stuff. gt. 8 . 2 £ fitr. 16 © r. ob. 4  ft.
© e t;r ig ,  3- 23t., Qlnbad;tô = unb ©rbauungèbud; für gebiU 
bete Äatfiotifcn. 23îit einem fcÇbncn Tupfer unb ge(îod;c* 
nen Sätet ucbfl Vignette. 8. 2tuf 23ctinpopier, 1 St;tr.
16 ©r. ober 2 fi. 24 fr.
—  —  Saffetbc auf ©d;tcibpapicr, 1 Sfitr. ob. l  ft. 36 fr.
—  —  —  auf Srucfpnpict, 18 ©r. ob. 1 fl. 12 fr.
—  —  bic gcfjit ©ebete ©ottcè im @ci|îc unb ©inné 3efu 
aufgefaßt, crflärt unb in üteben bem ebrifttidjen tBolfc vor= 
getragen, ©in ÿanbbucb fur ©cetforger, ©dniUcfjrcr unb 
cbriftlid;c Çauèvater. 8. 20 ©r. ober 1 ft. 20  fr.
© cl) t i  g, 3. Ütt., ©loffcn sum Sejrte meinet ©tfaÇtung. ©in 
f leinet Scptrng ju t £5ef6rbcrung ber SSBclt = unb 3)ienfd)en= 
fenntnif. Dlcb|1 einem Qlnf)atige »otjüglidjcr ©teilen onè 
guten ©eftriften. S. 16 ©t. ober l  f>.
—  —  ©onn= unb gcfitäglidic fikebigten fut baè ganje 
fatfiolifd)e £itd>cnjal)r, nebfl meldeten fi3rcbigt--6nttotirfcn 
unb ©c(egcnt;eitè=9îcben. 4 $l;lc. S. 3 Sf'Ir. 8 ©r. ob. 5 fi.
  —  bie fieben ©atramente bet fat[;olifd)en Ä itd je, : in
iprebigtcn beni cf)ti|i(id)en SBolfe unb in £atcd)efcn bet 
d)rifi(td)cn £c&tjugenb w gctragcn , nebfi tfatcdjefcn fiber 
baè 33ater lln fe t, ben cnglifdicn © tup, bie fün f ©ebete 
bet Äitd)e, bie guten SEBcrfc, bic ad)t ©eligfeiten unb bie 
c»angc(ifd)cn glätte. 8. (©rfdjcint ju t  SOtidjaclimcffe.)
  —  3of., sprebigten auf alle ©onntage beò 3ûf>reô. 2
S ic ile . 8. 1 $f>lr. 16 @t. ober 2 fU 24 fr.
Spa a è ,  Sfi./ bic 2Bcltgcfd)id)tc für Slnfdnger. ßmepte y et;
befferte unb vermehrte 21 ufi. gr. 8. 18 © r. ob. 1 fl. 12 fr. 
H c f s e l b a c h ,  D r .  A .  C . ,  d ie  s ic h e r s te  A r t  d e s  B r n c h -  
s c lm it te s  in  d e r  L e i s t e .  4 .  i 6  G r  o d e r  i  f l .
  —  ü b e r  d e n  U r s p r u n g  u n d  V e r l a u f  d e r  U n t e r -
b a u c h d e c k e n s c h la g a d c r  u n d  d e r  H ü f t b c in lo e h s c h la g -  
a d e r .  E i n  I,N a c h t r a g  z u  d e r  S c h r i f t :  D i e  s ic h e r ­
s te  A r t  d es  B r u e h s c h n i t le s  in  d e r  L e is t e .  M i t  6  A b ­
b i l d u n g e n ,  w o v o n  e i n e  c o l o r i r t  is t .  4 .  i  T h l r .
o d e r  I  f l .  5 6  k r .
£ o f> n , D r . ,  £ .  <?., ©lemcntar&udj für ben ©djulunterridit 
in ber @eogtnpl;ic. filmte, nad) ben neueften fBeftimnuingcn 
umgearbeitete unb vermehrte Eu fl. 8. 8 © r. ober 30 fr.
 neuefle ©eogtaplfle beò Sdnigreidjò ISaicrn, fü r va?
tcrlänbtfd;c ©cftulen biep; unb jenfeitè beò 9î(;einè. gtociflc 
yermeptte 2luflagc. 8. 9 © r. ober 36 fr.
 L i b e l l u s  p r e c u m ,  i n  u s u m  l i t e r a r u m  s tu d io s o r u in
a l io r u m q u e  c h r is t i a n o r u m .  8 .  8  G r .  o d e r  5 o  k r .
Saffelbe auf @d)teibpapict, 10 © r. ober 40 Fr.
Saffclbe auf 58elinpapier, 14 © r. ober r>4 fr.
\  Ä
Ç o fi u z D r. fi. £?., Sic ©tubien :2tnffotten im fiönigreicfte
Saiern. ©in Çanbbud) für ÎRcftorcn tmb Editer an ben=
fdben, gr. 8. 16 @t. obct l  fl.
*  f i  eget ,  f i . z  fülittfieilungcn auè beiti Umfange bet iPfctbcs 
jtu b t, ipferbefenntnifi, 3îcitfun(l uiib bene» boriti cinfd)ta= 
genben SSifîcnfdiaftcn, and) 9iar()tid)tcn »on ©cflfitcn, Vfct= 
befionbcf, îDlobcn uub Steifen neuer fReitgeiigc, ©cfdiirre 
iittb SBâgen îc. 27?it Scytrligen »on © e n f e r t  von  Sens 
neefetz unb 3 2lbbilbungen in ©teinabbruef. 8 . 1 * h lr .
8 © t. ober 2  fi.
__ —  über ben Umgang mit iPferben, unb nettefte 2lrf, 
bie toilbcflen, ben ber ÜBcftanblung, befonberu bemn Sc= 
fdl.tagcn bbèartigilcn, unb beym ©ebraiidjc jum piefjen ges 
fäfjrlid ifi toibcrfc^tidfcn Vfctbc in mögtid'fl furger geit soffili, 
gutartig unb braud)bar 311 liiadien. iOtit 2 Slbbilbiingcn
in ©teinabbruef. 8 . 1 SMr. ober 1 fl. 36 fr.
P f e i f f e r ,  D r .  C h r . , d e r  S c h a r la c h ,  s e in  W e s e n  u n d  
s e in e  B e h a n d lu n g ,  m i t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  
d e s  i m  J a h r e  1818 zu B a m b e r g  g e h e r r s c h te n  S c h a r ­
la c h s . M i t  1 K u p f e r ,  g r  8 .  1 T h l r .  8  G r .  o d e r  2  i l .
© d fu t te è ,  © . »., ©figge einer SSnnbctiing butdi einen Sl;eil 
bcè fübtidjen £>eutfd?tanb£ unb in  bie ©ebraeis. fü llt 4 
2tnfid)ten vom Ç i n f i c r a a t b o r n ,  beni © t i m f c l s  £ o f p i -  
t i n n ì ,  bem © t a m m f ^ I  o f f e  2 ß i r t e 111 b e r g, unb ber 
SB e t  g v e fi  c £ o f ) c n t t o i c t ,  gegeieftnet von 25. ». 3  ni Ç 0  f 
unb geflogen von 91 bara. 8. geheftet. l  £ f)tr. 8 © r.
ober 2  ft.
©  di to a r 3, 3-z •Çnnbbu^ ber cÇriflfiifien Religion. 3 Steile. 
5 te »erbefferte unb vermehrte 2tuftage. ftlcbfl einem »offs 
flänbigen fHegifler. 8 . 9/uf orbiti. 3)rucfpapier, 2 Æ^lr.
8 ©r. ober 3 ft. 30 fr. 
Saffetbe auf weif Srmfpopier, 2  % lr, 16 ©r. ober 4 ff.




